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A Ñ O I i l . 
Domingo 5 de enero de 1890.--San ^ slesforo y san Simeón Stilita. 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA, 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - T o r k , e n e r o 3 , d l a s 
ó i d e l a t a r d e . 
Onzas e s p a ñ o l a s , & $ 1 5 . 7 0 . 
Centenes, á $ 4 . 8 7 . 
Descuento papel comerc ia l , 6 0 d i r . j 55 & 7 i 
por 100. 
Cambios sobre L o n d r e s , 6 0 d i r (banqueros) , 
6. $ 4 . 8 0 . 
I d e m sobre P a r í s , 60 div. (banqueros) , & 5 
francos 21 ^ cts . 
I d e m sobre Hamburgo , 60 div. (banqueros) , 
&9U. 
Bonos registrados de los Es tados -Unidos , 4 
por 100, lí 1 2 7 i e x - c a p ( í n . 
Centrü 'agas n . 10 , pol . 9 6 , & 5 i . 
Cen lr í l 'ugas , costo y flete, & 8$. 
R e g u l a r .1 buen refino, de 5 & 5 i . 
A z ú c a r de m i e l , de 4 f á 42. 
Mieles , nominales . 
V E N D I D O S : 4 0 0 bocoyes do a z ú c a r . 
£ 1 mercado m á s firme. 
Manteca (Wi l cox ) , en tercero las , & 6 . 1 5 . 
H a r i n a patent Minnesota, $ 5 . 2 5 . 
L o n d r e s , e n e r o S , 
A z ú c a r de r e m o l a c h a , ú l l i G . 
A z ú c a r c e n t r í f a g a , pol . 96 , ú 1 4 i 6 . 
I d e m r e g u l a r refino, & 1 8 i . 
Consolidados, ú 97 5(16 e x - i n t e r é s . 
Cuatro por ciento cspattol, 721 e x - i n t e r é s . 
Descuento, B a n c o de I n g l a t e r r a , 6 por 1 0 0 . 
P a r í s , e n e r o 3 , 
R e n t a , 3 por 100 , ú 87 frs. 95 c ts . e x -
diyldendo. 
N u e v a - T o r l c , e n e r o 3 . 
L a s existencias de a z ú c a r en este puerto y 
los de Ba l t imore , F i lade l f ia y Boston a l t e r -
m i n a r el mes de noviembre, e r a de 511,000 
toneladas contra 32 ,000 en i gua l fecha del 
afio anter ior . 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E a i O D B C O E H E D O H E S . 
C a m b i e s . 
í 1 á 4 p . g P . , oro e s -
E S P A Í Í A < p a ñ o l , s e g ú n plaza, 
fecka j cantidad. 
I N G L A T E R R A \ e s p a ñ o l , á 60 div. 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . 
E S T A D O S - U N I D O S . 
5 i á 5 Í p . g P . . oro 
espafiol, á 8 a\y. 
4 i á 4 } p . g P . , oro 
e s p a ñ o l , á 3 div. 
9J á l O i p . g PM oro 
e s p a ñ o l , S 3 djT. 
S i n operaciones. 
D E S C U E N T O M E R C A N - í Nominfti. 
T I L — . . . . ) 
Z k C e r c a d c n a c i o n a l . 
AztrcAsns . 
Blanco, krwios do Derosne j 
Ri l l ienx, bajo á r e g u l a r . . . . 
Idem, idom, iaem, í d e m , bue-
no á superior 
Idem, idem, í d e m , id . , fl^ret«. 
Cogucho, inferior á rfgulcr, 
n ú m e r o 8 <l 9. ( T . H . ) 
Idem, bueno á superior, n ú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
n ú m e r o 12 á 14, i d e m . . . . . . 
Idem, bueno, n ? 15 á 16, i d . . 
Idem, superior, n? 17 á 18, id. 
fdem, fioreto. n ? 19 á 20. I d . . . 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
OENTBIFCGAS DE GDARAPO.—Polarizacidn 9 4 & 9 6 
Sacos: nominal.—Bocoyes: Nominal . 
AZÚCAK DE AIIKL.—Polarización 87 á 89.—Nomina1. 
AZÚCAR MABOABADO.—Común á regular refino.— 
P o l a r i z a c i ó n 87 & 89 —Nominal . 
S e ñ o r e o C o r r e d c r e s d e s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Victoriano Bances Cuervo. 
D E E R U T O S . — D . Manuel V á z q u e z de las H e r a s , 
7 D . Eduardo Fontanil ls , auxil iar de Corredor. 
E s c o p i a . — H a b a n a , 4 de enero de 1860 .—El S í n -
dico Presidente interino. J o s é M * de M o n t a l v á n . 
NOTICIAS DE VALORES. 
Abritf & 2 4 0 i por 100 y 
c i e r r a de 2 4 0 i á 2 4 0 i 
p o r 100 . 
O R O 
D E L 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Ulpotecarios de l a I s l a de 
Cuba , 
Bonos del Ajuntamlento 
A C C I O N E S . 
E&noo E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba 
Banco A g r í c o l a < 
Banco del Comercio, F a r r o c a r r i -
lea unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
CoTnpafifa de Caminos do Hierro 
ds Cárdenas y J ú c a r o . , 
Compañfp. de Caminos de Hierro 
de Caibarién 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hierro 
de Matanzas á S a b a n i l l a . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a de Caminoc de Hierro 
de S a g u a l a Grande 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á V i l l a c l a r t 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l Urbano. 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana de Alumbrado 
de Gas 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A lumbra-
do de G a s 
C o m p a ñ í a do Gas Hispano-Arao-
ricana Consolidada , 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A lumbra-
do do Gas de Matanzas 
Sefineria de Cárdenas 
C o m p a ñ í a de Almacenes da H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur . , 
C o m p a ñ í a de Almacenes do D o -
pós i to de Ii>. Habana 
Obligacioneabipotocarias do C i e n -
frief.OH v Vülp.c lara. 
C é d u l a s Hipotecarias 
Habana . 4 de 
Comprador-es. ênda. 
108 á 115i 
41 á 43:} 
4 á 5g 
P5 i 40 
P 
D 
» í á 3* 
7 i á 8J 
3 i D á par 
J á 3 
2* á 1 
l i á i 
2 i á 42 
78 á 77 
42 á 35 
84i á 34 
34 á 33 
53 á 48J 













D 55 & 41 
36 D á par 
97 á 90 D 
13 á 15 P 
enero de 1890. 
m OFICIO. 
C O M A N D A N C I A « E N E R A I i D E M A R I N A D F X 
A P O S T A D E R O D E l.A H A B A N A . 
Secre tar la . 
A N U N C I O . 
I g n o r á n d o s e el domicilio del fogonero licenciado 
J o s é Pahueiro Cerqudro , se servirá presentarse en 
esta oüe ina , en día y hora hábil , pa ia enterarse de un 
asunto que lo concierne. 
Habana, 31 de diciembre de 1 8 8 9 . — J o a q u í n M i c ó n . 
3-2 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P H . O T I N O I A 
/ D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
\ A N U N C I O . 
E l guardia que fué de Orden P ú b l i c o , Manuel A l -
varez Moronp, con residencia en esta capital, y cuyo 
•iomieilio se ignora, se servirá presentarse en el G o -
bierno Militar de l a P laza , en día y hora hábi l , con el 
fin de enterarle do un asunto que lo concierne. 
Habana , 31 de diciembre de 1889.—El Comandante 
Secretario. J fa i - iano M a r t í . 3-2 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C Ü B A . 
RECAUDACIÓN D E CONTRIBDCIONBB. 
P a r a evitar perjuicios á los contribuyentes do esto 
T é r m i n o Municipal , se Ips recuerda que el plazo para 
pagar sin recargo l a contr ibuc ión del segundo trimes-
tre del actual ejercicio e c o n ó m i c o de 1889-90, por el 
concepto de F i n c a s Urbanas y de los recibos ao t r i -
mestres anteriores que no so habían puesto al cobro 
por rectificaciSn de cuotas ú otras eausas, vence el día 
10 del corriente, y que en equivalencia á l a notifica-
c i ó n á domicilio, que ya no tiene lugar, se concederá 
un ú l t imo plazo de tres d ías háb i l e s , que e m p e z a r á á 
contarse desde ol día 11, para que pueda efectuarse, 
durante dicho ú l t imo plazo el pago, también sin r e -
cargo, pues pasado el día 14, incurrirán los morosos 
definitivamente on el primer grado de apremio, que 
consisto en el 5 por 100 de recargo. 
Habana, 3 do enero do 1890 .—El Sub-Gobernador, 
J o s é Godoy G a r c í a . 1—968 3-5 
Orden de ía Plaza 
del día 4 de enero de 1890. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 5. 
Jefe de dia: E l Cqpiandante del segundo b a t a l l ó n 
Cazadores Voluntarios, D . Franc isco '1 oimil. 
V i s i ta de Hospital y provisiones: B a t a l l ó n Ingenie-
ros, quinto c a p i t á n . 
Capi tan ía Genera! y Parada: Segundo bata l lón C a -
zadores Voluntarios. 
Hospital Militar: B a t a l l ó n de Ingenieros. 
Batoria do lu Re ina: Art i l l er ía de lOjército. 
Ayudante do Guardia od el Gobierno Militar: E l 29 
de la P laüa , D . Antonio Forrando. 
Imaginaria en idem: K l 29 do la misma, D . C e -
s á r e o Rapado. 
M é d i c o para provisiones: el do l a Brigada Sanitar ia 
D . Segando Barba . 
Reconocimiento de pienso: Caba l l er ía de Bizarro 
n ú m . 30. 
¡iiH copia. 
C a t e í l a * . 
E l Coronel Sargento Mayor, A l f r e d o 
T E M I A L E S . 
C v t r p o de I n f a n t e r í a de M a r i n a . — C o m i s i ó n F i s c a l . 
É d i -a ) .—'"» . .JUAN LEÓX Y MUÑOZ, a l férez de la 
Brigada de Defidsito de Infanter ía de Marina, y 
F i - ' - a ' de lu sumnrñi que instruyo al marinero de 
gegunda claao, A l b o n ) A l m ó n l e do Incógn i to , por 
ei uyitui >>• ptiiuoht u e s e r c i ó n . 
P o r este mi tercero y ú l t imo edicto, cito, llamo y 
emplazo al referido marinero, ausentado del p o n t ó n 
H e r n á n Cortés , para que en el t é r m i n o de diez días , 
á contar des ¡<' la ¡ m b l i c a c i ó n del mismo, se presente 
en esta F i s c a l í a , sita en este Arsena l , para dar sus 
descargos; j de no efc-cruarlo so le s egu irá la causa, 
j u z g á n d o l o en rebe ld ía . 
Arsena l de l a Habana, 19 de enero de 1890 .—El E s -
cribano, A n t o n i o M u s t e . — V V í B n ? — E l F i s c a l . J u a n 
í i c é n M u ñ o z . Í M 
VAPOBES D E TSAVBSIA. 
S E E S P E S A N . 
E n r 9 5 Manuelita y Mar ía : P . R i c o y oacalM. 
5 N i á g a r a : Nueva Y o r k . 
5 Washington: St. Nazaire y escalas. 
6 Olivette: T a m p a y Cayo Hueso. 
6 Emil iano: Liverpool y escalas. 
. . 7 Hutchiuson: N . Orleans y escalas. 
„ 7 Ména»i i Núf iez: Co lón y aaoala*. 
8 Ciudad de Cádiz: Veracruz y escalas. 
9 Gaditano: Liverpool y esoalas. 
9 City of Abanta: New Y o r k . 
. . 11 Saratoga: V e r a o n u y encalaa. 
12 Niceto: Liverpool y escalas. 
. . 12 Carolina: Liverpool y escalas. 
. . 13 San Agust ín* Vigo y escalas. 
13 City of Washington: New Y o r k . 
. . 14 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 14 Palentino: Liverpool y escalas. 
. . J5 Manual»: Puario Rico y ewnolai. 
. , 15 Ciudad Condal: Nueva Y o r k . 
. . 15 Vizcaya: Progreso y Veracruz. 
16 S é n e c a : Nueva Y o r k . 
. . 18 Miguel M . Pinillos: Barcelona y escalas. 
. . 24 B . Iglesias: Pto. Rico y «Mialaa. 
. , 24 Montevideo: Cádiz v escalas. 
. . 25 Castellano: Liverpool y esoalas. 
27 Pedro: Liverpool y escalas. 
. . 26 Yumnr í : Nueva-York . 
SAIiDEAN. 
E ner9 5 N i á g a r a : Veracruz y escalos. 
5 Washington: Veracruz. 
5 F landr la ; Veracruz. 
6 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
6 Habana: Colón y escalas. 
8 Re ina M ? Crist ina: Progreso y escalas. 
8 Hutchinson: Nueva Orlcans y escalas. 
9 City of Columbla: New Y o r k . 
10 Manuelita v María: Vonrto Rloo v esotlai. 
. . 10 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
10 M é n d e z N ú ñ e z : Nueva Y o r k . 
. . 11 Saratoga: Nueva Y o r k . 
11 R a m ó n de Herrera: Canarias. 
13 City of Washinton: Veracruz y esoalas. 
14 San A g u s t í n : C o l ó n y escalas. 
14 Aransas: New Orleans y escalas. 
^ 16 City of Atlanta: New Y o r k . 
20 Manuela: Puerto Rloo y escalas. 
. . 33 S é n e c a : New Y o r k . 
. . 27 Yumur í : Veracruz y escalas. 
81 Baldomoro Iglesias: Pto. Rloo y esoalet. 
FUBRTO D E IxA HABANA. 
E N T R A D A S . 
D í a 4: 
Q r v Nueva Y o r k on 4^ días vapor e spaño l Habana, 
cap i tán Moreno, tons. 1592, trip. 72, á M , C a l 
vo y C p . — A las 7. 
Marsella, en 49 días, barca italiana Teresina, 
cap. Lubrano, tons. 591, trip. 13, á la orden. 
A las 73. 
Hamburgo, H a v r e y MayagHez, en 28 días v a -
por a l e m á n Flandr la , cap. H a h n , tona. 1,533, 
trip. 34, á F a l k Rohlsen y C p . — A las 8 i . 
r Q O Santander y escalas en 15 dias vapor correo 
O V O español J fe ina M a r í a C r i s t i n a , cap. San E -
meterio, tona. 2,631, trip. 162 á M. Calvo y Cp,já las 
10i . 
r Q > Progreso, en 3 días , vapor ing lés Crown P r i n -
O U * cc cap. (jou^ tons. 1,070, tnp. 20, á L u i s V . 
P l a c ó . — A la 1, 
I S P E n t r ó de arribaga para tomar c a r b ó n . — S u desti-
no es N u e v a - Y o r k , á donde conduce un carga-
mento de h e n e q u é n . 
591 
592 
D í a 3: 
S A L I D A S . 
P a r a Co lón , vap. ing. O r k l a , cap. Sutherland. 
Cárdenas , vapor americano City of Columbla, c a -
p i tán Floree. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
D e N U E V A - Y O R K , en el vap. esp. H a b a n a : 
Sres. D . J o a q u í n C o s í o — P e t r a Vi l la—Nina V i l l a y 
1 n iña—Sra. Smasells y 3 de fami l ia—Jul io Castro— 
Pablo Als lna—Juan F e r n á n d e z — G e o r g e 8. N e u t ó n . 
D e S A N T A N D E R y escalas en el vapor-correo es-
pañol B e i n a M a r í a C r i s t n a : 
Sres. D . Franc isco R o d r í g u e z — A n t o n i o L a b r a — 
J o s é G . G a r c í a — V i c e n t e B l a n c o — T o m á s L . A b a r c a 
—Pedro S á n c h e z — J o s é Collera—Fernando Posada— 
Fel ipe F e r n á n d e z — F r a n c i s c o C u e t o — B e n i t o S á n -
uhez—Casimiro Col l ia—Francisco del Dago—Josefa 
del Valle—-Antonio G . G a r c í a — P r u d e n c i a L a b r a — 
Josefa Bastillo—Robustiano, Basi l ia , Bernardo y E -
Juardo Pulido—Manuel Corbato—Seraí tn G . M e n é n -
dez—Rafael S á n c h e z — L u í s F e r n á n d e z — V i c e n t e G . 
Tamargo—Mauuel I . G . C a s t a ñ e d a — D a n i e l Ondina 
—Manuel R o d r í g u e z — N i c o l á s Bermejo—Ignacio E -
checerte—Higinio R o d r í g u e z — E n c a r n a c i ó n Hoce l la -
na—Isidoro G u t i é r r e z — V i c e n t e D í a z — H e r m e g i l d o 
S n á r e z — M a n u e l Calida—Angel A . Ball lna—Anselmo 
(«. Garc ía—Manue l V e g a — B l á s F l o r e s — J o s é Ar ias— 
Bernardo G o n z á l e z — F r a n c i s c o L ó p e z — F r a n c i s c o 
M e n é n d c z — A n t o n i o Cas i e l l c s—Ave l ino G . V i g i l — 
Antonio B'nnco—Santiago Tamargo—Jeneroso M o -
f iéndez—Bernardo G o n z á l e z — N i c o l á s M i r a d a — J o s é 
Tojaco—Francisco F e r n á n d e z — F r a n c i s c o G o n z á l e z 
—Manuel G . R i v e r o — L u c i n d o G o n z á l e z — N i c o l á s 
F e r n á n d e z — J o s é y Franc isco Alvarez—Celestino E s -
trada—Vicente y Belarmino F e r n á n d e z — C a s t o r F a n -
j u l — J u a n A . Blanco—Benigno P é r e z — J o s é Gonzá lez 
Redondo—C'- íer ino F e r n á n d e z — J o s ó T o r g a — F é l i x 
G o n z á l e z — M a n u e l D í a z — J o s é A . P a l a c i o — A n g e l 
O r d o ñ e z — M a n u e l y Jo«ó R o d r í g u e z — J o s é Mart ínez 
—Manuel Fernandez—Hilario T u ñ ó n — J o s é Alvarez 
—Mauuel F í g a r o s — J o s é Saricgo—Claudio G o n z á l e z — 
R a m ó n Coal la—Francisco F e r n á n d e z — J a i m e A l v a -
rez—Aurel ia G u t i é r r e z — A n g e l P é r e z — A v e l i n o G o n -
z á l e z — J e n e r o s o Cueto—Prudencio G o n z á l e z — D a v i d 
F e r n á n d e z — M a n u e l Corral—Francisco Espinosa— 
Fe l ipa F e r n á n d e z — T e r e s a Botella—Rosendo G o n z á -
lez—Leoncio Col l ia—Eladio T . M e n c í a s — F o r t u n a t o 
M a r t í n e z — J o s é A l v a r e z — F l o r e n t i n a R o d r í g u e z — 
Narciso M a r t í n e z — J o s é A . Ruiz—Prudencio M a r t í -
nez—Patronila G o n z á l e z — M a n u e l Alvarez—Merce-
Qonzález é hijo—Francisco J e r ó n i m o A l v a r e z — M a -
nuel y A n a M e n é n d c z — M a n u e l L l a n l e — P e t r o n a A l -
v a r e z — J o s é F e r n á n d e z Calaza—Eegonlo Rodr íguez— 
Luciano Amerios—Pedro G á r a t a — N e r a r e o D i a z — 
Abelardo Sonlri l lo—Francisco de P . Arazoza—Pilar 
Verdugo—Rafael y P i lar Arazoza—Juan y Dolorfs 
Eleizegui—Rufina A g ü e r o — A l b e r t o , Alfredo y E l a d i a 
Caso—Luisa G i l — J o s é María dol Rio—Dolores R o -
j a s — M a r í a do la L u z R o d r í g u e z — A n d r é s Lamigueiro 
—Braulio Iglesias—Manuela L ó p e z — G o d o f r e d o B a l -
so—M? B . V á z q u e z — D a n i e l V i z o s o — R o s a Rorre— 
Rosa Cao—M'.1 M . Bahamonde—Vta. Mart ín—María 
M a r t í n e z — J o s é Diaz—Antonio M e n é n d c z — J o s é R o -
d r í g u e z — R a f a e l Cabeza J o s é S n á r e z — D o m i n g o 
G o n z á l e z — J o s é Uzal—Manuel G e i j o — J o s é M . Art iz 
—Vicente F e r n á n d o z — E n s e b i o Nodar—Manuel C o n -
d e — F r a n c i s c o y J o s é F e r n á n d e z — R a m ó n y J o s é 
F e r n á n d o z — F r a n c i s c o Regueira—Lino C a l v o — A g a -
plto R e y — J o s é , Manuel y Manuel V á z q u e z — F e r n a n -
do Mazalra—Pedro Ve.gueila—Francisco V i d a l — A n -
tonio Sexta—Francisco G o n z á l e z — S e v e r i n o Prieto 
Joaqníu M ? Torr i ja—Concepc ión V á z q u e z — R o g e l i o 
Col lado—Seraf ín L ó p e z — J o s é C h a s — J o s ú s A m i l — 
Francisco Cousillas—Pedro P r i e t o — J o i é A . Prado— 
Manuela V á z q u e z — J o s é A . R o d r í g u e z — C e s á r e o A -
güer ia—Ricardo R odr í guez—Socorro V á z q u e z — S i -
m ó n A g r á — J u a n M é n d e z — M a r í a L ó p e z — M a n u e l a 
Santos—Maximino Migaez—Isabel M é n d e z — R a f a e l 
G i o b ó — A n t o n i o R i o — A m a l i a y C l a r a R o d r í g u e z — 
Francisco M e u é n d e z — F r a n c i s c o P é r e z — R a m ó n A l -
fonso—Balbina F e r n á n d e z — D o l o r e s y Aurora P é r e z 
—Rafaela F e r n á n d e z — V i c e n t e C r e s p o — J e s ú s M. 
G r a ñ a — J o s é Rodríguez L ó p e z — C o n s t a n t i n o y M a -
nuel Bouza—Santiago D o p i c o — R a m ó n Iglesias—Ma-
nuel R . y Francisco Garc ía—Rober to M é n d e z — A n g e l 
y Manuel B a o — J o s é G a b í n — D i o n i s i o Q u e l l e — J o s é 
P e n a s — J o s é D o c a l — J e s ú s Franc isco D i e z — R a m ó n 
S u á r e z — J o s ó S a l g a d o — R a m ó n Garc ía—María de la 
B ú a — N e m e s i o M e u é n d e z — J o s é y J o s é A . Suárez 
Fernando S u á r e z — F r a n c i s c o M a r t í n e z — J o s é R o d r í -
guez—Fernando del Va l l e—Amal ia S u á r e z — J o s é y 
María B l a s c o — J o s é G , Guerre iro—Cándida y R o s e n -
do Mart ínez—Ricardo y Benito P é r e z — M a n a e l L a s -
tra—Ricardo Suárez—Virg in io F e r n á n d e z — A n d r é s 
Meigiile—Fillberta y Quintina P é r e z — J u a n P i c o -
J o s é P é r e z Canto—Angel G o n z á l e z — P e d r o Capelo— 
Francisco Regueiro—Manuel C a n c e l a — J o s é Moure— 
Podro R . y Manuel M a r t í n e z — J o s é B a ñ a — L u i s de 
la I g l e s i a — J o s é Sancho—Sandalio Alonso—Francisco 
P é r e z J u a n F o n i á n d e z — M a n u e l R o d r í g u e z — R a m ó n 
C o l l a z o — J o s é G a r c í a — J o s é P e n a — J o s é R o d r í g u e z — 
Antonio M u ñ o z — P e d r o A l o n s o — M a r í a Palomares 
— J o s é M . L a f u c u t e — J o s é y Avelino R o d r í g u e z — R a -
món Alvarez—Marcelino V i d a l — J u a n Rogldo—An-
tonio Carre i ra—Jesús y Franc isco F e r n á n d e z — A n g e l 
A n i ñ a d a — M a n u e l G ó m e z — R a m ó n L ó p e z — M a n u e l 
Lorenzo—Manuel Mart ínez—Carlos y Benigno R o -
dr íguez—Josó N o v a s — M a r i a n o G o n z á l e z — M a n u e l 
Alonso—Antonio y Antonio R . Crespo—Mauuel I -
g les ias—Manuel Mosquera Antonio F e r n á n d e z — 
J o s é F e r n á n d e z — M a n u e l R o d r í g u e z — R a f a e l l u e n -
gas—Francisco B a l t a r — J o s é M a r t í n e z — M a n u e l P é -
r é z — J o s é A r n o s a — A n d r é s D i a z — J u a n L ó p e z — J u a n 
L a m a s — J o s é L ó p e z — R a m ó n S e o a n e — J o s é T o i r á — 
Manuel L ó p e z — M i l l á n Diez—Angel B . P i t a — F r a n -
cisco G o n z á l e z — M a n u e l Iglesias—Vicente V ida l— 
Diega R u i z — J o s é V . O t e r o - A n t o n i o Diaz—Manuel 
S u á r e z — F r a n c i s c o Teigido—Juan F e r n á n d e z — J u a n 
Valle—Manuel G o n z á l e z — M a r í a Lorenzo—Manuel 
Casurdo—Manuel P e d r e i r á — B e r n a r d i n o Paredes— 
Segundo Cornuda—Manuel T e i j e i r o — J u a n Morá— 
A n d r é s O t e r o — J o s ó A r o s a — B e n i g a o Ponte—Pedro 
Pal lares—Francisco C a s t r o — F r a n c i s c o Garc ía— 
Francisco Querifanes—Carmen, Angel y J e s ú s R o -
dr íguez—Tor ib ia Goazá lez—Seraf ina G u z m á n — J o s é 
P é r e z — E m i l i o Allende—Ensebio Alonso—Valeriano 
y Francisco A l v a r e z — P a n t a l e ó n Cividanes—Severino 
F e r n á n d e z - J o s é Garc ía—Ale jandro M é n d e z — J e s ú s 
L ó p e z — A n t o n i o Runni l—Rafael F e r n á n d e z — B e n i t o 
Y a ñ e z — D o m i d R O R e y — A n d r é s V á r e l a — P a s c u a l 
C a u d a l — F é l i x Alonso—.Justo G o n z á l e z — J o s é M o -
M e n é d e z — A n d r é s C a y ó n — C a r l o s Heye—Arturo A -
m i g ó — L e c a o r A r n a i z — E l e n a A m i g ó Antonio Vigil 
—Francisco Vega—Micaela Torres—Caridad, J o a -
quín , Leonor v E m i l i a Vega—Enrique N i e t o — F é l i x 
del Casti l lo—Caridad F e r n á n d e z — D a n i e l Ca l l e ja— 
Angel Romero—Sarah Arnaiz—Grcgsr io Suárez— 
Josefa M . Quintero—Casimiro, Alberto y Carlos A I -
m i ñ a q n e — T e r e s a y C l a r a Quintero—Buenaventura 
Mal le i ra—Lui fa S á n c h e z — E z e q u i e l B a r q u í n — J u a n y 
Braulio F e r n á n d e z — E n c a r n a c i ó n C a s ú l l o — J u l i á n 
Sarrauri—Adela S a i n z — J o s ó A l o n s o — R a m ó n G u t i é -
r r e z — C á n d i d o del Campo—Antonio B u s t i l l o — R a m ó n 
S á n c h e z — A n g e l de la G r a n a — A m a l i a V e g a — V a l e n -
t ín Bavayo—Diego Sainz—Laureano S . — J o s é A n t o -
nio Encisor—Eustaquio D . Carelo—Manuel y Ramo-
na G u t i é r r e z — E n r i q u e L ó p e z — J o s é Micr—Manuel 
Arredondo—Francisco Herrera—Seraf ín A . R u i z — 
Esteban B . E c h e v a r r í a — R a m ó n C a s t a ñ e d a — E l i s e o 
Ruiz—Eusebio Llano—Antonio Eraso—Donato I t u -
rralde—Santiago Goenaga—Fidel Ceballos—Lisardo 
G a r c í a — L u i s J . Manteca-^Jorge T . So lana—Ber-
nardino Herrero—Federico Caballero—Francisco L e -
y ó l a — J o s é M . Paras—Ignacio G u t i é r r e z — A t a n a s l o 
Cabralea—José S . P é r e z — F e l i p e L ó p e z — M i g u e l M i -
randa—Alfonso Puente—José Diaz—Vicente P é r e z — 
M á x i m o P é r e z — P e d r o M. M á r q u e z — J o s é Joglar— 
Manael do l a Cruz—Is idoro L ó p ( z —María Oriondo— 
Braulio y P l á c i d o F e r n á n d e z — F e r n a n d o Alonso— 
J u a n Z á r r a g a — V a l e r i a n o G ó m e z — C e f e r i n o Medina 
—Eleuterio M a r t í n e z — E m i l i o G . Zarracina—.Joaquín 
Valle—Florentino E s q u i v e g — J o a q u í n E s p e j o — G u -
mersindo M o r i ó n — J o s é G . F r e m o — M a r í a Garc ía— 
J o s é B a r r e r o — R a m ó n Rio—Franc i sco . Restituio y 
Melchor S á n c h e z — A n g e l F e r n á n d e z — M e r c e d e s G a r -
c í a — J o a q u í n H o u d a l — C á n d i d o E s c a n d ó n — L e ó n E -
lorza—Joaq-'.ín Cueto—José M e n é n d c z — C i r i l o B u e i -
g o — J o s é Ros i l l o—Oci l io Buiti l lo—Demetrio Ib-ificz 
—Bernardino Bustil lo—Manuel F e r n á n d e z C o r r a l — 
J u a n V . P é r e z — A q u i l i n o M a r t í n e z — B o m u a l d o G a r -
c í a — R a m ó n Cueto—Francisco C e r r a — C e f e r i n o P e -
laez—Enrique T . S. B l a n c o — J o s é A . G o n z á l e z — J o -
sé R . A l e a — J o s é S á n c h e z P é r e z — P e d r o D . Blanco— 
Dlmas M e n é n d e z — C a r m e n S u á r e z — N i e v e s Alvarez— 
Francisco Yaco—Vicente Ballesteros—Juan Alonso 
—Gregorio S e r r a n o — J o a q u í n C a y ó n — R e m i g i o F r e s -
no—Domingo F e r n á n d e z — L o p e N . San R o m á n — 
Roque Vil lar—BasUlo Campi l lo—C. P é r e z — S . H e r -
n á n d e z — R a m ó n Argiielles - Prudencio B . Hernando-
Gabriel Cadenaha—Alauuel Toyasa—Norberto P . del 
Molino ó h i j o — B r u n o Sa luz—Augus to E n r í q u e z — 
J o s ó G . F e r n á n d e z — I s i d o r o Ort iz—Juan L a b u r u — 
Anastasio Zabala—Faustino H o r t a s á n c h e z — A m a d o r 
Cas tañeda—Manue l A l a r c l a — J o s é R o j a s — B e r n a r d o 
Linares - N i c o l á s G u a r d a d o — R i c a r d o G ó m e z — A n -
drés Vega—Manuel S á n c h e z — M a n u e l D . Lamadrid 
—Mateo J . I t u r r a l d e — F e r n a n d o Sordo—Sever ino 
A l v a r e z — J o s é Sierra—Mauuel Casiado—Josefa M a r -
t í n e z — V i c e n t e G a r s y — J a v i e r Montoya—Seraf ín A z -
filimeta—Pedro, Franc isco y J u a n a M o n t o y a - Benito 
jorez—Francisco Ventura—Benigno Santa E u l a l i a — 
Braulio Goicoechca—Benigno J á u r e g u l — E u g e n i o G . 
G a r c í a — S o l e d a d Aguirre y 2 h y o s — E d u a r d o F e r -
n á n d e z — D a v i d 8. Armayor—Segundo P ü o f i a - S e r a -
fina Alvarez—Sinforiano P é r e z — J o v l n o D . Alvarez 
S o l í s — J o s é y R a m ó n G o n z á l e z — F r a n c i s c o F e r a á n -
dez—Victorio A l v a r e z — A d e l a i d a y Teresa L u i s a J o -
glar—Rafael Joglar—Pedro C u e r v o — R a m ó n García 
- D i e g o Helva—Pablo de la Posada—Alfredo G . C a -
bra'es—Antonio Diez Alonso—Benito Diez Caneja— 
Francisco F e a s — J o s é Guerra B l a n c o — I . S a n j u r j o -
Carmen y Manuela Uníate J u a n Rodr íguez A r l a s — 
Julio Stemache—Wm. J , Armstrong—Antonio P e -
dreirá. - A d e m á s , 1 confinado, 40 soldados de In fan-
tería de Marina, 25 marineros, 300 individuos del ejer-
cito, 113 inmigrantes y 65 de tráns i to .—Total , 1,191 
D e H A M B U R G O , en el vap. alem. F l a n d r i a : 
Sr . O t t o B l U e r . 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
D o N u e v a - Y o r k en el vapor español H a b a n a * 
Mil lán, Alonso y C p : 1,000 barriles papas. 
J u a n Prieto: 250 id. Id. 
Mart ínez . M é n d e z v C p : 973 id. Id. 
J . B . Carberry: 100 tercerolas manteca. 
S. G . y Ruiz: 200 id. id. , 50 c. tocino, 25 barriles 
frijoles y 400 atados papel. 
P . Smlth: 50 c. quesos. 
J u a n Reina: 6 barriles manzanas y 1 caja efectos de 
vidrio. 
J . E . K i c h c r e r : 165 pacas heno. 
Isasi y C p : 3 barriles sulfato, 1 c. ferretería, 7 cajas, 
4 balas. 8 barriles, i id. accesorios para maquinarla, 
l í e . aguarrás, 12 atados herramientas, 48 c. Id. , 9 b a -
las lona, 10 barriles, 23 c. aceite, 12 c , 5 barriles a l -
quitrán y 10 id. brea. 
L a s t r a y C p : 1 casco, 10 c. ferretería, 1 c. acceso-
rio» para maquinaria, 1 o. y 1 pieza hierro. 
Consignatarios: 1 barril aceite. 
A , Garc ía y C p : 1 c. ta labartería , 8 rollos lona y 1 
C£Úa quincalla. 
Benito Alvarez y C p : 8 c. c íyas de hierro. 
L . P é r e z del Molino: 1 c. quincalla y tejidos. 
Marcial y C p : 250 barriles yeso, 40 l i hiorro y 1,500 
Id, cemento. 
Antonio Basterra: 1 caja y 16 balas pasta para p a -
pel. 
C . Viadero: 17 id. papel. 
Garc ía y l ino: 1 c. hiorro, 1 c. quincalla, 1 barr i l 
b e t ú n y 2 atados tinta. 
H . ' f i . Hamel y C p : 10 cajas efectos y baterías e l é c -
tricas. 
L . Cagigal: 130 atados Instrumentos de agricultura. 
J . Maseras: 1 c. cajas de mús ica y ropa y 1 c. con 
2 bastos y ropa. 
Masbacher y C p : 26 fardos papel. 
Antonio Elortegui: 7 c , 19 fardos papel y madera 
labrada. 
V i l a y Cato: 6 atados madera labrada. 
Araluce, Martínez y C p : 150 barriles yeso. 
Arambalza y l ino: 6 cajas y 6 huacales maquinaria 
Cr iarte y C p : 6 c. cajas de hierro. 
M . Gutiérrez: 1 paquete material para dentista. 
Suárez , Gandásegul y C p : 7 c , 2 paquetes, 2 huaca-
calez y 1 barril ferretería. 
D e Marsella en la barca Italiana Teres ina . 
Mart ín y Unos: 40,590 ladrillos y 3C5,334 tejas. 
D e Hamburgo y I labro cu el vapor a l e m á n F l a n -
d r i a . 
D e Hamburgo . 
Crusellas, H n o . y C p : 2 c. l ú p u l o . 
Larrazábal y Astuy: 5 cajas ferretería y muestras. 
Schirab y Ti l lmann: 5 c. muestras y 3 c. cuero. 
Parets. Antelo y C p : 1 c. Id. 
M. Valles y C p : 1 c. id. 
J . Diaz: 1 c , 1 fardo tejidos y 1 caja idem y quin-
calla. 
W i l l y Hnos: 15 fardos tripas de bacalao. 
A . Garc ía y C p : 1 fardo fieltro y 1 c. cuero. 
Prieto y C p : 3 cajas ferretería y 108 barriles p i n -
tura. 
J . E . Ivicherer: 10 c. latas de mantequilla, 20 c. que-
sos. 
Co lantes Hno. : 2 c. vidrio, 1 bocoy loza. 
Alvarez y Hno. : 1 c. cartón. 
R . I . Saavedra: 2 c. instrumentos de cirujía, 1 c. 
papeler ía , 1 fardo hilo. 
T o c a y G ó m e z : 1 c. tejidos y quincallo. 
Pons, Orta y C!.': 2 c . colores. 
P . Taladrld: 3 c . cartón, 4 c. barro, 4 c . aguas, 15 
c . juguetes, 1 c . hiorro, 10 c . añil. 
García , Cornjedoy Hno. : 5 c. madera, cartón, qu in-
cal la y vidrio. 
R . Mart ínez y C'7: 4 c . quincalla, 2 c . c á ñ a m o , 100 
c . pintura. 
J . Olaiz: 2 c . tejidos, 1 e. quincalla. 
D . Herrero: 1 c. tejidos. 
Ablanedo. F e r n á n d e z y C!.': 3 c. quincalla, 1 id. te-
jidos. 
Uriarte y San Martin: 5 c . quincalla, 1 c. vidrio, 34 
fardos papel. 
P . Ortlz: 12 bocoyes loza, 1 c . vidrio, 5 c . ferrete-
ría. 
P i é l a g o y C ? : 1 c. quincalla y tejidos, 2 fardos ces-
tos do mimbre y quincalla, 4 c . id . 
A . Basterra 110 fardos pasta para papel. 
T . F e r n á n d e z y C ? : 4 bocoyes loza. 
P . Alonso y C ? : 18 bocoyes barro. 
Lambr in i y C ? : 1 c . quincalla. 
R . F . Cuervo: 3 c . g é n e r o s , metal y porcelana. 
J . Lavie l le y C ? : 1 c . loza, 1 c . porcelana. 
Hierro y C ? : 8 c . ferreteria, 4 c . barro. 
A . Gruppe: 1 barrica vino. 
F . Bauriedel y C ? : 856 s. arroz. 3 pipot es vinagre 
6 i d . aguardiente. 
Gonzá lez y C ? : 100 atados máquinas de coser. 
Ruiz Hno. . 2 c , 10 fardos papel, 1 i d . quincalla. 
A . Pérez : 7 c . agua mineral . 
J . Gonzá lez H c r n á u d e z : 4 c . quincalla y juguetes. 
C . Behrens: 23 c. piedras l i tográficas. 
A . Amado: 2 c . abanicos. 
J . S . L ó p e z y C'?: 1 c . cartones para fotografías y 
cuadros. 
Alvarez y Moré: 1 barri l t inta. 
D . I C . Moenck: 2,500 s. arroz. 
Qrden: 24 c . cerveza, 80 c. bacalao, 800 H. arroz, 3 
c . conservas, 4 c. vino, 6 c . cacerolas do hierro, 23 
c , 1 barril ferretería, 3 bar., 8 c . barro, 16 c . mue-
bles, 1 c . tejidos y quincalla, 6 c . id . , 1 c . tejidos, 1 
c . muestras, 1 c . colores, 1 c., 21 fardos papel, 3 c . 
maouinaria, 2 c . cuero, 3 c . juguetes, 1 c . géneros , 
madera', metal y cuero, 147 fardos pasta para hacer 
papel, 1 c . pintura. 1 c . tinta, 1 c . vidrios, 1 c . loza, 
1 o. plomo, 1 c. art ículos para sombreros, 1 fardo fiel-
tro. 
D e l H a v r e . 
Castro F e r n á n d e z y C ? : 27 fardos pasta para papel. 
J . A . Martín: 1 c. perfumería. 
H e r n á n d e z y Sousa: 2 c. productos químicos , 1 c. 
medicamentos. 
Pulido y Diaz: 8 balas, 3 c. papel. 
F . Remero: 1 c. máquinas , 2 c. art ículos para caza. 
R u i z y C ? : 5 c. papel. 
Fernando Gonzá lez y C ? : 1 c. tejidos quincalla y 
perfumería, 2 c. períuinería. 
D e Liverpool y escalas en el vapor-correo español 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a : 
D e l H a v r e . 
M . Gonzá lez y C ? : 10 c. cerveza, 
P . Taladrld: 4 c. quincalla, 1 c. tejidos. 
P . Alonso y C ? : 3 c. quincalla. 
L . P . del Molino: 1 c. caretas, 1 c. tejidos. 
C . Theye: 1 c. libros. 
Terán Arenal y C?í 1 c. tejidos. 
F e r n á n d e z Cauto y C ? : 4 c. máquinas . 
J . R . Marqueth (hijo) 60 c. legumbres. 
P. Bidegalu: 1 c. tejidos, 1 c. perfumería . 
Pulido y Diaz: 3 balas papel. 
Bonito Alvarez y C ? : 14 c. ferretería. 
J . P . Cotiart: 10 caños , 1 o. maquinaria. 
J . Gonzá lez H e r n á n d e z : 7 c. papel. 
L o b é y C ? : 7 c. drogas. 
M . García: 2 c. papel. 
C . y F e r n á n d e z : 1 c. escopetas y otros. 
F . S. G u z m á n : 1 c. vestidos. 
V i l a y Coto: 5 c. ferretería. 
B u l l í a y C ? : 2 c. id. 
J . D iaz: 1 c. ferretería j otros. 
M. Johnson: 29 bultos drogas, 41 c. vidriería. 
M. Diaz y C ? : 2 c. cuero, 1 c. quincalla. 
A. Baril las y C ? : 1 c. id. , 1 c. a lgodón, 1 c . aguas. 
A . Gonzá lez : 5 c . drogas. 
J . M . Gutiérrez: 1 c . vestidos, 1 b a r . , 1 maleta e-
fectos usados. 
J . Borbollo: 1 c . muestras. 
V . B a r c a : i pipa sidra y 1 c. embutidos. 
J . Suárez! 9 c. id. 
Hierro y C p : 1 c. id. y otros, 
J . de la S. y Muñíz: 1 c. vino, 1 caja jamones y o-
tros, 
R . B . Pegado: 1 c. embutido y otros. 
J . M . Alonso: 11 c. idem, 2 c. manzanas y 1 caja 
cas tañas . 
Gonzá lez y Carreño: 21 id. y 17 c. embutidos. 
L . Uuiz y C p : 2 c. untas y 6 c. embutidos. 
Codes Loychate y C p : 82 c. mantequilla. 
J . R u i z y C p : 63 c. id. 
Garc ía Serra y C p : 12 c. Id. 
S. R . Alomo: 12 c. id. 
Prendes y C p : 1 c. tejidos. 
Garc ía Trascastro y C p : 1 pipa vino. 
R . Romero y Cp: 29 c . embutidos y 1 c. lacones. 
D . Echezarreta y C p : !) c. embutidos. 
Manuel C : 1 c. cas tañas y 2 c. sidra. 
V e i g a S o l á y C p : 12 c . embutidos, cas tañas y j a -
m ó n s. 
Orden: 1 barril sidra. 
D e l a Cor u ñ a . 
D . Fre iré : 1 c, tej idos y otros. 
R . Romero y Cp: 1 c . carne. 
Codes Loychate y C p : 15 c. mantequilla. 
D . G ó m e z : 1 c. encajes. 
Veiret Lorenzo y C p : 22 c. chocolate, 40 c, conser-
vas. 127 s[ habichuelas y 8 canastos carne. 
Galban Rio y C p : 28 c. pescado. 
García Castro: 5 c. carne y 2 c. unto. 
J . Iglesias: 1 c. encajes. 
M. P Pérez : 1 c. id. 
Danie l Canee: 1 c. id. 
J . Longueira: 1 c. id. 
J . Gut iérrez de L e ó n : 2 c . vino, 1 c. turrón, 1 c* 
mante ler ía . 
Severino Prieto: 1 c. con un cadáver . 
D e P u c r t o - I t i c o . 
C . B lanch y C p : 66 si cafe. 
Vijante y Cp: 28 si id. 
Veiret Lorenzo y C p : 130 sj id. 
Segundo AlVarez y C p : 50 8[ Id. 
R . Romero y C p : 12 id. Id. y 72 I d . a l m i d ó n . 
Otto D . Droop: 1 c. muestras. 
L . Serrano y J i m é n e z : 1 c. id. 
Orden: 3 cajas quincalla, 115 idem cerveza y agua 
mineral. 
D e Santander . 
R . Ga lán: 1 c. chocolate. 
M . Baranda: 6 bles. vino. 
J . Balcel is y C p : 50 c. conservas. 
J * Rafecas y Com;>: 50 cajas idem, 30 id. embuti-
dos. 3 id. vino. 
.T. Balaguer: f>0 conservas. 
F . Alvaroz y C p : 50 c. id. 
Q. BUncb y C p ; 50 o. id. 
Expreso de Pegudo: 5 o. libros y otros. 
C . Solares: 1 c. chorizos, 1 barril chaco l í . 
Sobrinos de Herrera: 88 bles. vino. 
J . D í a z : 25 id. Id. 
R . Gutiérrez: 25 Id. Id. 
Otamendl Hermanos y C p : 40 o. pescado, 33 idem 
embutidos. 
Badía y C p . 41 c. conservas. 
Veiret Lorenzo y C p ; 19 c. id. 
F a b r a y C p : 150 o. id. 
Coca y Armengol: 60 c. id. 
B . Merino M . : 1 c. libros. 
Tjarrabide y F e r n á n d e z : 100 ciyas sardinas, 20 idem 
pescado. 
F . Garc ía Castro: 1 c. Impresos. 
P . Gamiz: 4 c. frutas. 
J . Cabrero: 1 c: chorizos. 
J . Tueba: 1 c. embutidos. 
G . Cobo y H 9 : 2 c. chorizos. 
B . Uriarte: 1 c. cuero y otros. 
Barandiarán H s . y C p : 20 fardos papel. 
Araluce Mart ínez y Cp: 20 id. id, 
L a r r e a Egui lor y Cp: 300 bles. vino. 
Consignatarios: 2 c. embutidos. 
F . Bosch: 1 c. chorizos. 
Rodríguez Primo y Compañía: 3 cajas embutidos y 
otros. 
M . Argudin: media pp. vino, 1 c. embutidos: 
Suero Andes y Compañía : 20 c. pescado, 14 cajas 
embutidos. 
M. S á n c h e z y C p : 12 c. id. 
R . M e n é n d e z y C p : 2 c. manzanas. 
P é r e z Maniategui y Compañía: 67 c. embutidos, 1 
c. lacones, n 
G . F e r n á n d e z y C p : 37 c . mantequilla. 
A . Alvarez: 16 c. embutidos, l c. lacones. 
E n t r a d a s d o c a b o t a j e . 
D í a 4: 
D e Santa Cruz , gol. S a n Francisco , pat. Vera : con 
250 sacos muiz. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
D í a 4: 
P a r a Cárdenas , gol. Esmeralda, pat. Mandilego: con 
efectos. 
Cárdenas , gol. Mar ía del Carmen, pat. Valent: 
con efectos. 
— S a n t a Cruz , gol. San Antonio, pat. V e r a : con.e-
fectos. 
Matanzas, gol. María, pat. P é r e z : con efectos. 
Cabafias, gol. Joven Magdalena, pat. Mol í : con 
efectos. 
Carahatas, g» l . Tereslta, pat. Perc lra: con efec-
tos. 
Jlbacoa, gol. V lnaróz , pat. Pujol : con efectos. 
Siguapa, gol. Vicenta, pat. Enteban; con efectos. 
B u c i u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
P a r a Canarias, v ía Caibarién, vap. esp. R a m ó n de 
Herrera , cap. P é r e z , por Sobrinos de Herrera . 
Colóm y escalas, vapor-correo esp. Habana , c a -
pitáh Moreno, por M . Calvo y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Mascotte, c a -
pitán Haulon, por Lawton Hno. 
Veracruz, vapor francés Washington, cap. Sor -
van, por Bridat , Mont' Ros y Comp. 
N u e v a - Y o r k , vap. amor. City of A l e x a n d r í a , c a -
pitán Me Intosch, por Hidalgo y Comp. 
Filadelfia, gol. amer. Oliver Pecker, cap. H a l l , 
por H . B . H a m e l y Comp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
P a r a Veracruz y escalas, vapor americano Niágara , 
cap. Rettig, por Hidalgo y Comp.: de tránsi to . 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
P a r a Puerto-Rico, Cádiz y escalas, vapor-correo es-
pañol Ciudad de Cádiz, cap. Gardón, por M . C a l -
vo y Comp. 
Coyo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, c a -
p i tán Me K a y , por L a w t o n Hnos. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 3 









E s t r a c t o d e l a c a r g a d a b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
No hubo. 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d i a 4 de enero. 
H u e r o A r a u c o , de Monlevideo; 
6000 quintales tasajo Rdo. 
G r a c i a , de Santander: 
100 cajas latas do 23 libras aceite de 
oliva 22 rs. ar. 
P o r v e n i r , de Tenerife: 
200 quintales cebollas , Rdo i 
2(10 iü. ,mpas Rdo. 
50 i *lno Ale l la , A n c l a $58 pipa. 
So pipas vino tinto Boadn $55 pipa. 
1000 sacos sal en grano gorda 12 rs. fanega 
C . o f A l e r a n d r í a , de Nueva-York: 
400 tabales bacalao $6 qtl. 
100 Id. robalo $5^ qtl. 
100 id. pescada $4 qtl. 
B e t a , de Hallfax: 
549 pacas heno Rdo . 
950 atados heno Rdo. 
J A M O N E S . — L a marca M e l o c o t ó n se cotiza de 
$21 á 21+quintal y otras marcas desde 15i á 19 id. 
L I C O R E S . — C o t i z o m o s clases finas de $13 á 14 c a -
j a , entrefino de $9 á 10 Id. é Inferiores do 6 á 7. 
L O N O A N I Z A S . — A b u n d a y se cotiza á 6 rs. libra. 
M A I Z . — E l del país se cotiza do 9 á 9 i rs . bi l le-
tes ar . , y el americano á 8 i rs. bl'letes arroba. 
M A N T E C A . — L a envasada en tercerolas se cotiza 
segúu marca, de $ l l i á $14 qtl. E n latas, á $15^ 
Medias latas, á $16 qtl. Cuartos Id. á $16^. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza, s e g ú n 
marca y t a m a ñ o del envase, do $22 á $23 qtl. 
P A P A S . — D e l país no hay. L a nacional se cotiza 
á 11 rs. qtl. , y l a americana de $8 á $ 8 i billetes 
barril. 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano se cotiza á 3 i rs. 
resma: id. ft-ancés á 33 cents, id. y el americano do 30 
á 50 cents, id. 
P A S A S . — S e detallan de 15 á 16 reales caja. 
J ' I M E N T O N . — L a s clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan de $10 á $11 qtl. y las Inferio-
rep sin operaciones. 
Q U E S O S . — L a s clases bueñas del do Pa tagrás so 
cotiza do $23i á $24 qtl., y Flandos á $28 qtl. 
S A L . — L a molida se cotiza de 10 á 11 rs. fanega y 
en grano á lOJ id. 
S A R D I N A S . — E n latas en tomate y aceite, de 1^ á 
2 rs. lata s e g ú n clase y t a m a ñ o . E n tabales, no hay 
existencias. 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $4 á 7-í c. s egún 
marca. 
S U S T A N C I A S . — C a r n e s y aves do buenos surtidos 
de $7 á 7 S docena do latas. C o m e » solas de 6 á 6 i 
idum, y pescado de $ 4 i á $5. 
T A B A C O B R E V A . — S e g ú n marca, se cotiza de 
$19 á $26 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs*; inferiores, á 4 rs.; idem de garrafón, 
finas, á 26 rs, millar, y ordinarias, á 18 rs. id. 
T A S A J O . — S e ootiza de 16 á 16i rs. arroba, nomi -
nal. 
T O C I N E T A . — S o cotiza, s e g ú n clase, de $12 á 
$12i quintal. 
T U R k O N . — S e han hecho ventas del de J i jona, de 
25 á $30 qtl.. v do Alicante, de $23 á $24 qtl. 
V E L A S . — S » i detallan las de Rocamora y otras m a r -
can de $7 á $ 7 i las cuatro ciyas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, s e g ú n clase. 
V I N O S E C O . — C o n regular demanda, de $ 5 i á $58 
barril . 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, do $ 4 i á $42 b a -
rri l . 
V I N O S T I N T O S . — L a s existencias en primeras 
manos son regulares y los tipos en alza, de ta l lándose 
de $51 á $56 pipa. 
V I N O V E R M O U T H . — P r e c i o s firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manes. Cotizamos 
Nollly Pratts de $ 7 i á $ 8 c a j a y o l Tormo de $8 á $8J 
ciya. 
I S T I I O Í precies de leu cotizaciones son en oro, 
t u indo no se advierta lo eontrarim. 
6 3 N S R A L TRASATLANTICA 
D E 
Tapores-correos Francesas. 
I ara V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de enero 
vapor 
c a p i t á n S e r v a n . 
A dmite carga á flete y pasajeros. 
t-e advierte á los señores Importadores que las mer-
c a n c í a s de F r a n c i a Importadas por estos vapores, p a -
gan iguales derechos que Importadas por p o o e l l ó n es-
panol. Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades importantes de F r a n e l a . 
L o s señores empleados y militares obtendrán gran-
dec ventajas en viajar por esta l ínea . 
D e m á s pormenores impondrán Amargura n ú m e r o 
5.—Consignatarios. Bridat . Mon'ros y C ? 
15700 10)i-27 1ÍM-27 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
L o s vapores de esta linea sa ldrán de l a Habana los 
MIÍ..!COLK8 á las cuatro de l a tarde en el orden s i -
guiente: 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Franc isco de California, tía despachan bolo-
tas directas para Hong K o n g (China) . 
D e m á s pormenores dirigirse á Mercaderes 86 , sus 
oorudgnatarios. L A W T O N H E R M A N O S , 
n n . 19 ' E 
REVISTA COMERCIA!.. 
H a b a n a , 5 de enero de 1890. 
I M P O R T A C I O N . 
Durante el per íodo semanal que hoy r e s e ñ a m o s , han 
carecido do importancia las transacciones llevadas á 
cabo, debido á que los compradores es tán surtidos to-
davía con las compras hechas para las fiestas que han 
pasado. 
Cotizamos: 
A C E I T E D E O L I V A S . — C o n t i n ú a l a buena exis-
tencia do esto artículo on primeras manos, y se cotiza 
con moderada demanda de 22 á 23 rs. arroba, según 
marca v tamaño del envase. 
A C É I T E R E F I N O . — N a c i o n a l . Cotizamos ct\jas 
de 12 botellas de 1 litro, á $7, y de medias, á $8. E l 
francés alcanza $8 las primeras v $9 las ú l t imas . 
A C E I T E D E M A N I . — S u r t i d o el mercado y de-
manila moderada. Cotizamos de 6 i á 7 rs. lata, según 
t a m a ñ o . 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábricas dol país 
surten el consumo y se detallan: cajas de 10 galones, 
á $2-80 caja, Idem de 9 calones $2-60 o. Idem y de 8 
galones, á $2-40 c íya . L u z Bril lante: de 10 galones, 
$3-60; do 8 galones, $3-10. Bencina: en latas de 8, 
9 y 10 galones, á $2-25, $2-50 y $2-75 ci\ja, respectl-
v a m o n t í s y Gasolina de 1'.' á $5 caja. 
A C E I T U N A S . — L a s existencias son buenas y los 
precios han sufrido baja. Se cotizan las Manzanillas 
de 4¿ á 5 rs. L a s do la Re ina á 8.J rs. 
AJOS.—Cot izamos los nacionales de 1? á 3 i reales 
mancunma, de 2? á 3 rs. idem y de 3? á 2 rs. Idem. 
A F R E C H O . — C o t i z a m o s , s e g ú n ú l t imas ventas, de 
de $ 2 í á $ 3 i billetes quintal. 
A G U A R D I E N T E D E I S L A S . — C o n escasa de-
manda y so va detallando á $ 5 j caia y garrafón. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a s existencias y moderada 
demanda. Cotizamos en garrafonoitos, de 3 á 3 i r e a -
les uno, y en cajitas de 12 pomos, á 4 i rs. una. L a c l a -
se fina en ru jas de 24 pomos, se cotiza á $3 c^ja. 
A L M E N D R A S . — C o r t a s existencias y buena de-
manda, y se detallan de $21 á $22 qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país alcanza de 14^ á 
15 rs. ar. 
A L P I S T E . — E s c a s a demanda y se cotiza, á 29 rea-
les otl. 
A N I S . — C o r t a demanda. Cotizamos nominal, á $ 8 i 
quinti l . 
A Ñ I L . — E l a l e m á n do 1? clase es solicitado y se 
cotiza do $7 á $ 7 i qtl. L a s demás clases no a lcan-
zan solicitud. 
A R E N C O N E S . — M o d e r a d a demanda: se detallan 
do 2 i á 2J rs . caja, do clase buena á superior. 
A R R O Z . — S i n var iac ión. Cotizamos las clases co-
rrientes, de 7 á 7J rs. ar . , y canillas, de 9 á 11 id. id. , 
s egún clase. E l de Valenc ia , cotizamos á 10 rs. &r. 
A V E L L A N A S . — B u e n a s existencias: cotizamos á 
$7 quintal. 
A V E N A . — C o t i z a m o s de $ 5 i á $6 qtl. en billetes 
la nacional y americana, respectivamente. 
A Z A F R A N . — C o t i z a m o s ol do 1? flor á $18 libra, y 
las demás clases, según su compos ic ión , alcanzan de 
$8 á $12 l ibra. 
B A C A L A O . — E l do Noruega'abunda, y se detalla 
con alguna demanda de $9J a $10 ciya. E l de H a l l -
fax: bacalao á $6 qtl.: robalo á $ 5 i qtl., y l a pescada 
á $4 qtl. 
C A F E . — L a s existencias son buenas on primeras 
manos, y los tipos en alza. Cotizamos á $24^ quintal 
por clases buenas. 
C A L A M A R E S . — A b u n d a n y tienen alguna deman-
da. Cotizamos i latas do $7 á $9, según forma y 
procedencia: i latas á $5. 
C A S T A Ñ A S . — A b u n d a n y se cotizan á $3 quintal. 
C E B O L L A S . — L a s galh-gaa se cotizan á $4 qtl. 
L a s del paÍR se colocan á $7 billetes el qtl. 
C E R V E Z A . — L a marca P . P . , en barriles, se coti-
za á $4? docena de botellas enteras; $ 4 i los medias 
idem. Globo, á $131 barril noto. Castillo á $12J en 
igual forma. Bass (cabeza do perro), á $ 5 i docena, 
y Salvator á $22 caja. 
C I R U E L A S . — S o cotizan á 13 rs. caja. 
C L A V O S D E C O M E R . — S e detallan con lentitud 
de $30 á $30i quintul. 
C O M I N O S . — B u e n a s existencias y corta demanda. 
Se cotiza de $9 á í»i quintal. 
C O N S E R V A S . — L a s pastas de tomates cont inúan 
detalHndose de 10 á 21 rs. docena de latas, y de 26 £ 
27 idem los pimientos. 
C H O R I Z O S . — L o s de Asturias se cotizan á 13 rea-
les lata, y los do Bilbao á 22 rs. 
C O Ñ A C . — S u r t i d a la plaza. E l francés corriente se 
ootiza de $6 á $7J caja: Moul lón á $105. R o b í n y O -
tard-Dupuy á $10}. D'or, de $10 á $12 caja según 
envase. E s solicitado. L a s marcas de 2?, de $4 á $8 
caja 
E N C U R T I D O S . — L o s americanos se cotizan, cjya 
de 6 pomos grandes, á $4} ; Idem 12[2, á $5*; Id. 12| l 
á $3} id., y de 12[8 á $2 .—Los franceses do 14 á 20 
rs. caja (lo pomos chicos según su furmay de $8¿ á 83 
caja murca Bord íu . 
E S C O B A S . — L a s del pa í s surten el mercado deta-
l lándose de 14 rs .á $ 5 i docena, según t a m a ñ o . 
F I D E O S . — L o s peninsulares se cotizas clase infe-
rior do $4J á 5 las cuatro ciyas: idem corrientes á bue-
nos de $5 á 6 y superiores, do 7 á 8 id. L a marca 
Güelfo á $8 las 4 cajas. L o s del país , fábrica L a S a -
lud, s iguen 'deta l lándose á $4J las cuatro cajas. 
F R I J O L E S . — L o s blancos do los Estados-Unidos 
alcanzan á 12 j rs. arroba. D e los negros de Méj ico y 
de los colorados no hay y son solicitados. 
F R U T A S . — L a s nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $54 docena de latas, y otras clases de menes 
crédito de 20 á 28 reales ¡d. 
G A R B A N Z O S . — R e g u l a r demanda, cot izándose: 
menudos, á 6J rs. ar.; medianos, de 7 á 8, y gordos á 
selectos de 12 á 15 reales arroba. 
G I N E B R A . — L a marca Campana se cotiza á $ 6 i 
garafón y L l a v e á $ 6 i id.: otras marcas, de $4 á $5. 
H A B I C H U E L A S . — A b u n d a n y se detallan á 7 i 
rs. arroba. 
H A R I N A . — L a nacional se cotiza, clases corrientes 
de $7 á $ 7 i bulto y buena á superior de 7 J á 81 id. , y 
l a americana de $10J á 11A id. , s egún marca y clase. 
H I G O S . — B u e n a s existencias, deta l lándose á 9 
rs. caja loa de L e p e . L o s de Smyrna. á $15 qtl. 
H E N O . — E l americano pacas sencillas do á 200 l i -
bras se cotiza do $9 á 91 billetes paca. 
J A B O N . — M a r c a Mallorca, Bosch y Val lart se co-
tiza á $7:( caja. Otras marcas, de 6 ü 7 id. E l ama-
rUlo de Rocamora, á $5 CSJR. 
LINEA DE YAPORES 
entre Londres, Amperes y los puertos 
de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Llamamos l a a tenc ión de los comerciantes y hacen-
dados, sobre las numerosas ventajas que ofrece esta 
nueva linea, a d e m á s de los bajos tipos do fletes que 
tiene establecidos. 
L o s vapores atracan en los muelles de los A lmace -
nes de la Habana (a) San J o s é , y así se ahorran los 
cargadores crecidos gastos de lanchage, guarderías , 
encerados, etc. etc. 
P a r a la maquinaria los señores hacendados que 
Jaloran hacerla llegar á a lgán punto do la costa, pue-en atracar sos goletas al mismo vapor, v su carga les 
será entregada directamente, ahorrándoles as í gastos 
inúti les . 
Nuestra l ínea es l a U N I C A que ofrezca semejantes 
ventajas. 
E l v a p o r 
Saldrá do Londres el día 5 de enero p r ó x i m o . 
Idem de Amberes ol día 15 de Idum. 
Recibiendo carga para la Habana, Matanzas, C a i -
barién y Cienfuegos, en las condiciones arriba men-
cionadas y tocará á otros puertos si so presenta carga. 
L a s personas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar á sus agentes que son los siguientes: 
E n Lóndres Sres. E . Bigland y C p . 
E n A m b o r c s . . . . . Danie l SteinmannHaghe. 
E n l a Habona . - D u s s a q y C p . , Oficios 30. 
C1912 15-25d 
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D E L A 
A N T E S D E 
ÁNTONIO LOPEZ Y COMP, 
E L V A P O R - C O R R E O 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n S a n I B z n e t e r i o . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 8 de enero á 
las 2 de la tarde, llevando la correspondencia p ú b l i -
ca y de oficio. 
Admite carga pasiyeros para dichos puertos. 
L o s pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pól izas de cargase firmarán por loa consignata-
rios aates de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d ía 7. 
D e más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y C p . , Oficios numero 28. 
I n . 27 312-1B 
E L V A P O R - C O K K E O 
c a p i t á n G - a r d o n . ^ 
Saldrá para Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona el 10 
de enero á las cinco de la tardo, llevando l a corres-
pondencia públ ica y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
L o s pasaportes se entregarán al recibir les billetes 
de pasiye. 
L a s pól izas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito során nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ol dia 8. 
D e más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y C O M P . , Oficios n. 28. 
I n. 26 812-1 E 
e n c o m b i n a c i ó n o o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e a t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo loa vapores d 
este puerto y dol do Nueva-York . Ion días 10, 20 y 80 
de cada mes. 
E L V A P O R 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá para New-York 
ol día 10 do enero, á las cuatro do la tarde. 
Admite car^a y pasajeros, á los quo ofrece el buen 
'.rato quo eot» antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes l íneas . 
Ta mb ién recibe carga para íng la terra , Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, H a v r e y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta l a víspera de l a salida sola-
mente por el muelle de Cabal lería . 
L a correspondencia sólo se recibo en la Administra-
ción de OorrooB. 
N O T A . — E s t a Compaüía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las demás , 
bajo la cfial pueden asegurarse todos los efectos que 
te embarquen en sus vapores. 
Habans., 12 do diciembre de 1*89.—M. C A L V O Y 
C P ? Oficios n? 28. T n. 27 31^-1 B 
LÍNEA DE LA I M A Y COION 
E n combinac ión con loa vapores do Nueva-York , y 
con las C o m p a ñ í a s de ferrocarril de P a n a m á y vapores 
de l a costa Sur y Norte del Pac í f ico . 
V A P O R - C O R E E O 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá el día 6 de enero á las 5 de l a tarde, con 
d irecc ión á los puertos que á cont inuac ión se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pací f ico . 
L a carga se recibe el día 3. 
Aviso á los cargadores. 
E s t a Compafiía no responde del retraso ó ex trav ío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y mascas de las 
mercancías . 
PliANT STEAMSHIP I Í I N E 
A N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
L o s r á p i d o s vapores-correos americanos* 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores sa ldrá de este puerto todos los 
lunes, jueves y sábados á l a una de la tarda con escala 
en Cayo Hueso y T a m p a , donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva Y o r k sin cambio algu-
no, pasando por Jaoshonville, Savannah, Charleaton, 
Rlcnmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Louls , cb ica -
eo y todas las principales ciudades de los Estados U n i -
dos, y para E u r o p a en combinac ión oon las mejores 
l íneas de vaporas uno salen do Nueva Y o r k . Billetes 
de ida y vuelta á Nueva Y o r k $90 oro americano. L o s 
oonductorea hablan el castellano. 
P a r a m á s pormenores dirigirse & sus conclgnatorioB 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 85. 
J . D . Haahagen. 261 Broadwa?, H u e v a - Y o r k . — 
O. B . F u s t ó , Agente Oeneral Vlalero. 
I n 28 212-1 E 
VAPOR ESPAÑOL 
[ülUUii 
c a p i t á n D . G r e r z n á n P é r e z . 
Establecida detinitivamente l a linea de Canarias , 
esto vapor e m p r e n d e r á su segundo viaje el 11 do eno-
ro á las doce del ilía. timando en Caibarién para los 
puertos de 
S a n t a C r u z ¿ o l a P a l m a , 
G í - a r a c U i ' o , 
S r . r . : e. c ; r u z d e T e n e r i f e y 
P t a l m a s d e G - r a n C a n a r i a . 
L a carga se recibe por el muelle de Cabal ler ía has -
ta el 9 inclusive. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros p o d r á n embarcar por el mue-
lle de L u z , cucontrando a bordo las comodidades que 
ofrecen sur cámaras preparadas expresamente para 
estos viajes, teniendo igualmente i " trato esmerado. 
P r e c i o s d e p a s a j e s . 
Primera of tnwa. , $ 68 oro. 
Segunda aa i 61 
Tercera ci mai 25 . . 
So despacha por sus amadores los 
S r e s . S o b r i n o s d e S C e r r e r a . 
S A N P E D R O 26, 
r 1 8 i o - d 
e Tis-pores-correos Alemanes 
COMPAÑIA 
Hamburguesa-Americana, 
P a r a V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de enero p r ó -
ximo el nuevo vapor-correo a l e m á n 
c a p i t á n H a l a n . 
Admito carga á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara . 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
E n 1? cámara $25 
E n proa 13 
P a r a H A V R E y H A M B U R G O con escala e n H A I -
T Y y S T . T H O M A S , sa ldrá sobre el 16 de enero p r ó -
ximo el nuevo vapor-correo a l e m á n 
c a p i t á n E C a n n . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los s i -
guientes puntos: 
'I?nT./-vTv5J. L o N i m E H , Southamptoa, Qrlmsby, 
X J L U U p a . H u l l . LIVEBPOOI., BBBMEN, AMBB-
BEP, Rotterdam, AMSTERDAM, Bordeaux, Nonios, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Qothenburg, ST. P B -
TEBSBUBO y LISBOA. 
A m é r i c a d e l S u r : g r C ^ S S S ; 
Santos, Paranagua, Antonlna, Santa Catharina, R i o 
Orando do Sul , Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUBNO» 
AIBES, Rosario, San Nico lás , LA GÜAIBA PÜKETO 
CABELLO y CDBAZAO. 
A R l f l * CALOUTTA, Bombay, Colombo, Eenang , 
- ¿ x o i a . Singapore, HOKOKOKO, Shanghai, YOKO-
HAUA y Hiogo. 
A f r i n n • Pon Satd» Saez» CABBTOVTK, Algoa B a y 
- C X l l l ^ a . Mosselbay, K n i s n a , Kowie , E a s t L o n d o n 
y Natal , 
J V l l S t r a l i í l , A d b i ' A i D B ' MELBOUKNB y BID-
í Y h < 3 A r v f l P i n n • ^ carga para L a Guaira , Tnot-
U O S e r V a C l O D . t0 Cabell0 y Curazao se trae-
borda on St. Thoman, l a demás en Hamburgo. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de 1? C á -
mara, para St. Thornas, Haity, el H a v r e y Hamburgo 
á precios arreglados, sobre los que Impondrán los con-
signatarios. 
L a carga se recibirá pot ol muelle de Cabal ler ía . 
L a correspondencia só lo =e recibo en l a Acmin i s t r s -
oióu do Correos. 
P a r a m á s pormenores dirigirse á los consignatarios, 
cal ió do San Ignacio n ú m e r o 54. A p a r U d o de Correos 
8 4 7 . — F A L K , R O H L S K N v o p 
fflW-YORK & CUBA. 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
H A B A N A - y N B W - T O R B : . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E E S T A C O M -
P A Ñ I A . 
Saldrán como »ígue: 
D:a Krsw-Tos ibs : 
L O S M I K R C O L E 8 A L A S 4 D E L A T A R B B V 
L O S S A / Í A D O S A L A S 3 D E L A T A R D E . 
C I T Y O F ATLANTA E n e r o 4 
C I T Y O F V- . . S H I N Q T O N 8 
á E N E C A 11 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . v 15 
C I T Y O F C O L U ? 1 B I A . . . 18 
Y U M U R I . , | 2?. 
N I A G A R A 25 
D R I Z A B A 29 
D S L . A E A B A J W A 
L O S J U E V E S Y L O S SABAíVrtr . A L A S C U A T R O 
D E L A T A R D E . 
S E N E C A E n e r o 2 
C I T Y O F A L E X A N D E I A 4 
C I T Y O F C O L U M B I A 9 
B A R A T O G A 11 
C I T Y O F A T L A N T A 18 
N I A G A R A 18 
S E N E C A 23 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 25 
C I T Y O F C O L Ü M B I A 30 
Eetoa hermosos vapores tan bien conooldoa por Ja 
rapidez y seguridad d e s ú s najes, tienen excelentes c c -
modldades para pasajeros en sus espaciosas cámaros . . 
T a m b i é n se l levan á bordo excolontes cocineros e ¿ -
pañoios y franceses. 
L a carga su recibe en el muelle de Cabal ler ía hasta 
l a v íspera del día de l a salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, B r é m e n , Amsterdan, Rotter-
dam, H a v r e y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y R i o Janeiro 75 
cts. p ió cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá ú n i c a m e n t e en l a 
Adminis trac ión General do Cerreos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta l ínea 
directamente á Liverpool, Londres , Southñmpton , 
Havre Par í s , en c o n e x i ó n con l a l ínea Cunard, White 
Star y con especialidad con l a L I N E A F R A N C E S A 
Sara viajes redondos y combinadoo con las l íneas de aint Nazaire y l a Habana y N e w - Y o r k y el Havre . 
L I N E A E N T R E N U E V A Y O R K Y C I E N F U E G O S , 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A T I A G O D K 
C U B A I D A Y V U E L T A . 
J S P L o s hermosos vapores de hierro 
capi tán A L L E N . 
C Z S I T F ' U ' S a O S 
capi tán C O L T O N . 
Salen en l a forma siguiente: 
D e N e w - i r o r k . 
C I E N F U E G O S E n e r o 2 
S A N T I A G O . . 16 
C I E N F U E G O S . . 30 
D e C i e n f u e g o s . 
C I E N F U E G O S E n e r o 14 
S A N T I A G O . . 28 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
S A N T I A G O E n e r o 4 
Í U E N F U E G O S . . 18 
|3Sr'Pasaje por ambas l íneas á opc ión del viajero. 
P a r a fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , 
Obrapía n'.' 26. 
D e m á s pormenores impondrán s i u consignaterio*. 
Obrapía n ú m e r o 55. H I D A L G O Y C O M P . 
«" QM 812-.T 
E M P R E S A 
D E 
VAPORES ESPAÑOLES 
3 0 R R E O S D S & A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E S G B K I N O S I>É¡ B J B J t B J E B A * 
V A P O R 
c a p i t á n D . B a l d c m e r o V i l a r . 
E s t e vapor saldrá de este puerto el día 7 de ene-
ro á las 5 de la tarde, para los do 
N u e v i t a s , 
C r i b a r a , 
M a y a r ! , 
É a r a c o a . 
G - u a n t á n a m O t 
C u b a . 
C J W S I G M A T A E I O B . 
.^nevitus.—Sr. 7' VI vmiñ Rodrigue*. 
Gibara .—Sr. T-. Ai s u e l d a Si lva. 
Mayari.—oro- ' j Sobrino. 
Baracoa.—Sres. JÍOUCE y Comp. 
Cuantáuamo.—Sres . J . Bueno j Comp. 
Cuba.—Sres . Estengar, MC¿R y Gallego. 
Se despacha por B O B E . ¡ N O S ! - si ü E 1 1 E E R A , S a n 
Pedro numero 26. plft'ía do LUÍ, 
I n. 25 312-1 B 
V A P O R 
MANUELITA Y MARÍA, 
c a p i t á n D . J o s é M a r í a V a c a . 
E s t e vapor saldrá de este puerto el día 10 de ene-
ro á las 5 de l a tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
N O T A . — A l retorno este vapor hará escala en Port -
au-Prince (Hxit í . ) 
L a s pó l i zas para la carga de traves ía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente R o d r í g u e i . 
G i b a r a . — Sres. S i lva y Roilriguex. 
Baracoa.—Sres. Mones y C p . 
G u a n t á n a m o . — S r e s . J . Bueno y C p . 
Cuba.—Sres. L . Ros y C p . 
Port -au-Priuce .—Sres . «T. E . Travieso y C p . 
Puerto Plata.—Sr. D . J o s ó Ginebra. 
Ponce.—Sres. E . y P . Salazar y C p . 
Mayagiiez.—Sres. Schulze y C p . 
Aguadilia.—Sres. Val le , Koppisch y C p . 
Puerto-Eloo.—Sres. Feddersen y C ? 
Be despacha por Sobrinos de Herrera . San Pedro 
3 6 , plaza de L ú a . 125 8 1 2 - 1 E 
VAPOR 
c a p i t á n D . M a n u e l G i n e s t a . 
E s t e vapor saldrá directamente para Puerto-Padre 
todos los martas desde el día 7 de enero, retoruaudo 
por Nuevitas. d«si le donde sa'drá los sábados por l a 
m a ñ a n a y l l egará á l a Habana los domingos por la 
tarde. 1 2 5 3 1 - D 
E s t a empresa tiene abierta una pó l i za en el D , B. 
Lloyds de N . Y o r k , bajo la cual asegura tanto l a i 
m e r c a n c í a s como loa valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo m ó d i c o . 
T a m b i é n la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Be despacha por Sobrinos de E o r r e r a , San Pedro M , 
p l w d»T.ti« T 25 « n g - i w 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
A V I S O . 
E l vapor C R I S T O B A L C O L O N suspende sus v i a -
jes á la Coloma desde el próx imo domingo 29 del co-
rriente, sus i i tnyé i . co lo pailebot V O L U N T A R I O , 
que sa ldr i todo» los miérco le s de B a t a b a n ó , empezan-
do su Itinerario el día primero de! p r ó x i m o mes. 
Vapor GENERAL LEESUHDI 
Saldrá de B a t a b a n ó para la Coloma, Punta de C a - -
tas. Bai lón y Cortés , todos los jueves después de la 
llegada del trén de pasajeros; regresando de Cortós 
los domingos á las 10 de l a m a ñ a n a , de B a d é n á las '3 , 
de Punta de Cartas á las 3 y del bajo de l a Coloma á 
las fí, para amanecer los lunes en B a t a b a n ó , donde 
los señores pasajeros tomarán el t rén que los conduci-
rá á esta capital. 
N O T A S — l . o s señores pasajeros de la Coloma se-
rán trasbordados en el bajo de la misma. 
L a carga que no pueda llevar el pailebot V O L U N -
T A R I O , será conducida ñor e l vapor L E R S U N D I . 
Habana, diciembre 26 de 1889.—El Administrador. 
O 1H1R 8-28 
Vapor "Alava. 9» 
Debiendo hacer reparac iónes , suspende sus viajes 
hasta nuevo aviso. I 18 3 1 - D 
F 
MBBCANT1L.ES. 
ZHIILI U R I S . 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 5 6 . 
Oficinas: Empedrado nüm. 46, 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro $ 16.506.305 
Siniestros pagados on oro $ 1.167.208-61 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco E s p a ñ o l $ 114.275-65 
P ó l i z a s expedidas en diciembre de 1889. 
ORO. 
1 á D . Juan Balmaseda $ 400 
1 á los Sres. A . Incera 12.00o 
1 á D . Baudiiio B a r n é s B.00G 
2 á D ? Carmen Cañizares do B o r d a l l o . . . 3.750 
1 á D . Miguel Abren y Guerra 800 
T o t a l . 22.950 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos merrantiles, y terminado el ejercicio social en 
31 de diciemhre de cada año , el que ingrese sólo abo-
nará la parte proporcional correspondiente á los días 
que f 'toM para su conc lus ión . 
Haban d!ciembre 31 de 1889.—El Consejero D i -
rector, Vtctorinno B a r c a . — L a Comis ión ejecutiva, 
M i j u t G a r c í a H o y o . — B e r n a r d o I . D o m í n g u e s . 
r xx. . 8 4-1 E 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
E l Consejo de Gobierno de este B a n c o , en ses ión 
de esta febhar, lia acordado, «n vista de las utilidades 
obtenidas en el segundo semestre del año próx imo 
piusado, un dlvidf-ndo de 3 p . g on oro; pudiendo en 
su consecuonoia acudir los s e ñ o r e s accionistas á este 
Establecimiento en días hábi les y horas de once á dos 
de la tarde, para percibir sus respectivas cuotas, desde 
el 13 del actual en adelante. 
L o qde se hace saber por esto medio á los señorpb 
acciouistas para su conocimiento y gobierno, recor-
dándo le s la puntual observancia de lo que respecto al 
particclar previene el Replimento. 
Habana, 3 de enero de 18^0 .—El Secretario, J . B . 
Cantero . I n. P68 5-3 
Banco Hispano-Colonialde Barcelona 
D e l e g a c i ó n en lu I s l a de Cuba. 
Venciendo en 19 de enero p r ó x i m o el c u p ó n , n ú m e -
ro 14, de los Billetes Hipotecarios de esta I s la , emi-
sión de 1886; se procederá al pago de 61 desde el ex-
presado día. 
E l pago tanto de los cupones vencidos, como de IOF 
billetes amortizados en el 149 sorteo y anteriores, se 
efectuará presen-ai do los interesados los valores a -
compañados de doble factura talonaria, que se facili-
tará gratis en esta D e l e g a c i ó n . 
L a s horas de desprcho serán de 8 á 10 do l a m a ñ a n a 
desde el 19 al 19 de enero, y, trascurrido este plazo, 
á las mismas horai de los lunes y martes de cada se-
mana, e x c e p c i ó n hecha siempre de los sábados y días 
de correo para ia P e n í n s u l a . 
Habana, diciembre 30 de 1889.—Los Delegados, M . 
Calvo y C , I fleins 2S. C 1928 10-31 
Sociedad Anónisna Nueva Fabrica de 
Hielo. 
No habióndose podido llevar á efecto la J u n t a ge-
neral de accionistas convocada para el d ía 29 del mes 
actual, por no haber tenido representac ión el n ú m e r o 
de acciones que determina el Reglamento de la So-
ciedad, de orden del Sr. P r e m í e n t e se convoca nue-
vamente para el próx imo domingo 5 do enero de 1890. 
en el mismo local. Monto 306, altos, á las 12 del d ía ' 
haciendo constar que la J u n t a se e fec tuará cuiilquiera 
que (¡ea el h ú m e r o de acciones que so hallen ropresen-
tados, s e g ú n lo dispone e l Reglamento en su art ícu 
lo 49 
E n virtud de no haberse celebrado l a J u n t a r n el 
día para que fué convocada, las cartas-poderes de 
repruseutac ión, presemadas s e r á n vál idas y subsintl-
rún valederas para la p r ó x i m a del dia 5. mientras los 
poderdantes no las revoquen en debida forma. 
Habana, diciembre 30 de 1 8 8 9 . - E l Secretarlo , E . 
Cambronp.ro. C—Ut27 fi-31d 5-31b 
BANCO DEL COMEECIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regía. 
F E R R O C A R R I L E S . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desdo el dia 19 de enero p r ó x i m o , los precios de 
pasajo do Alfonso X I I , U n i ó n y Bermeja , quedarán 
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D E L D R . A Y E R . 
E l tiempo, h a demostrado qne las P i l d o r a o 
d o l D r . A y e r merecen la r e p u t a c i ó n de que 
gozan. Por mas de cuaronla anos han sostenido 
estas P i l d o r a s una popularhlnd mos r e a l y uni-
versal que ninguna otra medicina ca tár t i ca h a 
alcanzado jamas . 
Las Pildoras del Dr. Ayer 
Purpan de un modo suave y efectivo, est imulan 
y fortalecen los ó r g a n o s cllpestivos y asimilativos, 
curando as í l a i n d i g e s t i ó n y r e s e c a c i ó n , impi-
diendo á la VPZ otras enfermedades causadaa 
por estos d e s ó r d e n e s . 
P a r a las CTiftimedades del E s t ó -
mago, Iligarlo, de los que son 
sintomas las E r u p c i o n e s C u t á n e a s . 
l A r d o r y O p r e s i ó n e n e l E s t ó m a -
Bpo, J a q u e e n , M a l A l i e n t o , F i o b r a 
' i..':•<!-:• y C ó l i c n , D o l o r e s d e E s -
|t<Sinago, Cos tado y E s p a l d a , I n -
[namac io - i e s l i l d r o p i c a s . etc. p a r a 
todo esto, no hr.y giedlclDa t;.!i 
efectiva como laa PTLPORAS DEI. 
'DB. ATER; estas son tamti^n do 
gran utilidad, para curar el reuma-
tismo y las almorranas siendo á l a v ü z u n 
remedio casero sin igual. 
rEEPARADAS POR E L 
D R . J . C . A Y E R y C I A . , LoweII, M a s s . , E . U . A . 
6e renden on las principales farmacias y drognerias. 
J e s A SABRÁ, Agente General. Habana . 
COMPAÑIA ESPADOLA 
D E ALUMBRADO I>E GAS. 
L o s seGores accionistas de cí>ta E m p r e s a pueden 
pasar á percibir el dos y medio por ci-nto sobre sus 
respectivos capitales, corretpoudiente al semestre de 
arrendamiento que ha de vencer o <iL 31 de m a y a 
p r ó x i m o , todos los dias bábi le», d e ^ n u é ' de) día >5 de l 
corriente, en estas oficinas, calle del Pr inc ipe A.C.nsc» 
n. 1. Habana, enero 4 de 1890.—El Presidenta, E . 
Z o r r i l l a . C 54 43 4 4d-5 
BANCO DEL COMERCIO, 
P e r r o c a r r i l e s U n i d o B d e i a H a b a n a 
y A l m a c e n o s d e R e g l a . 
F E R R O C A R R I L E S . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desde el día 15 del presente, los precios do p e a j e s 
combinados con otras Empresas por B<!mba, han que-
dado reducidos en l a parte correspondiente á esta S o -
c¡e<lad á los vigentes ó á desda Bemba, con el rebajo 
de dier por ciento. 
L o s precios especiales de Vi l l snneTa. C i é n a g a y 
Regla a Cárdenas y Colón , y de Matanzas á C o l ó n , 
cont inúan vigentes. 
L o s precios especiales dn Matanzas á C á r d e n a s 
quedan anulados, por ser mcuores los que ahora se es-
tablecen. 
Habana, diciembre 23 de 1889 .—El Admlnistador 
a«nf,r<ü. A .TVm-nn «' m i B 15a-27 15il-27T> 
Compañía del terrocarril entre 
Cienfuegos y Villaclara. 
S e c r e t a r i a . 
E n cumplimiento de lo preceptuado en el art ícu lo 
23 del Reglamento, se convoca á los seBores accionis-
tas á junta general qde ha de celebrarse el día li3 de 
enero del afio p r ó x i m o de 1890. á las 12 del día, eu 
la casa calle del Agnacate n ú m e r o 128, esquina á R i -
ela. E n dicha jutita se procederá á la e l e c c i ó n de V i -
ce-Presidente y tres Vocales de la J n n f a Direct iva , y 
se tratará de los d e m á s asuntos á que se refiere el a r -
t ículo 25 del Reglamento; adv ir t i éndose que se verifi-
cará cualquiera que sea el n ú m e r o de concurrentes y 
que los trabajos de Contadur ía >.-taran á d i spos i c ión 
de los s e ñ o r e s accionistas desdp el día 13 del con l en-
te mes .—Habana, diciembre 12 de 18*59.—El Secreta-
rlo, A n t o a i o S . de B u s t a m a n í e . 
C 1847 2« -14d 
r O S D U E Ñ O S D E L A S G O L E T A S C O V I E -
J^rasdeeste poerto ul de C á r d e n a s han acordado 
que del día 10 do enero del presente uño cobrarán los 
fletes á cuarenta y cini-o centavos billetes por carga. 
Mabaüa. enero 1? de 1^90. 126 4 5 
Keginiiento de Caballería de 
Tacón niiui. 31. 
Autorizido c¿to Cuerpo por la S n b i n s p e c c í ó n del 
Arma para la adquis ic ión de 424 bandoleras con bolsa 
y gaucho y 424 mantas poncho, nn botiquín do eaba-
llos y un c lar ín con cordones, con s a g e u c l ó n á los mo-
delos que so hallan de maniliesto en Ja oficina d-l D e -
tall sita en la calle del E s p í r i t u - S a n t o n ú m . 2 (P. N u e -
vo) se avisa por este medio para los qee desee intere-
sarse en la provis ión de lan mismas, presenten LUB 
proposiciones cnpLego cerrado en la expresada de-
penneucia hastn las ocho de la m a ñ a n a dol jueves 16 
del p r ó x i m o mes de enero en que se reunirá l a J u n t a 
para el e x á m e n de las proposiciones Será de cuenta 
del postor á quien se adjudique ia contrata, el pago de 
anuncios y e l medie por ciento á la Hac inda . 
Matanzas, 20 de diciembre de 1889. — E l C o m a n -
dante Mayor, A n d d r é s Sai iquet . 
161 8 5 
CA J A D E A H O R R O S . G A N G A P A R A I O S deudores. Se vende un crédi lo por ^alnr d« 3,900 
pesos billetes, se da barato. D e su ajusfe trat ir -. u 
tioina 181. de 10 á 12 de l a m a ñ a n a y de 4 á 6 de la 
tarde el portero informará. 
115 4-4 
CATALOGO COMPLETO 
D E L A L I B R E R I A 
L i PROPAGANDA LITERMIi. 
E s t e C A T A L O G O contiecc dibidamente cliulflca-
das las innumerables obras y efectos que ponee esta 
casa, con sua precios al margen. 
Se rem'te G R A T I S á todai las personas que lo so-
liciten por carta. 
CONSIDERABLE REBA.TA. 
Haciendo el comprador loo padido-» directamente 
obtiene un dosenento de T R E I N T A P O K C I E N T O 
en las obras del C A T A L O G O . E s t a rebaja empieza 
el 19 de enero y concluye el 31 de marze de 1890. 
C n . 5 3 8-1 
Habana, 27 de diciembro do 1889.—El Adminis tra-
dor gener.i ' ó Ingeniero Jefe, A . de X i m e n o 
C n 1992 
11 SALON D i LA 
Queda abierta l a suscr ic ión do este per iódico de 
Modan para el a ñ o de 1890. Indispensable yara laa 
familias j cuya superioridad sobre los de su clase, se 
evidencia por el hecho práct ico de la numerosa sus-
cr ipc ión quo sostiene y que aprecia pcifectaniente 
tíiis buenas condiciones, preciosos figurines y texto 
ameno y variado. Precios de snscric-.ión, por un año 
$5'30—Scm< strc $3'50. número» sueltos 30 centavos— 
pago anticipado en oro. Agenciu en la Habana, L u í s 
Artiaga, Neptuno n ú m e r o 8. P a r a el interior, BUS a -
(¡enteB aatorizudon. C 35 alt- 1 E 
LA 
REVISTA HISPA NO-AMERICANA 
SEMANAL 
de cuanto puede y debe interesar 
á las señoras y señoritas. 
Se reparte un n ú m e r o semanal á los precios s i -
guientes: 
U n año 
ü n semestre 
Suscr ipc ión por n ú m e r o 
Son agentes genorales para toda la I s l a los s e ñ o r e s 
Molinas y Ju l í , Uayo 30, Habana, donde admiten 
auscriptores, y en el interior los admiten sos agentes. 
Nota.—A los s e ñ o r e s suscriptore» poi año recibirán 
como regalo el Almanaque doia U L T I M A M O D A . 
15377 8 21 
JJ*̂  adelantado, 
un real fuerte plata. 
C R I S P A D O 
DE I,A 
H A B A N A 
A R Z O B I S P A D O 
DE 
C U B A 
P U B L I C A D O P O R 
LA 1)B0PAGÂ DA UTERAI11A 
CON APROBACIÓN ECLESlÁf-TIOA. 
E s t e Calendario, acreditado ya en ios ocho a l o » 
que l l e ta de pub l i cac ión , se distingue por ser ni m á s 
EXACTO cn noticias as tronómicas , el m á s COMPLETO 
•»n datos ndigiosos, h i s tór i cos y de interés gf-neral, el 
d e m á s LECTURA (<>! píígi'-a») por la infinidad de no-
ticina que euntieiie; y el ÚNICO ILDSTKADO con el r e -
trato del Papa. Su Santidad L e ó n X I I I , y una imá--
gen do la Virgen en nna de sus advocaciones. 
D O S E D I C I O N E S D E D I B H I T O 
"ST O T R A D E P A P E D , E N A M B O S 
C A I u E N D A P I O S . 
L a A c é l e i i f e acótrUla qu»! eii e l n t íb l i eo h a 
hnlhuJo el C A L E N D A I I I O de L A P R O P A -
G A N D A , h a movido íl esta oasa íi h a c e r u n a 
N U E V A T I R A D A , muy extensa , que p e r m i -
te r e b a j a r los precios íl 
S>1 o r o LA 6 1 o r o 
neto, a s í en l a edic i t ín de P A R E D como de 
L I B R I T O , las cuales c o n t e u d r í i n ¡g^iul c- a-
tidad de l e c t a r a que la» ag i tadas apter ior -
mente. Estarf i t e rminada y de vouta di-sdo 
1? del p r ó x i m o mes do D I C I E M B R E . 
P S ^ S e hacen ediciones especiales, de libritos ó de 
pared, para los establecimientos, intercalando sus 
anuncios, á precios reducidos, que var ían conforme la 
importancia del pedido. 
^ E n p r e n s a . E l C A L E N D A R I O C U B A N O 
e d i c i ó n de LUJO, con roannífic/» encnaderpae . ioniü . 
par» 1890. 
D e venta •st' IJÁ PROPAOAKDA LITERARIA, I * 
luetaSR, Ca lS f iB tít. l f i~18D 
HABANA. 
mmxm 5 D E Erreao DE nm. 
Xdldgramas f or si Cable. 
l o l a Mariana. 
H&lNUUk 
T B I i B a R A M A S D E A Y E R . 
M a d r i d , 4 ¿ « t r o , 4 ? 
8 (to ¿a m a ñ a n a . > 
A ^ e r h a n ¿ A l l e c i d o e n o a t a c a p i t a l 
f & e s c l o n t n t s t r e c a pe.-i - v m a a . 
H a n . c e l e b r a d o u a a c o n f o r o n d a 
e c n e l S r . S u g r a « t a l o s g e n é r a l e 3 M a r -
í a n e a C a m p o » y L ó p u a D a n a í n g u e a -
D i c h o s « a ñ o r e s a s x u o s t i r a r o n p a r -
t i d a r i o s d e ' a c o n c i l i a c i ó n . 
X^a c a r t e r a d e l a G - u o r r a h a s i d o o-
f r e s i d a a l g e n e r a l L i ó p a z D o m í n g u e z 
y s e o r e e q u e l a a c e p t a r á . 
S I S r . Q - a m a z o e x i g e p a r a e n t r a r 
<©a e l m i n i s t e r i o , q u e e l S r . M o n t e r o 
H i c e a c e p t e l a c a r t s r a d e H a c i e n d a , 
p e r o é s t e e s t i d i s p u e s t o a a c e p t a r 
c u a l q u i e r a o t r a m o n o s l a d e H a c i e n -
d a . 
S e d i c e q u e s e r á n o m b r a d o M i n i a -
t r o d e l a S o b o r n a c i ó n , e l S r . P u i g -
c e r v e r . 
S I S r . S a g a s t a s e m u e s t r a m u y 
e s p e r a n z a d o d e c o n s e g u i r l a c o n c i -
l i a c i ó n d e t o d o s l o s e l e m e n t o s l i b o -
r a l e s . 
C r é e s e q u e n a d a d e f i n i t i v o s e s a -
b r á r e s p e c t o d e l a s o l u c i ó n d e l a c r i -
á i s h a s t a e l l u n e s d e l a s o m a n a p r ó -
s s i m a . 
B l S!r. C á n o v a s d e l C a s t i l l o h a c e -
l e b r a d o u n a r e u n i ó n o o n v a r i o s eac-
x a i n i s t r o s c o n s e r v a d o r e s y d i r e c t o -
r e s d e l o s p e r i ó d i c o s d o s u p a r t i d o 
c o n e l o b j e t o d e b u s c a r s o c o r r o s p a -
r a l o s p o b r e s e n f e r m o s d e l a e p i d e -
m i a r e i n a n t o . 
B l M i n i s t r o d e U l t r a m a r l l o v ó a -
y e r á l a f i r m a d o S . M . u n d o c r s t o eo -
t a b l e c i « n d o e n e s t a c o r t e u n a e s c u e -
l a d e I n g e n i e r o s e l e c t r i c i s t a s p a r a 
t T l t r a r a a r . 
U s h o a , 4 de enero, á las i 
8 y 20 ms. de l a m a ñ a n a , s 
A y e r f u e r o n t r a s l a d a d o s a l p a n -
t e ó n r e a l d e l a c a s a d a B r a g a n z a , e n 
e s t a c o r t e , l o a r e s t o s d e l a E m p e r a -
t r i z d e l B r a s i l , q u e s e h a l l a b a n d e -
p o s i t a d o s e n l a c a p i l l a d e l c o n v e n t o 
d e N u e a t r a S e ñ o r a d e I - a p a . O f i c i a -
b a e l C a r d e n a l M o n & e f t c r N e t o . 
B l c o r t e j o f ú n e b r e e r a i m p o n e n t e 
p o r l a s p e r s o n a s q u e l o c o m p o n í a n 
P r e s i d i a e l d u e l o l a f a m i l i a i m p e -
r i a l , c o n e a c c o p c i ó n d o D e n P o d r o . 
B l D u - ^ u e d o O p o r t o r e p r a n e n t a b a 
l a texñilia H e a l d e P o i t u g a l . 
C c n e l o b j i t o á e e v i t a r d i f i e u l t a d e e 
r e s p e c t o d e l a s b a n J i b i a s , n o s e v i ó 
o t r a m á s q u e l a p o r t u g u e s a . 
L o n d r e s , 4 rfe enero, d las ( 
9 de la m a ñ a n a . \ 
E l T/ íW-es p u b l i c a u n t e l o g r r m a d e 
SLsifcboa.. e n e l q u e r$o d i c e q u e o l c o -
m e r c i o e n t r e P o r t u g a l y R i o J a n e i -
r o s e h a l l a jx^uy p a r a U i s a d c ; . 
N u e v a - Y o r k , 4 de, mero, á las i 
9 y 20 ms. de l a m a ñ a n a , v 
E n . u n t e l e g r a m a d e M a d r i d q u e 
p u b l i c a JS l H e r a l ü d o eafca c i u d a d , s e 
d l c a qu<3 e l c a d á v e r d e l t e n o r S r . Q a -
y a r r e f u á c o n d u c i d o n a s t a e l f e r r o -
c a r r i l q u e l o h a d o l l e g a r á 2 ? o n c a l , 
p u e b l o d o s u n a c i m : - a t o . L a c o n c u -
r r e n c i a e r a i n m e n s a y s e c o m p o n í a 
d e m i l l a r e s d e p é r s o n a t t . 
L í a f a o r t v m * q u e h a d e j a d o a s c i e n -
d e á l a c a n t i d a d d e o c h o c i e n t o s m i l 
p e s o s . 
N u e v a - Y o r k , 4 de enero, á las i 
10 de l a m a ñ a n a . \ 
K a U t a g a d o « y e r c p r o c e d e n t e dfl» l a 
S S a b a n a , ©1 v a p o r e s p a ñ o l C l u d m l 
Vi>i\díA. ? 
L o n d r e s . 4 de enero, á las í 
10 y 20 ms . de l a m a ñ a n a - $ 
í r . a m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n -
t e l a m o r í a l i d í i d e n t o d o s l o s p u n t o s 
•u^-svá* e x i s t e l a e p i d e m i a d e l a { / i - i p -
p e . 
Nue.va Y o r k , 4 de enero. áUta } 
11 ^ 40 ms . de í a m a ñ a n a . $ 
B E . e s t a c i u d a d h a a u m e n t a d o e l 
n ú m e r o d o l a s d e f u n c i o n e s c o n m o -
t i v o d e l a g r i p p e . 
C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e n o t i c i a s 
d e h a b e r s e p r e s e n t a d o e s t a e n f e r -
m e d a d e n v a r i a s c i u d a d e s d e l o s 
B s t a d o s - X J n i d o s . 
l a n d r e s , 4 de ettero, á l a s } 
11 y 50 ms. dñ l a m a ñ a n a , s 
l i a g . H p p e s i g u e i n v a d i e n d o e l c o n -
t i n e n t e y t i e n e p a r a l i z a d o s l o s n o 
j o c i o s , 
S u s e s t r a g o s s e a c e n t ú a n tón l a s 
c á r c e l e s y l a s e s c u e l a s , y e n t r e l o s 
^ n d r v i d u o s d e l a p o l i c í a . 
M u c h a s p o b l a c i o n e s , d e l a s c u a l e s 
s e h a a p o d e r a d o l a e p i d e m i a , p r e -
s e n t a n u n a s p e c t o t r i s t e -
C o n t i n ú a s i s n d o g r a n d e e l n ú m e -
• r c v i s l a s p e r s o n a s n o t a b l e s a t a c a -
d a s p o r d i c h a e n f e r m e d a d . 
L o n d r e s , 4 de enero, á las i 
12 del d í a . S 
S e g ú n n o t i c i a s d e C h i n a , h a h a b i -
d o u n e n c u e n t r o e n T a k o u e n t r e 
f u e r z a s d e l e j é r c i t o y n a t u r a l e s d e 
l a i s l a d e P o r m o s a , p e r s c i e n d o c i e n 
a c a l d a d o s d e a q u e l y c u a t r o c i e n t o s 
''4e é s t o s . 
U L T I M O S T E L E U H A M A S . 
M a d r i d , 4 de enero, á las ) 
5 de la tarde. (, 
B n 1 » m a d r u g a d a d ® h o y a v i s a r o n 
a l S r . S a g r a s t a , P r e s i d e n t e d e l C o n -
s e j o d e M i n i s t r o s , q u e e l R e y s o e n -
c o n t r a b a i n d i s p u e s t o , i n s p i r a n d o s u 
o s t - í . ' o s e r i a " ! i n q u i e t u d e s , p e r o a f o r -
t u n a d a m e n t e l a e n f e r m e d a d q u e 
a q u e j a b a á S . M n o o f r e c í a c u i d a d e , 
h a l i á n d o a s e y a c o m p l e t a m e n t e r e s -
t a b l e c i d o . 
l i a a d e l a n t a d o p e c o e l d e s e n l a c e 
d e ¿ a c r i s i s . 
S e e s t á n h a c i e - r a d o g r a n d e s e s f u e r -
z o s p a r a q u e a c e p t e e l S r . M o n t e r o 
P . : c e I r i c a n t e r a d e I - I a c i e n d a . 
T = d i c e q u e e n e l n u e v o M i n i s t e r i o 
" C o n t i n u a r á d e s e m p e ñ a n d o l a c a r t e -
r a d e E s t a d o e l G x . M a r q u é s d e l a 
V e g a d e A r m i j o , y qtUjí « 1 S r . B e c e -
r r » p a s a r á a l M i n i s t s x í o d e . F o m e n -
t o , « . n o a r g á n d o s e e l S r . M a u r a d e l a 
c a r t e r a d o U l t r a m a r . 
S o s p é c h a s e q u e q u e d a r á n f u e r a d o 
l a c o n c i l i a c i ó n l o s S r o s . C a s a d a y 
R e m e r o R o b l e A o . 
L o s m é á i c o - e x t r a j e r o n l a l a r i n g e 
A l G a y a r r e p a r a c o n s e r v a r l a e n e l 
M u s e o . 
Londres, 4 de enero, á l a s } 
6 y 15 ms. de la tarde. \ 
L a { f r i p n e s e h a d e c l a r a d o e n L i -
v e r p o o l . 
Bruselas , 4 de enero, á las 
(i y 40 ms. de la tarde. 
S . M . e l R e y s e h a l l a r e c o g i d o e n 
SUQ h a b i t a c i o n e s , á c o n s e c u e n c i a d o 
h a l l a r s e p a d o c i e n d o d e l a y r i p p e . 
B e r l í n , 4 de enero, á las ) 
7 y 15 ms. de la noche. S 
L a E m p e r a t r i z A u g u e t a , v i u d a d e 
G u i l l e r m o I , s o h a l l a e n f e r m a d e l a 
g r l p p e , y h a f a l l e c i d o e l p r i n c i p e 
C a r l o s G u i l l e r m o F e l i p e , jo fo d o l a 
c a s a d o A u c r o p e r g . 
Nueva Y o r ^ . -1 .'• enero 
8 y 30 mH. de la 
i, á las } 
noche. \ 
L a p r o n a a d e e a t a c i u d a d p u b l i c a 
u n t e l e g r a m a d e M a d r i d e n o l q u e s u 
l i e © q u e e l S r . S a g a s t a t r o p i e s a c O n 
g r a n d e s d i f í c u í t a l o s p a r a i a f o r m a -
c i ó n d e l M i n i s t e r i o , á c o n s e c u e n c i a 
d e n o e s t a r c o n f o r m o » i o s e l e m e n -
r.os d i s g r e g a d o s d e l p a r t i d o , c o n s u 
p o l í t i c a e c o n ó m i c a . 
L o s c e n s o r v a d o r e o s e m u & s t r a n 
m u y r e s e r v a d o s r e s p e c t o d o l s u f r a -
g i o u n i v e r s a l . 
E l S r . S¿ .ga&i ta s e e n c u e n t r a v i r -
t u a l m e n t e i m p o s i b i l i t a d o d e l l e v a r 
á c a b o s u s p r o y e c t o s d o c o n c i l i a -
c i ó n , y p r o b a b l e m e n t e S . M . l a R c i -
tiA e n c a r g a r á a l S r . C á n o v a s q u e 
f o r m e m i n i s t e r i o . 
COUHESrONDENClA. 
F O L L E T I N . 
G A T T A R R E . 
U n a p r e c i a b l e co lega de p r o v i n c i a s , e l 
D i a r i o d e C á r d e n a s , h a p u b l i t í a d o an s u n ú 
•aero de a y a c , s á b a d o , l a s iguiente expres i -
v a b i o g r a i í a , que nues tro colega h a escrito 
m e r c e d á loa <iatos que le s u m i n i s t r ó u n a-
snigo y c o m p a ñ e r o en sus mocedades del 
I n s i g n e ar» i o t a c u j a p é r d i d a l l o r a n hoy los 
a m .nu^- de l ar te en n u e s t r a p a t r i a y en el 
m a n d o entero. C u a n d o el maigjne hijo del 
B «ncal d a b a sus pr imeros papos en el tea-
t r o , como modesto c o r i s t a de z a r z u e l a , tu-
vo p o r c o m o a ñ t í r o a l a c t u a l tenor c ó m i c o 
D . S a n t i a g o C a r r e r a s , que h a proporciona-
do eetob datos a l d iar io cardeaense , á otro 
t e n o r de z a r z u e l a , que h a recogido entre 
noso tros ap lausos merec idos ( D . P e d r o A r -
c a r á z ) y á ovro c a n t a n t e , que como G a y a -
r r e , d i s f r u t a de a l t a r e p u t a c i ó n en el m u n -
d o d e l ar t e l S r A r a m b u r o . 
D i c e , pues , e l D i a r i o de C á r d e n a s : 
E l t e l é g r a f o nos h a anunc iado l a tr iste 
s r a c v a d e l fa l l ec imiento d e l eminente art i s -
t a G a y a r e , r e p u t a d o como «1 p r i m e r tenor 
d e l m u n d o . 
L a p é r d i d a de e s a g l o r i a de l arte , S8;rá 
H o r a d a y s e n t i d a por c u a n t o s h a n tenido i a 
h c j j r a de e s c u c h a r las s a b l í m e s notas que 
« a l i a n de a q u e l l a g a r g a n t a privDeffiada. 
P a r a que nues tros lectores conozcan p a r 
t e d e l a b i o g r a f í a de l que, j o v e n a ú n , p a g ó á | 
l a N a t u r a l e z a s u tr ibuto , r a m o s á p u b l i c a r 
lo*? datos que nos h a proporc ionado un an-
t i g u o c o m p a ñ e r o del S r . G a y a r r e ; nuestro 
amie<» el S r . D . S a n t i a g o C a r r e r a s , que en 
l a a c t u a l i d a d se e n c u e n t r a en é s t a f o r m a n -
Madr id , 18 de diciembre^ 
Sr. Director dol D i i a u o DE L A MAKIXA. 
Zola hace propólitos entro nosotros, no 
só lo en la l i teruuira, sino en. la po l í t i ca . 
L a s ú l t i m a s sosiones celebradaspnr ol Con-
síreso, c o n motivo do la interpchuMn de) 
diputado republicano Sr. Azciirate, sobro la 
tnalEadada cuent ióu dol Ayuutanmmto de 
Madrid, han sido do un naturallcmo tan 
crudo, y ¿por q u é o c u l t a r M tan repugoan-
Ce, que podr ían fi.cfurar sin desmerecer de 
color al lado do las escenas m á s vivas, des-
nudas y o s c a n d a l K W H de Fot-bouUle y de 
L a Térrc. ¡Qué d e coa.iB se han dicho, so 
lian o ído y so han comentado en estas se-
rtioues, en donde por una y otra piirte se 
üan roto los velos del pudor, y h.m salido ¡i 
la luz dol dia para envenenar l a c o n c í o n c i a 
públ ica , laa tnáé íieoretaB iurauntlicias de la 
cloaca 8(icial. Arrebutridos por ol ciego fu-
ror dol combate, liberales y c o n H o r v a d o v o s , 
;IC;UKIO á relucir rodas sus misoitas, no ftan 
encontrado otro medio para diTonderso (W 
las aci i í í í ic i ( )n"8 con ( ] W la op in ión persigne 
fl'ia adiiiiaií'l:i,.".'!i<' . . . rt jpoctivas, que el dé 
aiTojarHM m ú n i a m e D t o pell as do cieno al 
rostro. E l e s p e c t á c u l o h a sillo vorgon/,o«o. 
L a s í n t e s i s de la malsana d i s cus ión que ha 
^mpf>n'¿oñado en estos dias la aHuóMl'fry 
D iMamontarla, puedo c o m p e n d i í i r s e cu esa 
frase brutal con que so fusiigan las gentes 
dfi mala v ida cuando riñon y andan á la 
s\o\y,x:—Ma8 eras M.—Nadie h a tratado de 
i'xi'nipareo do loui cargos que contra él se 
h á U ibrmulado, si no d e probar quo otros 
lian sidíí pnores y mfa inmorales, presen 
oando como m é r i t o digno de encomio y p4l-
aias, el no haber llegado en tan larga- epo-
peya de impurezas y d e s ó r d e n e s adminis-
trativos, a l limito do la c o r r u p c i ó n , si es 
que a l g u o á vez reeonoco limites l a corrup-
c ión humana. jLa e n s e ñ a n z a que so h a dos-
prendido de esta d i s c u s i ó n , c,f)n tanto ardor 
Hostenola por unos y otros, uo oa nueva, to-
llo el mundo se la s a b í a do momoiia; vivía 
en estado de sospecba casi con 15rmada has-
ta en los O H p i r i u i s iu:Ui bonévol(M y cíuidi 
los; peroabora ha tomado c n e i po, haeucar 
nado en la realidad y so i m p o n e con la fuer-
za i u e o n í r a r r e s t a b l o do los hecbos compro 
nados. E s t a OQ^ñanza os qno la adminis-
trac ión municipai de E.goaña y aiugular-
mento de Madrid , e s t á Bi«ándo dep.do tiempo 
inmemorial, con todos los par; ido», aaí con 
los m á s re t rógrado? como con los m á s radi-
cales, nn semillero do inmoralidades mous-
TuosaS) ÍUI antro de agios y torpes nego-
cios; un veniadera pudridero do concien-
•..las. Sea cual fuere l a recpo;?sabilidad que 
á cada cual alcance en esta interminable 
historia de abufaos y á s i n f u n d i o s , no os j u s -
to escatimar a l partido l iberal l a gloria de 
uaber sido ol primero que h a querido apli-
car e l cauterio á la l laga y p. ̂ ior t é r m i n o á 
una impuji>dad deshonrosa, sancionada por 
el tiempo y p w 1$, postumbro. T a l vez ha 
cometido errores en l a manera do realizar 
su intento, nacidos de l a pres ión do las oir-
cunstancias y de l a gravedad misma del 
mal que *e h a b í a propuesto corregir; pero 
estas deficiencias do prooedimienio y no d r 
vmiunfad, que han entorpecido los resulta-
dos inrkPíiiaío» do su i n t e r v e n c i ó n en ol a 
suato, no d é s v í r t á . ^ ni amenguan para 
quien, libre todo dosapasiouaii;1ííoí.>to pol í t ico 
juzgue los sucosos, l a iraportaaeia íial .sor-
vicio que h a prestado a l sentido moral d e 
de i a sociedad e s p a ñ o l a , hondamente agra-
viado. 
P e r m í t a n m e mlb le-c^res que no descion-
da eu esta materia á pormeuw w poco edi -
ficantes, porque no quiero hacerme yus® de 
las atrocidades que se han oido en ol Con-
greao^ nj salpicar con el lodo removido en 
esta apiaoedora d i s c u s i ó n , las figuras m á s 
altas y couspicuao de nuestra po l í t i ca . E s 
difícil separar en estas alborotadas contien 
das lo que es verdadero de lo que es c.álum 
nioso, y miontraa esta s e p a r a c i ó n no se 
haga, si es posible hacerla, vale m á s y es 
más honrado encerrarse en prudente silen 
c ió que prestarse á sor c ó m p l i c e involunta-
rio, pero c ó m p l i c e al fin, do aviesas pasio-
nes y de torpes maledicencias. 
T a m b i é n debo protestar contra l a idea, 
muy corriente entre ol vulgo, de que este 
doloroso estado a';cial alcance s ó i o á E s p a -
ñ a . L a enfermedad ed general, y no hay 
n a c i ó n en E u r o p a n i en A m é r i c a q t̂o e s t é 
libre de ella. E l contagio so h a extendido 
por toda l a redondez de la t ierra, ó mpjor 
dicho» l a ola de fango azota sin cesar to-
dos los c o n t í n e n i os conocidos. P r u e b a e v i -
dente do cuanto a í i r m o son, entre otros mu-
chos heches que p u d W a .cjtar, los c é l e b r e s 
tobos y c h a n c h u l í o a cometidos no h^ce m u -
chos a ñ o s en ol A y untara i eu to de Nueva Y o r k ; 
loa e s c á n d a l o s y agios que produjeron en ó 
poca no remota la ca lda estrepitosa do Mon-
¡sieur G r e v y en l a r e p ú b l i c a vecina; las in -
vestígg-pionea que han empezado á hacerse 
en I t a l i a pata depurar l a conducta, al pare-
cer poco correcta, d^l Municipio de R o m a , 
y las concusiones é irregular idades ú l t i m a -
mente descubiertas en Ja a d m i n i s t r a c i ó n 
mil i tar de Alemania- E l hombre h a sido y 
será siempre, porquo e s t á en Í>U naturaleza 
:mperfecta, lo que hoy es: nn B^r esenciai-
mente corruptor y corruptible. E l barro de 
que o s t á f o r m a d o mancha frecuentemente BU 
a lma, y su p e r v e r s i ó n moral , en el fondo l a 
misma desde el principio del mundo hasta 
ahora, íie deaenvuelve s e c ú n el medio am-
biente en que vive y ípraa el c a r á c t e r de la 
sociedad y del tiempo eni que^p ejercita. S i -
guiendo esta ley ineludible y fatal, füé ftione-
truosamento crapulosa con los C é s a r e s de Ja 
R o m a antigua; brutal y supersticiosa en la 
edad media; l igera, frivola y refinada du-
do parte do l a c o m p a ñ í a de zarzuela que 
a c t ú a en e l teatro de Otero. 
N a c i ó G a y a r r e por el a ñ o 184$ e » ol R o n -
ca l , V a l l e del B a s t á n ( M a v a n a ) . ÉLijb de 
padres pobres, pues el autor de sus d í a s era 
l e ñ a d o r , entro en una herrer ía en calidad 
de aprendiz, y cuando contaba diez y seis 
a ü o s p a s ó á l a capital de la provincia como 
oficia! herrero, ganando sieto reales v e l l ó n . 
U n a vez ai í i , y bebido á l a casualidad de 
que el hijo del d u e ñ o djs Ja perrer ía perte-
n e c í a á un Orfeón, e n t r ó en d i e ü a Saciedad, 
y a l poco tiempo el maestro director Sr. 
G a r c í a , n o t ó las excepcionales facultados 
que p£.ra el canto t e n í a Gayarre . L a suer-
te ee" preseutaba propicia para él , pues 
á los dos a ñ o s do hal larse trabajando en 
su oficio, en Pamplona , pasv por allí el 
maestro E s l a v a , y siendo amigo del Sr . G a r -
c í a , director del Orfeón, E s l a v a fué convi-
dado y a c c e d i ó gustoso, para oir cantar á 
G a y a r r e , desde cuyo instante le o frec ió lle-
varle á M a d r i d . 
Conforme G a y a r r e con ta i ofrecimiento, 
p a s ó á l a capital de l a M o n a r q u í a el a ñ o de 
1865 ó i n g r e s ó en el Conservatorio, vivien-
do de u n a p e n s i ó n de medio peso diario que 
le c o n s i g n ó el Sr . E s l a v a . 
E n e l verano de 1868, aprovechando las 
vacaciones, se reunieron varios c o n d i s c í p u -
los del Conservatorio y de l a A c a d e m i a 
l í r i c o - d r a m á t i c a do F r a n c i s c o Salas , (crea-
dor de í a zarzue la) entre loa cuales ô en-
contraba el Sr . Carré í as—tenor c ó m l o o que 
pertenece á l a c o m o a ñ í a de zarzue la que 
e s t á actuando en esta c iudad—y t o d o ¿ «e 
decidieron á \t á T u d e l a de N a v a r r a á dar 
a lgunas f ü u c i o n e a , Mguiendo d e s p u é s á Z a -
ragoza en donde por no haber obtenido 
ranto l a Regencia y ol reinado de L u i s X V ; 
h ipócr i ta y m í s t i c a con los Austr ias e s p a ñ o -
les; sangrienta en el per íodo del Terror; c í -
nica y desvergonzada en l a é p o c a del Direc-
torio y os en nuestros d í a s invasora, des-
preocupada y caler, turienta. Reconozco que 
eu nuestra edad son mayores acaso quo en 
otra alguna los e s t í m u l o s do la corrupc ión . 
E l acrecentamiento prodigioso de la fortuna 
públ i ca en todas las naciones, el imperio 
que ejercen en la esfera de los negocios las 
grandos empresas do c r é d i t o , las poderosas 
tociodades ferroviarias, industriales y mer-
cantiles, l a o r g a n i z a c i ó n absorvente del E s -
tado en casi todos los pueblos de E u r o p a , 
la movilidad misma do la riqueza, que do 
d í a en d ía tiendo á hacerse m á s fluida y m á s 
impalpablo, someten las conciencias á m a -
yores pruebas, tentaciones y peligros, y fa-
cilitan nú relajamiento moral. Grac ias á 
quo cí-atienen en gi ' n manera el impulso 
impetuoso que las arrastra por caminos de 
perdic ión , la mayor cultura á que han lle-
g ó l o 1< a pfiifcáé i fu -za fisoalizadora do 
ía publicidad en la p v . ^ m y en ol Parlamen-
to, á cuya, i>cc|yn fftcosaíítí) eo debe que el 
sentinnenlo d e la propia responsabilidad 
se haya desarrollado con grande e n e r g í a 
haoióndos.. ' unís activo, m á s e f l c a z y m á s 
intolerante qne en l a a é p o c a s pasadas. 
.Hoy las luíVacciones de l a lev moral en 
las altas esferas de la admin i s t rac ión y de 
la pol í t ica qa^dan pocas veces impunes. 
Aña tupoidendo quo escapen siempre á la 
acc ión do la just icia, por la prevar i cac ión ó 
la debilidad de los encargados do adminis-
trarla, uo logran sustraerse del mismo mo-
do á los anatemas de l a op in ión públ i ca , que 
expone á los culpados en su picota, apar-
til mía les con au Ind ignoc ión ó con su des-
preolo. y en determinados casos, con los sa-
cudimienton ¡ m o l h d o r o s de su ira . E n l a 
coucieacia do ¡U,.J multitudes humanas hay 
muchos que e s t á n eu presidio, aunque vivan 
en dorados a l c á z a r e s y en <>! seno do la opu-
lencia. L a mirada recelosa da los pueblos 
penetra en nuestros tiempos hasta en los 
ú l t imos repliegues do las almas, y averigua 
ó adivina lo quo parece m á s oculto y e^con-
dido. ConH.iderándolaa deudo este punto de 
vista, las aesionos do Cortes en quo se han 
discutido l o » e s c á n d a l o s do nuestra Admi 
li^tración municipal, por repugnantes que 
st-an y lo son mucho, no han dejado de ser 
provechosas. No so curan las llagas en la 
sombra; o« menester descubrirlas y verlas 
en toda su hediondez para aplicar a l mal el 
remedio, contener sus estragos y arrancar 
dol cuerpo social l a carne podrida, evitando 
de esta suerte que la gamrreua se propague 
y corra a los miembros t o d a v í a no coutami-
nado.i por Ja asquerosa dolencia. Y o no r,ó 
ol resultado quo d a r á n en las presentes cir-
cunstancias y en el asunto concreto del A -
yuntamiento do Madrid, los procedimientos 
Judiciales que se aiguen; lo qao so es, que á 
consecuencia do estas discusiones; han que-
dado moralmonto muertos, ó a l menos, fue-
ra do combate algunos porsonages que h a -
bían cre ído contar siempre con la impuni-
dad ó con l a corruptora indiferencia de las 
g é n t e t lloaradas. 
Mientras que en el Congreso so d e b a t í a 
con taa a g r U dostemplanza ia g e s t i ó n mu-
nicipal, en el Sonado se trataba con no liao^ 
ñ o r dureza, otra cueation nue t a m b i é n tiono 
el triste privilegio d^ preocupar los á n i m o s : 
¡a desdichada cues t ión de nuestra marina 
de guerra. E l vico-almirante Pezuola, c u -
vas rolaeionea con él ministro d^l ramo, son 
en extremo tiraioea y nuda amistosas, ex 
plañó una irucrpe lac ióo , en el iftirso do la 
cua! hizo dcolaracioafs que produjeron en 
ajantes iat) cBcucharon inipres ión penos ís i -
ma. H a b l ó de la contítrucción do t r e s lan-
chas c a ñ o u c r a s , que para, mayor e scar do ee 
l laman L a E s m e r a l d a , E l R u b í y E l D i i -
inanté , las cuales d e s p u é s de recibidas por 
el gobierna, h.m resultado inservibles ó i u ú 
tiles, no se enbe t o d a v í a á punto fijo, si p o r 
defectos esenciales de conearucc ión , ó por 
haber hecho en estos barcos, apenas salido? 
del astillero, obras nueva no contenidas en 
ÍOP planos primitivos, ó por haberlas carga-
do con peso superior á sus Condiciones de 
capacidad y reatetehoiá. E l caso es que oa-
taH joyas d't l i m a r i n a como e p i g r a m á t l c a -
mente y con su natural gracejo l lama ol 
pueblo á huí referidas lanchas c a ñ o n e r a s , 
^ea por oprór de los ingenU-ros navales, ó 
por improvis ióu de! jefe dol apostadero que 
ê ha t-^.-ado la libertad do modificarlas, y 
en definitiva por dopiorablo c o i i d e s c ü h 4 e n -
pla del Ministro dt 1 Ramo, no pueden pros-
r t.: servicio de guaniacostas, para quo se 
las destinaba, y qu-.} la. ¡-/ama no despre-
ciable invertida on ellas, es dinero arrojado 
al mar; despilfarro siempre digno do repro-
bación, poro mucho m á s si so consideran los 
bacrificios que, en medio do su a n g u t i M a 
penuria, e s t á haciendo el p a í s para restau-
rar—¡Dios quiera qui' lo consiga!—su muri-
ua de guerra. No estuvo el ministro m u y 
hábil a i acertado en la defensa de su con 
ducta, q u i z á s por renpetos á los mismos quo 
lo atacaban, dando con esto ocas ión á que 
KO promoviera en el Sonado, una do las dis-
cusiones m á s singulares y a n ó m a l a s á que 
he asistido. Algunos miembros de la» opo-
siciones presentaron una propos i c ión , p i -
diendo quo so abriese in formac ión par la -
mentaria sobro los hechos denunciados por 
el vice-almirante Pezuela; propos ic ión que 
el ministro do Marina, impulsado por un 
sentimiento de excesiva delicadeza, que 
comprendo, pero que no aplaudo, a c e p t ó 
i rre í l ex ívamente ; p ú a s en el estado on que 
se encontraba el asunto, no t e n í a m á s que 
dos caminos para salir airosamente de la 
dificultad: ó defender los fueros do l a A d -
minis trac ión, resi í j t iéndose á las intrusiones 
anticipadas dol Senado, ó si el expediente 
t imÜDHtt 'a t i^o osfiaba concluso, aceptar re-
sueltamente la ropÓBBabilidad de las reso-
luciones ministeriales y ?oraetér su conduc-
ta á un voto de censura ó de confianza. C o -
k/cándose en esta actitud ol general Rodr í -
guez Ari,$s h a b r í a sostenido la buena doc-
trina par lamentar ia persuadido, como debe 
estarlo, d e q u e l a ingerencia constante de 
los cuerpos colegisladoros en la ó r b i t a de 
los d e m á s podares constitucionales, es una 
de las causas, y no l a menor, del despresti-
gio en qqe v a cayendo el s istema. L a s Cor-
tes tienen ¿quién lo dudaf innegable dere-
cho á intervenir en l a g e s t i ó n administrat i -
va dol p a í s , censurando, y en caso preciso, 
acusando á los ministros por sus actos; pero 
no a t r i b u y é n d o s e facultades que no les co-
rresponden, ó introduciendo on l a goberna-
c ión del Estado, la m á s espantosa y funesta 
confus ión . E l poder ejecutivo, gabierna y 
administra; el poder jndic ia l , juzga; el po-
der parlamentario, v igi la y legisla. Cuando 
cualquiera do estos poderes se sobrepone, 
atrae hac ia as í funciones quo no le son pro-
pias ó invade la csfo'ra de a c c i ó n de los do-
m á s , el equilibrio del Es tado se interrumpo, 
sobreviene l a p e r t u r b a c i ó n y se in ic ia u n a 
especio de dictadura, casi siempre e s t é r i l y 
siempre peligrosa. 
Arrepentido q u i z á s de sxi extremada con-
descendencia, parece que el ministro auto-
rizó á varios individuos do la m a y o r í a para 
que prerentasen á ú l t i m a hora otra propo-
eic ión de no h á lugar á deliberar acerca de 
la que, con aaentimiento del general R o d r í -
guez Ar ias , h a b í a n sometido las m i n o r í a s 
á la a p r o b a c i ó n del Senado. E s t a nuova 
faz de la c u e s t i ó n a c a l o r ó el debate. V i -
nieron á consecuencia de ella las recr imi-
naciones m ú t u a s ; l e v a n t ó s e una punta del 
velo; los varios vioe-almirantes que desde 
la r e s t a u r a c i ó n han pasado por el ijainiste-
rio de Marina, se dijeron uhok A ótroa las 
verdades m á s amargas, y como resultado 
del giro que h a b í a tomado l a d i s c u s i ó n , pu-
dieron convencerse hasta los m á s optimis-
tas de cuan deplorable, costosa y ] desorde-
nada viene siendo tradicionalmente y con 
;oda8 las situaciones, l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
la Marina e s p a ñ o l a . Vicios inveterados, 
¿orrupte ías q<le se rccjsten á toda correc-
c ión , y p r á c t i c a s abusivas, nunca remedia-
das, reducen á l a impotencia, ó poco menos,* 
los inmensos esfuerzos que e s t á haciendo la 
nac ión para dotarse de una armada respeta-
ble, y el desaliento, unido á la desconfian-
za, empieza á apoderarse de la op in ión p ú -
blica. E s general creencia, hasta eu mu-
chos marinos, que semejante estado de co-
sas no t e n d r á t é r m i n o mientras no en-
tre á d e s e m p e ñ a r la cartera de este im-
portante departamento ministerial, alguna 
persona ajena á los prejuicios de clase, l i -
bre de compromisos de Cuerpo y dispuesta 
á seguir sin vacilaciones ni incertidumbres, 
los rumbos por donde v a l a marina de gue-
r r a de otras naciones, á quienes luce m á s 
quo á E s p a ñ a lo que gastan para crear y 
sostener sus escuadras, 
Pero vuelvo otra vez á l a d i scus ión del 
Senado. Cuando y a iban consumidos dos 
tumos en el debate suscitado por la propo-
s ic ión de no ha lugar á delib- rar , el minis-
tro de Marina, e ia t ió nuevo« e s c r ú p u l o s y 
sin contar con sus propios c o m p a ñ e r o s , y 
menos a ú n con la m a y o r í a , se e n t e n d i ó con 
las oposiciones, volviendo í l a antigua idea 
do abrir una Información parlamentaria 
Retirároapo, en vista do esto acuerdo, las 
dos propasioiones puestas sucesivamonte á 
d i scus ión , presentándoóe otra firmada por 
el t eñnr Elduayon y los sonadores que ha-
bí HI'. autorizado ias retiradas, en la cnal , 
hn.wndo de toda s igni f icac ión pol í t ica , co 
aceptaba otra vez, como he dicho, OÍ peosa-
iblento de la in formac ión . L a m a y o r í a ee 
s int ió mortificada por esta componenda, 
quo la pnnía indefensa á loa piós de las o-
posiciones, h a c i é n d o l a retroceder en la di 
recc ión que por favorecer a l ministro h a b í a 
emprendido, y á r e g a ñ a d i e n t e s , t o m ó en 
con. ' ideracíón y a p r o b ó d e s p u é s , no fin que 
ee abstuvieran muchos, l a propos ic ión con-
venida. E l ministro de Marina, ya muy 
quebrantado en la op in ión , ha quedado con 
eato, completamente fuera de lucha; puede 
decirse quo desde entonces e s t á caido, y 
(pie si permanece t o d a v í a a l frente de su 
departamento es por llenar un hueco y no 
anticipar con su ineistencia on marcharse, 
m crisis amplia y caai general que se acerca 
invisible pero cierta como l a mnerte. 
E l ministerio actual , s e g ú n todos los s ín -
tomas, e s tá , hace y a cerca de un mes, de 
cuerpo presente. E l s eñor Sagasta persi-
gue con ahinco sus proyectos do coucilia 
c lón y á juzgar por los aires que corren, no 
parece que v a mal en sus trabajos de inte 
ligencia con loa jefes má<á autoriEadoa do las 
minorías l ibéralos . E l gabinete que presi 
de h á d a s e , por otra parte, en estado de 
doscompooic ión . Algunos ministros, como 
el señor G o n z á l e z , por desgracia m á s gra-
vemente enfermo de lo que se dice, os im-
posible quo cont inúo por máa tiempo en el 
Miniaterio. Otros; como los de Guerra , 
Marina, Gobernaclé i : , Fomento y Ul tra-
mar siouten ya hace tres meíjea lo manos 
sobro sus cabeza» , el peso de aquella terri-
ble « e n t e o c i a que so atribuye sin razón al 
condestable D a n Alvaro do h w w . — E s U i es 
Gastidla, que face- t o s h o m e s é los gasta. A ú n 
cuando no estuviesen ten debilitados como 
oritin on el con^pto do los mayor ías parla-
mentarias, las exigencias inoludibles de ]a 
pol í t ica , harían inevitable su c a í d a en bre 
v isimo plaso. Todo, pues, hace creer, que 
la crisis se aproxima, y que es muy lácl l 
que oe resuelva durante ol per íodo de vaca-
ciones do las fiestas de Navidad. 
Pero ¿cómot ¡Ah! Esto es lo quo no me 
aventuro á decir. E s casi seguro que se 
reso lverá sobre la base ó e la conc i l iac ión: 
pero hasta donde a lca l i zará esta, es lo q u e 
permanece oculto a ú n en el secreto m á s 
impenetrable, ¿Se d e t e n d r á en loa limitef 
d;'i Sr. Gamazo y del general L ó p e z ü o -
minguezt ¿Irá m á s a l lá y r e c o g e r á tam-
bién á los Sres. Romero Robledo y Cansóla? 
Repito que no lo eó: pero Dios quiera que, 
si á tanto se extiende, no tenga a l g ú n d ía 
que at repentiipe el Sr. Sagasta do haber 
ido demasiado lejos eu sus propós i tos con-
ciliadoras. 
Y u n a b u o u a noticia para concluir. Pe 
ral ha trinnfado. H e s p u é s de la rud í s ima 
oposlclftii quo so le ha hecho desde ol prjn-
ofpfó por loe c r i d i o á O B y los i n c r é d u l o s ; 
d e s p u é s do las grandes contrariedades que 
ha suftido; d e s p u é s de las injusticias de que 
ha íddo YÍetíraa, Dios premia sus esfuerzos, 
permi t i éndo lo gozar de la victoria que ha 
obtenido sobro el mar y sobre los hombres, 
casi ídompre, cuando alguna mala p a s i ó n 
los mueve, m á s pérfidos ó implacables qm-
las mismas o l a ? , L a s pruebas que ha 
practicado, han dado resultados admira 
bles, E l barco submarino ha maniobrado 
on l a super í lc io y eu el beno del mar, con 
exacta prec i s ión , en medio del entusiasmo 
sado mes de diciembre, á su anc iana y res-
petable madre, la Sra . Da P l o r a Navarro, 
v iuda de S lnuós . Por consecuencia de esta 
desgracia, qno h a llevado el luto y l a tr i s -
teza a l hogar de nuestra distinguida cola-
boradora, é s t a , s e g ú n nos escriben de M a -
drid, ee hal laba gravemente enferma, á con-
secuencia de una fiebre cerebral que la asal-
t ó desde el d í a 10 del propio mes; enferme-
dad producida por lo profundo de su pena 
y por las fatigas que h a soportado con gran 
valor y emoreza, pero que han rendido al 
fin su del icada c o m p l e x i ó n . 
Damos el m á s sentido p ó s a m e á l a señora 
S i n u é s por l a p é r d i d a que l a aflije, y desea-
mos recibir noticias de su restablecimiento. 
entusiasmo de que á estas horas participa 
toda la n a c i ó n , orgullosa d«l invento de 
uno de sus m á s preclaros hijos. ¡Loor á 
Pera l , á eu g é n i o y á su constancia! Des-
do hoy en adelante, merced á su formida-
ble descubrimiento, podrán decir los débi -
les amenazados, aclarando el pensamiento 
d e u n vers ícu lo b íb l ico , que si el espír i tu de 
Dios v a Üotando sobro Ja?, aguas, su just i-
c ia reparadora marcha invisible por debajo 
de las olas.—N. 
p r o t e c c i ó n por parte del p ú b l i c o , pasaron 
grandes apuros, hasta el extremo de que-
darse un d í a entero s in comer. 
A fin de salir G a y a r r e de ta l s i t u a c i ó n , 
e m p r e n d i ó líi. p a r c h a á p i ó desde Zaragoza 
á la e s t a c i ó n do fas: Cásetela con objeto de 
que no se notaje au fuera p o r e í d u e ñ o de la 
casa de huéspeda-a que diariamente a c u d í a 
á l a e s t a c i ó n del ferrocarril de Zaragoza, 
L l e g ó G a y a r r e á Casetas , y con el dinero 
que h a b í a pedido prestado p a r a poder to-
mar asiento en el tren, s a c ó billete hasta 
SigAenza, porque el dinero no alcanzaba 
para, ir m á s ^ l á . E n dicho punto se v a l i ó 
del recurso de fingir que p l tren se h a b í a 
marchado sin ser notado por él) por hal lar-
se en el retrete, y p r e s e n t á n d o s e a l jefe de 
es tac ión le hizo creer que el billete de pa-
saje lo t e n í a en la cartera de viaje que 
h a b í a dejado en el coche; dicho empleado, 
confiando en l a buena fe de G a y a r r e , le 
permi t ió ontrar en el prinier tren que p a s ó 
por al l í , sin exigirlo el pago'de nuevo bille-
te y así l l e g ó á Madrid. 
Cuando e s t a l l ó la r e v o l u c i ó n del 68, y no 
o c u p á n d o s e el Gobierno de pagar l a pen-
sión á Gayarre , q u e d ó é s t e en l a m á s triste 
inopia, y estuvo viviendo de milagro hasta 
ol mes de noviembre, que se a b r i ó el teatro 
de la Zarzuela; en el cual e n t r ó de corista 
con un eneldo do dos pesetas diarias. 
Dispuso la E m p r e s a poner en escena l a 
zarzuela E n las astas del toro y a l darse la 
orden de que todos los coristas se presen-
tasen para i:pma.T parto en d icha obra com-
pletamente afeitados, y sintiendo Gayarro 
e.tireoutdo orgullo por eu e s c u á l i d o bigote, 
n i quiso atVltarse de cuyas remi tas f u é ex-
puíwadü dol teatro. Desesperado y » , deci -
Vapor-correo. 
Á las diez y media de l a m a ñ a n a de ayer, 
s á b a d o , en tró en puerto el vapor-correo 
R e i n a M a r í a Cr i s t ina , procedente de San-
tander, C o r u ñ a y Puerto-Rico, habiendo 
realizado su viaje en menos de 16 días . 
E l R e i n a M a r í a Cr i s t ina conáncQ á su bor-
do 1)125 pasajeros para esta y 65 de tráns i to . 
E n t r e los primeros vienen el Sr. Teniente co-
ronel de I n f a n t e r í a D . F é l i x del Casti l lo, el 
teniente de Art i l l er ía D . Enr ique Nieto, el 
teiiiento de Ingenieros D . Arturo Amigo, el 
c a p i t á n de I n f a n t e r í a D . J o a q u í n Vega , los 
a l f éreces de navio D . Eugenio R o d r í g u e z y 
D. L u c i a n o Anerios. Vienen asimismo nues-
tros amigos los Sros. D . Franc i sco de P . 
Arazoza , Director de l a Gaceta, acompa-
ñ a d o de su dist inguida s e ñ o r a y familia, D . 
R a m ó n Arguel les , D , A n d r é s Lamigneiro y 
D . Danie l Cal l e ja , Juez de pr imera instan-
cia . 
— ^ - « a » - < i — 
Merecida distinción. 
E n t r e las resoluciones del Ministerio de 
U l t r a m a r , comunicadas a l Gobierno Gene-
r a l de esta I s l a por el vapor-correo entra-
do en puerto en l a m a ñ a n a de ayer, figura 
l a c o n c e s i ó n do l a gran cruz de Isabel l a 
C a t ó l i c a á nuestro querido amigo y corre-
ligionario el Sr . D . Franc i sco D u Quesne, 
M a r q u é s de D u Quesne, p a r a cuya honrosa 
d i s t i n c i ó n fué significado hace tiempo nues-
tro citado amigo por el ministerio de E s -
tado. 
Fe l ic i tamos a l Sr . M a r q u é s de D u Ques-
ne por l a honrosa c o n d e c o r a c i ó n con que 
el Gobierno Supremo p r e m i a los numerosos 
y meritorios servicios que viene prestando 
a l p a í s . 
Revista Mercantil. 
- á i P M c a m . — C o n t i n ú a n los tipos de los 
Estados Unidos siendo m á s bajos que los 
precios qn.? pretenden aquí los hacendados 
por sus productos, y en consecuencia, nada 
se bn hecho en la semana con destino á 
aquellca mercados. P a r a los de l a P e n í n s u -
la B« han vendido: 1,600 sacos a z ú c a r cen-
tr í fugas , comprometidos haeta2,000 del in 
genio " L a s Cañas^', á 6,02^ ra., y para el 
consumo: 240 sacos, hasta 500, pol. 9."H, á 
(5(10 rs 
E l mercado e r t á encalmado y nominal y 
los precios tienen tendencia á la baja. 
E l tiempo c o n t i n ú a siendo favorable pa-
r a la molienda, y los arribos van llegando 
á los centros de d e p ó s i t o . 
Esperamos que en breve tomen anima-
c i ó n las transacciones. 
L a existencia aquí y en Matanzas es de 
178 cajas, 598 bocoyes y 51,403 sacos, con-
tra 434 cajas, 35 bocoyes y 30,154 sacos en 
igual fecha de 1889. 
Cambios.—A pesar de la continuada es-
casez de giros, los tipos siguen siendo flo-
jos, por consecuencia de la eacasez de de-
manda. Cotizamos como sigue: Londres 
00 div. 18 i á 19 P . Nueva-York 69 dpr. 8 i 
á 9 por ciento premio. C i v . 9 i á 9 f P . — 
Francos , 60 d^v 4 i á 5 P . — S e han vendido 
durante la semana: £ 90,000, de 18^ á 1 9 i 
P-o 1 7 eurreney, $300.000, tres dias vía 
ta, de % á 10} p . § P . 
M e t á l i c o . — N o h a habido i m p o r t a c i ó n a l -
guna durante la semana. Se han exportado 
en la misma $10,000. 
Tabacos. —Se han exportado desde Io del 
actual , 787 tercios en rama , 1 841,900 ta-
bacos torcidos, 295,537 cajetillas de ciga-
rros y í i kilos de p icadura . 
F le tes .—Empieza á sentirse alguna de-
tt .nda por mieles para los E s t a d o s - U n i -
dos, y cotizamos como sigue: 
E n la l l á b a n a . P a r a Europa , nomina-
les. 
P a r a los Estados-Unidos , en pacos, $9 á 
10 quintal; en bocoyes, do $2} á 2\. M i ó l e s , 
nomlualerí. 
P a r a puertos de l a I s la . P a r a E u r o p a , 
nominal. 
P a r a los Estados-Unidos , en sacos, $10 
k 12 qtl.; on bocoyes, do $2^ á 3 qtl . 
Mieles, á $2. 
El Sr. Yillanneva. 
Este nuestro distinguido amigo y correli-
gionario. Diputado por la H a b í n a y Subse-
crotario do la Presidencia del Consejo de 
Miaiatroa, se hal laba enfermo de la grippe 
á l a salida del ú l t i m o vapor-correo d é l a 
P e n í n s u l a . 
A s í nos lo escriben de l a Corte. No hay 
para q u é decir que deseamos ol restable-
cimiento del Sr . V l l í a n u e v a . 
Entierro. 
E n la m a ñ a n a de ayer, s á b a d o , y acom-
p a ñ a d o s en su tráns i to hasta el Cemente-
de cuantos han prosenciailo las p r u e l ^ M l n o considerable n ú m e r o de personas. 
La Sra. Da Pilar Sinués. 
E s t a as idua colaboradora del DIARIO DE 
LA M ARINA no h a podido enviarnos por el 
correo de l a P e n í n s u l a , que e n t r ó en puerto 
en l a m a ñ a n a de ayer, sus apreciab'. j s traba 
jos, dedicados á las damas, por dos causas 
igualmente sensibles y que lamentamos de 
todas veras. L a S r a . D" Mar ía del P i l a r 
S i n u é s p e r d i ó en M a d r i d , el nueve del p a 
d i ó marcharse á Pamplona llevando algu-
nas cartas de r e c o m e n d a c i ó n para las por 
senas de m á s influencia, quo E s l a v a le h a 
b ía dado. L a D i p u t a c i ó n provincial le d i ó 
doce m i l reales y d e s p u é s de darle dos mi l 
á su madre, ol que h a b í a de ser estrella del 
arte, se m a r c h ó á M i l á n , p r e s e n t á n d o s e a l 
c é l e b r e maestro de canto Lamper t i , para 
quien l levaba una carta . L a m p e r t i a d i v i n ó 
en G a y a r r e u n a celebridad; le d ió lecciones, 
le e n s e ñ ó algunas ó p e r a s y d e s p u é s de mu 
chas peripecias le l l e g ó l a oportunidad de 
dejarse oir en T u r í n , deb'do á l a casualidad 
de haberse enfermado el tenor do la com-
p a ñ í a que al l í actuaba. G a y a r r e tuvo su 
primer é x i t o , pasando d e s p u é s ;á K o m a en 
dondo, si en las primeras ó p e r a s que c a n t ó 
pasaba á duras penas por sus pocos h á b i -
tos para presentarse en escena, fué h a c i é n -
dose d u e ñ o del terreno con su incansable 
amor al estudio; y a l ponerse en escena el 
G u a r a n í , obtuvo estrepitosos aplausos. 
Algunos meses d e s p u é s fué contratado 
para Buenos Aires con un sueldo regular y 
á su regreso fué á i l i l á n y c o n t i n u ó estu-
diando a l g ú n tiempo m á s con el maestro 
Lamport i . 
Domiucidas por completo las ó p e r a s F a -
vorit i. y Pur i tanos , c a n t ó en la E s c a l a , 
donde rec ib ió la patente de tenor de pr imo 
cartello, desde cuya é p o c a s igu ió su carrera 
con una eorie no interrumpida de triunfos. 
L o s sueldos quo Gayarre cobraba oran 
de lus mayores que se han pagado y se pa-
gan. 
L o a teatros de Madrid, Londres , Par í s , 
N i p des, Rnma, Mi lán , San Peteraburgo, 
M't ícou, L i sboa , S; ' . Valer.cia, Bilbao, 
Zaragoza y otros, han admirado y aplaudi-
recibieron crisLiana sepultura loa restos del 
Excmo. Sr. D . Fernando I l las . E l c a d á v e r 
se hal laba tendido en modesta tumba; so-
bre el pecho ostentaba una hermosa cruz 
do plata, y esparcidas en el fáretro , muchas 
florea G r a n n ú m e r o de coronas le fueron 
consagradas, opritándoae entre ellas una de-
dicada a eu í n o l v í d a b l o amigo por los Mar 
quesos do San Carlos do Pedroao y sus hi-
jos, y otra de los Sres. de Murías , que eran 
considerados por el Sr. I l las como hijos 
queridos. 
T a m b i é n en la tarde del jueves 2 recibie-
ron criatiana sepultura en el Cementerio 
do Colón , los restos de l a muy digna S r a . 
D* Ri ta M e n é n d e z de Romero Torrado y 
los del Sr . M a r q u é s de San Miguel de B e -
juca l . Numerosas y distinguidas personas, 
en que so hallaban representadas todas las 
clases sociales, acudieron á rendir el pos-
trer homenaje de c o n s i d e r a c i ó n y respeto á 
la que fué excelente esposa d d Sr . F i sca l 
de S. M . , D- Antonio Romero Torrado. 
Pres idian el duelo, en r e p r e s e n t a c i ó n de 
loa Sres. Gobernador Genera l , Comandan-
te General del Apostadero y General Se-
gundo Cabo, tres Ayudantes de S S . E E . , y 
a d e m á s los Sres. (SoberiTador C i v i l de la 
provincia y Presidente de la R e a l Audien-
cia. Mult i tud de coronas h a l l á b a n s e de-
positadas sobre ol féretro . 
A s m í l s m o fué numerosa y distinguida l a 
concurrencia que as i s t i ó a l entierro del res-
petable M a r q u é s de San Miguel de Bejucal , 
dando con su presencia una d e m o s t r a c i ó n 
de pena y sentimiento á la memoria del 
digno caballero que c o n s a g r ó u n a larga y 
provechosa v ida a l engrandecimiento y l a 
prosperidad de su p a í s , trabajando en di-
versas corporaciones con ta l objeto y con-
sagrando á las bellas letras las expansio-
nes de su e s p í r i t u . 
-nuil- urn rr —• 
Consulado del Brasil. 
S e g ú n nos part ic ipa en atento B . L . M . 
el Sr . D . Manuel de U r b i z u y Mendiola, con 
fecha 30 del pasado mes de diciembre, t o m ó 
p o s e s i ó n del cargo de C ó n s u l del B r a s i l en 
esta p laza , habiendo instalado las oficinas 
en la calle de Compostola, n ú m e r o 71. 
—nTir TIB>" iTirr . . . . 
Vapor americano "Mascotte.'* 
S e g ú n nos avisan los Sres. L a w t o n y her-
manos, consignatarios en esta p laza de loa 
vapores de la l í n e a do P lant , el Mascotte se 
hal la detenido en T a m p a á causa do no h a -
ber podido terminarse las reparaciones que 
se estaban haciendo en su maquinaria , por 
do frenéticamente a l gran cantante, a l rey 
do los tjOUpjres. 
L a muerte le h a sorprendido en l a ple-
nitud de su v ida y en el apogeo de sus fa-
cultades de artista. 
T e n í a pendiente y firmado un contrato 
para actuar en Buenos Aires en l a prima-
vera p r ó x i m a y p a r a ganar 100.000 duros 
oro en tres moses. 
S u capital se ca lcula en unos 800,000 pe-
sos, que h e r e d a r á n dos sobrinos, ú n i c o s fa-
miliares que le quedaban, hijos de una 
hermana quo fa l e c i ó hace algunos a ñ o s . 
P a r a sns amigos fué siempre G a y a r r e ge-
neroso, pues j a m á s so olvidaba de aquellos 
do sus c o m p a ñ e r o s que compartieron con él 
las vicisitudes de los primeros pasos por el 
teatro. N i sus riquezas, n i los triunfos 
universales alcanzadoshabian'enorgullecido 
a l qub desde un humilde oficial de herrero 
so e l e v ó á ser bril lante lucero del arte de 
Euterpo y gran cap talista. 
Gayarro , como otros varios artistas. C a l -
vo y Zaraacoia, do relativo m é r i t o , que en 
poco tieinpp nos ha arrebatado l a muerte, 
dejan un v a c í o en el arto l ír ico y dramát i -
co, dif íc i l de l lenar en estos tiempos de de-
cadencia teatral . 
L o s Pur i tanos , F a v o r i t a , A f r i c a n a , L o -
héngr in^ B u q u e de A L a , Mefistófeles y 
Los Hugonotes, obras en qae h a rayado 
á una a l tura á que n i n g ú n otro tenor h a 
podido llegar, i n m o r t a l i z a r á n a l gran G a -
yarre. 
Descanse en paz esa gloria de E s p a ñ a . 
cuyo motivo se suspende el viaje que t e n í a 
anunciado para ayer, s á b a d o . 
E l OliveUc, do la miaraa c o m p a ñ í a , que 
l l egará á esto puerto ol lunes próx imo , con-
ducirá la correspondencia y pasajeros que 
d e b í a l levar el Mascotte. 
Noticias de Marina. 
E n l a Camandancia General dol Aposta-
dero se han recibido por el vapor-correo de 
la P e n í n s u l a las siguientes reales órdenes : 
Disponiendo que loa Jefes de Negociado 
de Inscr ipc ión M a r í t i m a e s t á n exentos del 
descuento á que se refiero el art ículo terce-
ro de la L e y de Presupuestos. 
Aprobando el nombramiento del teniente 
D . L u i s Montojo, para ayudante personal 
del Excmo. Sr . Comandante General del 
Apostadero. 
Remitiendo nombramiento del segundo 
piloto D . J o s é Pórez y R o d r í g u e z . 
Concediendo el pase á s i tuac ión de reser-
va , con residencia on esta Is la , al cabo p r i -
mero R a m ó n Garea L ó p e z . 
Disponiendo que loa Capitanes Generales 
y Comandantes Gtó̂ affeléá cont inúen con 
atribuciones para otorgar á la? clasoa do 
tropa la cont inuac ión en el servicio. 
Concodiondu dos meses do licencia p a r a 
Pnoro- l i ico , al tomonto de navio D . Ma-
uuo! Godiuoz. 
En Cieufuegos. 
E n la noche del d ía Io del presento mes 
se e f ec tuó en l a p r e v e n c i ó n do Voluntarios 
do Cienfuegos, el refresco que como despe-
dida á los jefes y oficiales del B a t a l l ó n de 
San Quint ín y obsequio á los de María Cr i s -
tina, h a b í a preparado la oficialidad del de 
Voluntarios y C o m p a ñ í a s suoltas do aquella 
plaza. 
A dicha fiesta asistieron todos los jefes y 
oficiales del B a t a l l ó n de Voluntarios y los de 
Tiradores y Guías quo hicieron los honores 
do la fiesta presididos por nuestro querido 
amigo y correligionario el primer jofo. E x c e -
l ent í s imo Sr . D . J o s é Pert lerra, con la m á s 
exquisita delicadeza, lo cual c o n t r i b u y ó á 
que la reunión fnera muy agradable. 
L o s oficiales de San Quintia y María C r i s -
tina con sus jefes, algunos de la Guard ia 
Civ i l , del Estado Mayor, de Ingenieros del 
Ejérci to , ol primero y segundo comandante 
de Marina con algunos oficiales dol Cuerpo, 
ol comandante Militar y au secretario, ofl 
c ía les de Cabal ler ía , varios periodistas y al-
gunos caballeros del pueblo, contestaron al 
galante convite asistiendo á é l , formando la 
masa m á s fraternal y h o m o g é n e a que pue-
do imaginarse. Todos los corazones la t ían 
por igual objeto; todos deseaban lo mismo. 
De los discursos prouuaciados hay que 
hacer m e n c i ó n do el del Sr, Pertlerra, que 
e x p l i c ó , d i g á m o s l o así , el objeto de la reu-
n ión y se e s t e n d i ó largamente y á guato de 
todos sobro los mér i tos del San Quint ín , el 
."entimiento que ocasionaba su marcha y la 
fraternidad que siempre h a b í a reinado y 
re inar ía entre ol Ejérc i to y los Voluntarlos, 
y el del Sr. D. J o a q u í n Mar tí, quo tuvo varios 
arranques pa tr ió t i cos , de esos que entu-
siasman. Ambos concluyeron brindando por 
los objetos m á s cares á los e s p a ñ o l e s y fue-
ron calurosamento aplaudidos. 
Briudaron d e s p u é s ol coronel de Mar ía 
Crist ina, Sr . Garc ía , entre otras cosas por 
Isaac Peral , el teniente coronel de San Qulu-
t ín , el comandante do Marina, el teniente 
coronel de Estado Mayor Sr. Lafont, el co-
mandante Sr. Gut iérrez y otros muchos quo 
casi es impooible recordar, haciendo resaltar 
todos la e n t r a ñ a b l e unión que reina catre 
ios institutos armados y el de VoluntarioB, 
ol eutnsiasmo por las glorias e s p a ñ o l a s y 
más que por todas por la m á s graodo y ro-
ck uto, la i n v e n c i ó n del Sr . P e r a l que real i -
za lo qu;» lleno de entusiasmo dijo el s e ñ o r 
Martí por E s p a ñ a , "que no agotaba á fuer-
za de afiné ni sus hijos ni sus bellezas, ni 
¿us esfuerzos ni BUS glorias." 
Rectificación. 
Nuestro querido amigo y corroligienario 
ol Excmo. Sr. D. R a m ó n do Herrera y G u -
tiérrez, digno Coronel del Quinto B a t a l l ó n 
de Voluntarios de la Habana, nos o n v í a pa-
ra su p u b l i c a c i ó n la siguiente carta y copia 
que dirige á L a D i s c u s i ó n , rectificando 
oiortas n ó t e l a s que d ió á luz dicho p e r i ó -
dico: 
Sr . Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Mi distinguido amigo: 
Con eete fecha remito á L a D i s c u s i ó n , 
ias adjuntas lineas para quo ee Inserten on 
dicho poriódico , al efecto qne en las mis-
mas se expresaj y con igual objeto ruego á 
V d . se s irva mandar publicarlas en ese DIA-
RIO de su digna d irecc ión , por lo quo le a n -
ticipa las g r a c i a s , r e p i t i é n d o s e suyo siempre 
U>ctÍMirao cmlgo y S. S . Q. S. M. B . 
Liuiuon de H e r r e r a . 
Sic enero 4 de 1890. 
E n el n ú m e r o de su popular p e r i ó d i c o oo-
rrespondlento al 3 de este mes, bajo el t í t u -
lo de S í n t o m a s he leido un suelso relativo á 
la p r e s e n t a c i ó n de las cuentas de c s j a del 
5° B a t a l l ó n de "Voluntarios á mi mando, a-
segurando que h a b í a n pasado varios tr i -
mestres sin rendirse dichas caentae, y que 
eu todo caso t-" h a b í a n presentado solamen-
te al Sr. Tenionte Coronel D . Ricardo C a l -
d e r ó n , que eat i s fac lor i í imeuto mo s u s t i t u y ó 
durante mí ausencia, á lo cual se agrega, 
por ú l t i m o , la intencionada pregunta: ¿ H a -
brá deefalcot 
Aunque el asunto de que se trata es do la 
especial a p r e c i a c i ó n del Caerpo y do que 
tanto el Sr. C a l d e r ó n como el C a p i t á n - C a -
jero gozan del m á s alto concepto y plena 
confianza de todos sus c o m p a ñ e r o s subor-
dinados y m í a , como quiera que dicho suel-
to envuelve una sospecha poco favorable á 
los referidos s e ñ o r e s , sospecha que, echada 
á los vientos do la publicidad, pudiera las-
timar, en el concepto de las personas ex-
t r a ñ a s a l 5o B a t a l l ó n , el fundado buen cré -
dito del Sr. Tenionto Coronel y Cajero alu-
didos, creo de mi debe* manifestar qne al 
tomar nuevamente el mando, no he tenido 
sino motivos de p l á c e m e s para todos mis 
subordinados y muy particularmente p a r a 
mi digno sustituto, s e g ú n tuve la satisfac-
cc íón de consignar en la Orden del Cuerpo 
de 20 de diciembre p r ó x i m o pasado. 
Aduana de la Habana. 
EECAUDACIÓN, 
Pesos. C t S . 
SI 4 de enero 29,337 38 
OOMPARACIÓS. 
De l Io a l 4 de enero de 1889.. 73,533 97 
Del Io a l 4 de enero de 1890.. 84,515 06 
D e m á s en 1890 10,981 09 
C R O M I C A GI-B2Sri3HA3L. 
Procedente de N u e v a - Y o r k , l l e g ó á es-
te puerto en l a m a ñ a n a de ayor, s á b a d o , ol 
vapor-correo nacional H a b a n a , con carga 
general y pasajeros. 
— H a sido destinado á l a C o m i s i ó n L i -
quidadora ol c a p i t á n de i n f a n t e r í a D . L u i s 
Fuentes Benlloch. 
— E l nombramiento hecho á favor del te-
niente D . Evar i s to Niepas, para ayudante 
de Campo, h a sido aprobado por Roal Or-
den. 
— P o r l a S u b i n s p e c c i ó n de Voluntarios 
se han concedido beneficios á los s e ñ o r e s 
siguientes: D , Manuel Dieguo D i a z , D . M a 
D i s t r i b u c i ó n d© p r e m i o » . 
Anteanoche de e f ec tuó en la sala de la 
D i p u t a c i ó n Provinc ia l el acto solemne de 
la d i s t r ibuc ión de premios á los alumnos del 
Conservatorio de M ú s i c a que tan honrosas 
como merecidas recompensas lograron a l -
canzar así en I o n ú l t i m o s concursos celebra-
dos por estn ins t i tuc ión , como en los e x á -
menes privados de prueba de curso corres 
pondientes a l a ñ o escolar que tan brillante 
mente acaba do terminar. 
De l a concurrencia que a c u d i ó á presen 
ciar esta festividad a c a d é m i c a nada deci 
mos, pues y a es sabido que siempre r e ú n e 
al valor material representado por el n ú m e 
ro, el moral que le presta su elegancia, su 
d i s t inc ión y su cultura. Abierta la ses ión 
por el Sr . Director poco d e s p u é s de las sie 
te y media, p r o c e d i ó el Sr . Socretario dol 
Conservatorio á entregar á los alumnos que 
en los e x á m e n e s indicados obtuvieron nota 
do Sobresaliente, los premios que les perte-
n e c í a n y los cuales cons i s t í an en escogidas 
obra* musicales de los m á s grandes maes-
tros del arto, as í como t a m b i é n algunos del 
maestro Espadero y do l a notable pianista 
Ceci l ia Aris t i . E u la c ía se preparatoria de 
solfeo conquistaron esa honrosa d i s t inc ión 
l is Sritas. Rosario Sigarroa, E l v i r a L ó p e z y 
M a r í a Garavito; en el primer a ñ o , las s e ñ o -
ritas Matilde y Salvadora Mauri , Adolfina 
Seva, E lena G o n z á l e z L a u s á n , Vi ta l ia Pero-
11, Lucrec ia y Emel ina Cañizares y en el 
segundo año la Srlta . Mar ía Monturiol. Si 
se tiene on cuenta, s e g ú n datos quo nos he-
mos proporcionado, que en el a ñ o escolar 
de 1839 ee examinaron en la asignatura de 
solfeo seseuta y cuatro alumnos y s ó l o a q u o 
Has recibieron la nota superior y a mencio-
nad';, {ác i lmente se c o m p r e n d e r á el presti-
gi-i rpie la misma conserva debido á l a c ir-
cunstantancia do no prodigarse, sino por el 
nuel L ó p e z V a l d é s , D . F é l i x G o n z á l e z G a r -
c ía , D . Bernardo G o n z á l e z F e r n á n d e z , don 
Laureano Alvaroz Mario y D . F lorent ino 
Villaniel M é n d e z . 
—-Resoluciones del Ministerio do U l t r a -
mar recibidas en el Gubtorno Genera l por 
el vapor-correo R e i n a M a r í a C r i s t i n a . 
Concediendo honores do Jefe de A d m i -
nis trac ión á D . Sergio de la V e g a Maya . 
Disponiendo so remitan a l Ingeniero Jefo 
comisionado en P a r í s los proyectos do los 
tramos metá l i co» do los puntos do la c a r r o -
tora do Guanajay á Cabanas . 
Tras lado do Es tado eoncodiyndo gran 
cruz do Isabel la C a t ó l i c a libro de gastos 
á D . Francisco Duquesne, M a r q u é s de D u -
quosne. 
Aplicando á esta I s l a la" R e a l Orden de 
3 doseptiembro de 1884 sobro quo las A u -
diencias do lo Cr imina l funcionen oon i n -
dependencia do las Territorlalea. 
— E l jueves ú l t i m o se d e c l a r ó un incen-
dio cu el campo do la colonia denominada 
"Santa Ri ta" , quo junto a l Ingenio " C o n -
chita". Alfonso X i l , p o s é e el Sr . D . Pedro 
Fajardo . 
Grac ias á los esfuerzos do la Gnant i i 
C i v i l , destacada on ol mencionado ingenio, 
y á los do los trabajadores del mismo, el 
referido incendio fuó prontamente Bofoca-
do. q u e m á n d o s e s ó l o unas 200 arrobas do 
c a ñ a y dos b o h í o s . 
—Por la G u a r d i a c iv i l dol puesto do C a -
bozas, fué detenido el Jueves ú l t i m o , junto 
al ingenio " L i m a " , un individuo, el cual no 
l lov í iba documento alguno quo acred;tara 
eu personalidad. S o s p é c h a s e que el men-
cionado individuo, que h a eido remitido á 
la cárce l do Matanzas, sea m o de los cinco 
presos fugados d í a s pasados do la cárce l de 
C á r d e n a s . E s t a sospecha se b a í a on que le 
convienen exactamente las generales de 
uno do los citados p r ó f u g o s . 
— E u la Intendencia General de H a c i e n -
da se han recibido por el vapor-correo n a -
cional R e i n a M a r í a Cr i s t ina , las siguientes 
roBoluciones del Ministerio do Ul tramar: 
Declarando cesante á D . J o s é G . F e r n á n -
dez Nelra, Jefe do Negociado de 21? claao do 
la Aduana do l a Habana y nombrando en 
eu lugar, á D . Manuel M . Anil lo . 
Dejando sin efecto ol nombramiento de 
D. Francisco P é r s z de Vargas , oficial 4 ° 
Administrador de la Subalterna de C a i b a -
rlén y nombrando en ou lugar á D . F r a n -
CÍPCO del Rio. 
Nombrando oficial 4Ü, A dminlstrndor de 
la Aduana do la Coloma, á D . Federico San 
Mart ín . 
Disponiendo el cambio do destinos ontre 
los oficiales cuartos D . J u a l i á n Ortíz y R a -
mírez , D . Baldomero F i ó y A r i z a , D . J o s é 
Morán y Garc ía y D . J u l i á n Mir y S a n -
tiago. 
Tras lado de la J u n t a de Clasos Pas ivas , 
concediendo retiro a l coronel D . Antonio 
D í a z P é r e z . I d . do la id. declarando pen-
s ión á D ) M a r í a de la C o n c e p c i ó n R o d r í -
guez, D" B á r b a r a R o d r í g u e z y I ) . C r i s t ó b a l 
D o m í n g u e z . 
Tras lado de G u e r r a concediendo p e n s i ó n 
á ütt Carol ina Rio, D" Isabc! Maly, d o ñ a 
Amal ia Pacheco, D * J u a n a Pordomo y d o ñ a 
C o n c e p c i ó n Sauz. 
Tramado do Marina concediendo p e n s i ó n 
á Da Dolores L a h e r a s , D " M a r í a dol C a r -
raen K i >rriil, D" ABuncióu Adr iaFén y d o ñ a 
Josefa Madrazo. 
Trnslado do l a . l u n t a d o Clases Pawivas 
declarando sin derecho á haber á D . V e n -
tura Mata . 
Idem do Gnorra , concediendo l icencia de 
un a ñ o á D . Francisco G o n z á l e z del Hoyo. 
Dictando reglas sobro la p r o h i b i c i ó n do 
reventa de billetes de L o t e r í a s en esta I s l a . 
— E n ol expediente promovido por l a A -
duana do eato puerto consultando la par t i -
da á que debo llevarse la s idra gaseora, 
agur». mineral artiflolal, el E x c m o . Sr . I n t e n -
dente general de Hacienda, oido el parecer 
de la J u n t a do Aranceles, se ha servido dis-
poner que se aforo por lo partida 13. 
—Exift 'endo en loa almacenes do esta A -
duana, varias m e r c a n c í a s , ouya^ declara-
Otones no han sido presentadas; '•o cita á los 
d u e ñ o s ó consignatarios de laa mi<<naas, p a r a 
n u e en ol t é r m i n o de 20 d ías , lo vorifiquen, 
pues do lo contrario so p r o c e d e r á á lo que 
correfponda. Dol vapor cspi iñol S a t u r n i n a , 
18 barriieñ, marca 8 dontro de un t r i á n g u -
lo. De l vapor español Federico, 2 barri les 
vino, marcas A. G . , consignado á Antonio 
G r a n d e Del vapor e s p a ñ o l H e r n á n Cortés , 
una caja cebollinos, marcas S. G . M . 
— L o s puriódicos de Cienfuegos dicen que 
el viernes 3 d e b í a n l legar á d i cha c iudad 
loa Sres. T e r r y , que serian esparados en l a 
e s t a c i ó n de las Cruces , por sus amigos, los 
"i '"s les t e n í a n preparado un gran rec i -
bimiento. 
— E l billete n ú m e r o 4,148, que obtuvo el 
premio mayor en el ú l t i m o sorteo, h a sido 
\ endidp en Sagua y l a I sabe la , r e p a r t i ó n -
dope casi todo on p e q u e ñ a s fracciones en-
tra individuos poco acomodados. 
— E l industrial do Cienfuegos D . Sebas-
tíán T a r r ó ha construido unos aparatos pa-
v a el alumbrado part icular, por medio de 
los cuales so obtione una e e n n o m í a de un 
c incuen ta por ciento. E n algunos ostabl*-
cinrioiitüs y en varias fincas los oan adop-
ta-^' ya. 
— D i c e n los p e r i ó d i c o s de Santa C l a r a , 
que el d í a do a ñ o nuevo, d e s p u é s de termi-
narse l a misa que so celebraba en l a Cár -
cel de d icha c iudad, se acercaron al porte-
ro de aquel establecimiento dos n i ñ o s de 
corta edad, con el p r o p ó s i t o de que le en-
tregase á un preso de apellido E s t r a d a una 
cajita como do media v a r a do longitud, que 
c o n t e n í a dulce y queso, s e g ú n dijeron. E n -
treírada l a caja por dicí^o empleado a l A l -
caide, fnó reconocida minuciosamente, des-
c u b r i é n d o s e que t e n í a un doble fondo, den-
tro dol cual , ee ocultaban cuatro hojas de 
cuchillo do grandos dimensiones. E l E s t r a -
da estaba, s e g ú n se asegura, en í n t i m a s re-
laciones oon el temible socuestrador Dioni -
sio G u z m á n , y so supone que ambos inten-
taban escalar el techo para fugarse. L o s 
muchachea tan pronto entregaron la caja , 
a-dieron cjrr iendo precipitadamente. E l je-
fe do P o l i c í a , Sr . R o n d ó n , con la act ividad 
que lo diRtingno, m o n t ó á caballo, y acom-
p a ñ a d o de la fuerza de c a b a l l e r í a quo por 
MI in ic ia t iva ee h a establecido, c a p t u r ó , 
tanto ;1 los dos n i ñ o s , como a l padre de uno 
de ellos y á cuatro mujeres, á quienes se 
creen complicadas en el hecho. E l s e ñ o r 
Gobernador C i v i l tan luego so c o n s t i t u y ó 
en la Cárce l , hizo pasar una minuciosa r a -
quisa en todas las galeras, v i é n d o s e con sa-
t lafacc ién quo el Alcalde ejerce una vigi-
lancia digna de mayor encomio. 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n del distrito se 
c o n s t i t u y ó en la cárce l y dispuso la inco-
m u n i c a c i é n de los detenidos E s t r a d a y G u z -
m á n . 
• pÉm t̂ffqfBÍBtm* 1—• 
C O C H E O N A C I O N A L . 
Por el vapor-correo R e i n a M a n a Cr i s t i -
na , que e n t r ó en puerto á las diez y media 
de la m a ñ a n a de ayer, rocibimos p e r i ó d i c o s 
de Madrid con fochas hasta el 19 do d i -
ciembre. Publicamos, pues, las noticias 
de los dias 13 y 14, quo nos faltaron y las 
dol 17 a l 19 que son las que adelantan 
tres dias á las que t e n í a n l o s por la v í a 
de T a m p a . Son como sigue: 
De l 13. 
E l ministro de G r a c i a y Jus t i c ia h a leido 
esta tarde en el Senado un importante pro-
yecto de ley creando l a hipoteca mar í t ima , 
V a precedido de un notable y extenso pre-
á m b u l o en que se razona la reforma. 
L a s ace i tadas bases que el nuevo Códi-
go de comercio ofrece p a r a ulteriores de-
terminaciones legiftlativas y l a oportunidad 
y preferente a í o u o i ó n con que el gobierno 
d e b í a procurar el fomento de l a navega-
ción y el comercio, determinaron l a presen-
contrario concederla a l verdadero mér i to . 
Como dato curioso hacemos presente que do 
aquel n ú m e r o de alumnos examinados, 21 
recibieron nota de Aprovechados, 33 la de 
Aprobados y 7 fueron suspensos. 
E n la asignatura de piano recibieron no-
ta do sobresaliente y su corrospondiente 
premio las Sritas. Adolfina Seva y María 
Placensia (curso preparatorio); en primer 
a ñ o las Sritas. Josefina Castro y Mar ía Pon-
ce de L e ó n ; en cuarto año las Sritas. Juana 
Llorens y L u z A n g é l i c a F i e r r a ; on quinto 
a ñ o la Sr í ta . Maria L u i s a f 'hartrand y en 
sexto año , el Sr . Alberto F a l c ó n . Advert i -
remos que en la asignatura que nos ocupa 
se examinaron setenta alumnos, de los cua-
les q iünce fueron calificados de aprovecha-
dos, cuarenta y sois de aprobados y nuevo 
fueron ausponeos. 
Entrogadoa los premios á los alumnos ro-
componaados en los e s á m e n o s y a indicados, 
se presentaron á recibir las medallas del 
Concurso, con la c las i f icación que y a cono-
cen nuestros lectores, por haber descrito 
extensamente aquellos actos en un n ú m e r o 
l e í DIAKIO correpondiente al mes p r ó -
ximo pasado, las Sritas. Llorona, B r o c h , 
Monturiol y Chartrand y los Sres. F a l c ó n , 
Quiñones , O m e ñ a c a y Torroel la , no h a b i é n -
dolo hecho la Srí ta . F i e r r a ni el Sr . Cuevas 
por encontrarse indispuestos. T a m b i é n re-
cibieron sus correspondientes ^ d e e m í á las 
Sritas. B a l b í n y O b r e g ó n . 
Acto continuo vorlfiooBo un p e q u e ñ o con-
cierto escolar, en el que tuvimos el gusto de 
escuchar la preciosa Sonata en sol mayor 
(up. 13), do Rubinsteln, ejecutada oon no» 
ible per fecc ión por los Srea. Q u i ñ o n e s y 
F a l c ó n ; el Tercer Nocturno, de K a l l i r v e d a , 
t a c i ó n de esto proyecto croando l a h i p o t e -
c a m a r í t i m a por ser do no tor ia c o n v e n i e n -
c ia y en extremo urgente o torgar á l a i n » 
dustr ia n a v i e r a e s p a ñ o l a medios de c r é d i t o 
de que carece y quo d is frutan e l c o m e r c i o 
m a r í t i m o y l a c o n s t r u c c i ó n n a v a l de l a a 
m á s Importantes naciones. 
S e g ú n las ú l t i m a s o s t a d í s l i c a s oficiales, 
los buques de l a m a r i n a m e r c a n t e c p p a ñ o l a 
de porto superior á 50 toneladas a s c i e n d e n 
p r ó x i m a m e n t e á 2,124, s iendo 521 de v a p o r 
y los restantes de vola , y su tone laje t o t a l 
so puede ca l cu lar por los mi smos d a t o s 
aproximadamente en 050,000 tone ladas . 
Suponiendo, pu^s, quo el v a l o r m í n i m o 
do cada u n a de estas sea 250 pesotas , r e -
s a l t a r á n 102 mil lones y medio de pese tas , 
quo constituyen hoy u n a r i q u e z a e s t é r i l p a -
r a el c r é d i t o rea l , y l a i m p o r t a n c i a de e s t a 
c o n s i d e r a c i ó n p o d r í a a u n a d q u i r i r m a y o r e s 
proporciones en cuanto á l a c a n t i d a d , c o m -
pletando el c á l c u l o con l a v a l o r a c i ó n d a 
otras 200,000 toneladas r e p r e s e n t a d a s p o r 
otras 40,000 embarcac iones de porte m e n o r 
vio 50 toneladas. 
B l C ó d i g o de Comerc io ofrece l a s b a s e s 
cuyo desenvolvimiento se propone este 
proyecto p a r a ins t i tu ir l a h ipoteca . E n e l 
so reconoce que c o n c u r r e n en los b u q u e s 
c ircunstancias que i m p i d e n e.quipararlo8 
do un modo absoluto á los d e m á s b ienes 
innobles; se h a aprec iado que t i enen c a -
racteres físicos que lo d i s t inguen de l a ge-
nera l idad do las cosas muebles y lee d a n 
dist intas condiciones j u r í d i c a s , y por esto 
ficha reformado la a n t i g u a l e g i s l a c i ó n , so -
metiendo á laa so lemnidades de d e r e c h o 
propias de los bienes inmuebles l a a d q u i s i -
c i ó n y t r a s m i s i ó n del dominio de los b u -
ques, estableciendo en el reg i s tro m e r c a n -
t i l un libro especial en el que h a de i n s c r i -
birse la d e s c r i p c i ó n comple ta de l a m i s m a 
y cuanto se refiera á l a prop iedad , c o n s t i -
t u c i ó n , m o d i f i c a c i ó n y c a n c e l a c i ó n de loa 
derechos reales y d o m á s g r a v á m e n e s á que 
so ha l lan afectos; diaponiendo que no p e r -
judique á torcoro el t í t u l o no inscr i to ; p r e -
coptuando que entre los documentos que e l 
c a p i t á n e s t á obligado á l l e v a r á bordo so 
h a l l a l a c e r t i f i c a c i ó n de l regis tro que a c r e -
dite la propiedad de l buque y todas l a s o -
bligaclones que h a s t a a q u e l l a f e c h a p e s a -
ran sobro é l , y , on fin, el sus t i tu i r á l a a n -
t igua c o n s i d e r a c i ó n de ser los buques b i e -
nes muebles el m á s acer tado concepto de 
seguir toniondo esta c o n d i c i ó n con raodiñ-
o a c i o n é s y restr icc iones p r e c e p t u a d a s p o r 
este C ó d i g o . 
Sentada esta base en nuestro d e r e c h o p o -
sitivo, aurgo l a i n s t i t u c i ó n de l a h i p o t e c a 
voluntar ia do los buquea, puesto que e x i s -
te propiedad c i e r t a y d e t e r m i n a d a , d o m i -
minio positivo ó inscri to , derechos r e a l e s , 
etc., y ol vigente C ó d i g o de C o m e r c i o p a r a 
cuanto á l a a d q u i s i c i ó n y t r a s m i s i ó n de do-
minio so refiere, cons idera á los buques co-
mo ei fuesen bienes inmuebles ; b a s t a , p o r 
lo tanto, con otorgarle tnmbien e x p r e s a -
mente es ta c o n d i c i ó n respecto á l a h i p o t e c a 
que en esta ley se establece y que t a n í n t i -
mamente se re lac iona con el dominio y t a n 
diroctamente afecta á l a prop iedad , y a s í 
so rea l i za en ol a r t í c u l o 2? 
Se modifican y derogan c u a n t a s d i s p o s i -
ciones do ant iguas leyes re su l t en en c a o t r a -
d i c c i ó n con esto proyecto y se i n v o c a l a v i -
gente loy h ipotecar ia como compleisnento de 
la presente ley on todo cuanto á M p o t e c a s 
voluntarias se ref iera y no se h a l l e XDrevisto 
en cata ley. 
E l a c t u a l proyecto se refiere s ó l o á l a s h i -
potecas vo luntar ias : l a l ega l y l a j u d i c i a l n i 
(iti esto proyecto se c o n s i d e r a b a n a p l i c a b l e s 
á los buques n i lo h a n sido tampoco en loe. 
a n á l o g o s de otras naciones . 
D e l U . 
L a Gaceta de hoy p u b l i c a e l s igofento 
parto oficial de l a P r e s i d e n c i a de l C o n s e j o 
de ministros: 
* % M, el Roy (Q. D . G . ) se e n c u e n t r a 
desde ayer i r u ü á p u e s t o por efecto do u n l i -
ger.' ca tarro b r o n q u i a l que le ob l iga á g u a r -
da r cama ." 
Hacemos votos por e l inmedia to j c o m -
ploto restabloeimiento de la, s a l u d d e l I?oy , 
c u y a dolencia no t iene por for tuna l a i m -
portancia quo lo a t r i b u í a n los e x p l o t a d o r e s 
en fondos p ú b l i c o s , n i ofrece e l m e n o r c u i -
dado has ta ahora . 
— E l estado de s a l u d de S . M . e l R e y es 
satisfactorio, y por tanto no h a y mot ivo p a -
r a la especie de a l a r m a qne prodojo hoy e n 
la B o l s a e l parto ofloial que p u b l i c a l a f a -
cu l tad de l a R e a l C á m a r a á l a c a b e z a de l a 
Gaceta, par te que se e x p l i c a por e l deseo-
de los m é d i c o s de poner á ' cubier to s u r e s -
ponsabi l idad en el caso de c u a i q u i e r a c c i -
dento, mu(,ího m á s de t emer en l a i n f a n c i a 
quo en otro estado de l a v i d a h u m a n a . 
— S e h a n reunido la,s secciones e n l a a l t a 
C á m a r a p a r a elegir l a c o m i s i ó n de i n f o r -
m a c i ó n p a r l a m e n t a r i a en los a suntos de l a 
Marina , resul tando elegidos los S r e s . C a l l e -
Ja, C o n c h a C a s t a ñ e d a , H o m e r o G i r ó n , V i -
da, S i lve la , R i v e r a , C h a c ó n , G r o i z a r d , G a r -
c í a Riao, b a r ó n de B e n i f a y ó , C h i n c h i l l a ( D , 
J . ) V e r a , T r i v e s y A l m a g r o , es d e c i r ocho» 
de la m a y o r í a , cuatro conservadores , u n po-
sibil ista y un m a r t i s t a . E n l a q u i n t a s e c -
c ión h a habido u n a protes ta por c r e e r a l -
g ú n ng que en lugar dol S r , R i z o h a s ido e -
lecto ol s e ñ o r m a r q u é s do V i l l a A n t o n i a . 
E n todas ollas h a habido u n poco de d e b a -
to, conviniondo todos en que e l a s u n t o n o 
tiene c a r á c t e r p o l í t i c o . 
—So h a discutido á p r i m e r a h o r a e n e l 
Congreso el a c t a de V e l e z - M á l a g a , i m p u g -
n á n d o l a el Sr . A l v e a r y defendiendo su d e -
recho en el tono h u m o r í s t i c o quo a c o s t u m -
bra el Sr . C a r r e ñ o , s iendo a p r o b a d a y ad-
mitido é s t e como d iputado . 
D e s p u é s so h a e n t r a d a en lo d e l A y u n t a -
miento, hablando por fin e l S r . Mel lado, , 
quo h a guardado, en honor á l a v e r d a d , , 
una c i r c u n s p o o c i ó n e s t r e m a d a y on h a r m o -
n í a con loa deberes que impono s u cargo^ 
Todo lo bueno hecho, ei a lgo h a y , es d e l 
gobierno y a l gobierno se debe; l ó m a l o d é -
bese á def ic iencia s u y a , a u n q u e no á f a l t a 
de buena vo luntad . E n c n a n t o á l a s i n v o -
cac iónea quo se le h a n d ir ig ido p a r a q u e 
denuncio abusos, h á s e concre tado á de d r 
el Sr . Mel lado que desdo que é l es A l c a l d o 
todo cuanto ao haco es con l a a n u e n c i a d o 
loa concejal es y todo lo s a b e n é s t o s ; de m o -
do quo no t e n í a p a r a que e n t r a r e n r e c r i m i -
naciones n i defensas, que le e s t á n vedadas-
por eu m i s m a p o s i c i ó n . 
—No parece conf irmarse qne v a y a á s u s -
citarse por los conae. vadoros u n d e b a t e so-
bre s i se d iscuten ó no Jos presupuestos , , 
pues ol S r . S a g a s t a , convenc ido de l a r a z ó n 
que les asiste, h a convenido en que d e s d e 
el lunes p r ó x i m o a l t e r n a r á n c o n e l s u f r a -
gio, 
D e l l l . 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r por é í S e n a -
do, el m a r q u é s do M u r o s h a p r e g u a t a d o sir 
como h a dicho l a p r e n s a de las A n t i l l a s , os 
cierto que el minis tro de U l t r a m a r h a m a n -
dado u n t e l egrama a l g e n e r a l S a l a m a n c a 
n r d o n é n d o l o quo s u s p e n d a la s estaciones-
de c o l o n i z a c i ó n ; h a censurado c o n este m o -
tivo a l gobierno y se h a ocupado en l a c o n s -
t r u c c i ó n del f errocarr i l c e n t r a l de l a i s l a 
de C u b a . 
E l conde de T e j a d a de V a l d o s e r a h a i n -
tervenido en l a d i s c u s i ó n p a r a alusiones, . 
explicando su g e s t i ó n respecto d e l f erro-
carr i l central do la i s l a de C u b a c u a n d o í n é 
ministro de U l t t urnar. 
— E l Sr . Gamazo d e c l a r ó en l a s e s i ó n d e l 
Coegreso de ayer quo l a d i s c u s i ó n de loa-
prosupnestos so s u s p e n d i ó á p e t i c i ó n de loa 
conservadores y que se r e a n u d ó p o r h a b e r - ' 
lo pedido ellos mismos, y a ñ a d i ó que t e -
niendo puestas sus esperanzas en l a d i s c u -
aión de los preaupuestos, so opone á que^ 
importantes leyes pasen s in debate . 
E l Sr . Sagasta c o n t e s t ó que el S r . G a m a -
zo y otros h a n mauifeatado deseos de q u o 
no so discutan los presupuestos s ino con e i 
mismo ministro de H a c i e n d a y h a n e g a d © 
rrn. .»v .. 
para viola, quo v a l i ó á s u i n t é r p r e t e , e l 
alumno Sr . Mourot , l a s m á s j u s t a s c e l e b r a -
ciones; y el T r i o (op. 1) , de t l a y d e n , e l p a -
tr iarca de l a m ú s i c a s i n f ó n i c a , en puya o L r a 
lograron un é x i t o v e r d a d e r a m e n t e a r t l s l i c o 
los Sres. F a l c ó n , Q u i ñ o n e s y R o m e r o , a l u m -
no esto ú l t i m o m u y aprovechado do l a c l a -
se de violoncelo que tiene á s u c a r g o e l r e -
nombrado profesor S r . T e m p e s t i . T a m b i é n 
dieron ga l lardas mues tras de l a p r o v e c h a -
miento con que c u r s a n sus estudios de c a n -
to las Sr i tas . Fische^, P o r r o y M a u r i , qu ie -
nes nos hicieron oir, las dos p r i m e r a s , un; 
bello dao do Donice t t i t i tu lado L ' A d d i a , y 
la ú l t i m a u n a sentirla r o m a n z a de Souppó^ 
denominada Canto de L e i l a . 
T a l h a sido, d e s c r i t á en breves renglones, , 
la fiesta ce lebrada por e l C o n s e r v a t o r i o d o 
M ú s i c a con motivo de l a r e p a r t i c i ó n d o 
premios, fiesta que en el á n i m o de cuantofr 
la presenciaron c a u s ó a g r a d a b i l í s i m a i m p r e -
s i ó n . E s Indudable que ol Conservator io ' 
real iza de a ñ o en a ñ o grandes y v i s i b l e » 
progresos. C a d a u n a do sus m a ñ i f e s t a c i o -
nos de ex is tenc ia s u p e r a en é x i t o á l a q u © 
le h a precedido y h ó a q u í porque a u m e n t a 
au c r é d i t o y su prest ig io en el coacepto p ú -
blico. U n a i n s t i t u c i ó n de e s ta n a t u r a l e z a 
no puede menos que m e r e c e r l a s m á s v i v a s 
s i m p a t í a s y el apoyo m á s decidido, p o r q u e 
s i l o s fines son a l tamente laudables ; no l o 
son menos los nobles esfuerzos q u e h a c e j p o r 
elevarse c a d a vez m á s á l a a l c u a a de s u l m -
portante m i s i ó n , a r r a s t r a n d o tr.o» s í en s u 
constante y victorioso movimiento de a v a n c e , 
e l aplauso y l a s ce lebraciones de cuanfcoa 
a m a n s inceramente e l d iv ino arte . 
qne l a regia prerogat iva oarozca do l iber tad 
Í)ara operar u n cambio p o l í t i c o . D i j o : " S I a .Reina so d ignara l l a m a r hoy mismo a l 
poder á loa conservadores, esto p a r tido po-
d r í a contar con el patriot ismo de l part ido 
l iberal , que le pres tar la « u apoyo p a r a a-
probar loa presupuestos." 
— A y e r se e f e c t u ó l a segunda s e s i ó n de l a 
L i g a agrar ia , pres id ida por e l Sr . Bayo , 
con poca concurrenc ia . As i s t ieron algunos 
diputados y senadores. 
Se puso á d i s c u s i ó n e l tema referente á 
los tratados de comercio. E l s e ñ o r m a r q u é s 
de V i l l a m e j o r ee o c u p ó en l a s corrientes 
proteccionistas que se in ic ian en F r a n c i a . 
E l Sr . O l i v a se m o s t r ó t a m b i ó n protec-
«ioni f i ta , combatiendo los actuales aranceles 
y pidiendo l a s u p r e s i ó n de l a c l á u s u l a de 
n a c i ó n m á s favorecida. 
E l S r . G a m a z o d e c l a r ó que se h a l l a r á 
s iempre junto á sus c o m p a ñ e r o s de l a L i g a , 
— S . M . el rey sigue mejorando. 
— S e dice que a r r e c i a l a d iscordia en el 
« a m p o posibil ista, p r e v i é n d o s e que v a á sur-
g i r u n a profunda d i v i s i ó n . 
—Se h a constituido l a c o m i s i ó n de infor-
m a c i ó n p a r l a m e n t a r i a sobre a d m i s i ó n de 
tres lanchas c a ñ o n e r a s construidas por l a 
industr ia par t i cu lar . E s presidfinte de l a 
m i s m a el S r . G r o i z a r d y secretario el s e ñ o r 
m a r q u é s de T r i v e s . 
— L o s Sres . C á n o v a s y S i lve la e s t á n en-
fermos. 
— D e l tono del discurso de l S r . G a m a z o 
ee h a deducido que se encuentra dentro de 
l a c o n c i l i a c i ó n . 
— S e h a constituido ia c o m i s i ó n encarga-
d a de emit ir d ic tamen sobre e l proyecto de 
l e y estableciendo l a hipoteca n a v a l , r e su l -
tando nombrado presidente e l S r . Romero 
^ ' - l ó n y secretario D . L u i s S i lve la . 
¿ o y c o n t i n u a r á l a d i s c u s i ó n del proyecto 
de afifragio un iversa l , as is t iendo á l a s e s i ó n 
«1 S r . Cas te lar . 
—H'a ocurrido u n m o t í n en C i u d a d R e a l , 
promovido por 200 quintos que apedrearon 
el cuar te l , rompiendo algunos cr i s tá led . 
— E l s e ñ o r Maissonnavo y otros posibilis-
tas h a n acordado separarse de l s e ñ o r C a s -
t e l a r s i é s t e a c e n t ú a su p o l í t i c a m o n á r q u i c a . 
— E l s e ñ o r ministro de la G o b e r n a c i ó n h a 
n l t imado el proyecto de ley munic ipa l , en 
6 l que so establecen preceptos especiales 
f iara M a d r i d , Barce lona , V a l e n c i a y Sev i l la , ieapocto de los d e m á s ayuntamientos so 
concede m u c h a a u t o n o m í a , pero se les so-
mete á u n a rigorosa i n s p e c c i ó n . 
D e l 18. 
S . M . l a R e i n a Regente h a firmado u n 
E e a l decreto relat ivo á l a i n v e s t i g a c i ó n del 
cap i ta l que poseen los A y u n t a m i e n t o s de 
E s p a ñ a . 
— L a c u e s t i ó n p o l í t i c a permanece esta-
c ionada. 
Siguen los trabajos p a r a l legar á u n a con-
c i l i a c i ó n . 
E l s e ñ o r S a g a s t a se propone quo l a cr is i s 
sea rnay l imi tada y t r a t a de a p l a z a r l a h a s -
t a fines de este mes. 
— E n l a s e s i ó n de ayer en el Senado ol 
general D a b á n p r e g u n t ó por q u é no so p a -
gan los a l c a n c e s de C u b a . 
E l ministro de U l t r a m a r le c o n t e s t ó ex-
preaaudo loa buenoa deseca del gobierno. 
L o s s e ñ o r e s F e r n á n d e z do Castro y m a r -
q u é s de Muros exc i taron p a r a que so active 
l a o o n a í r u c c i ó n del ferrocarril neutral de 
C u b a , pidi"Tido que m saque á .subasta por 
fracciones . d o m ó t r i c a s . Censuraron t a m -
b i ó n que h a y a desistido el miniatro de U l -
t r a m a r de favorecer l a e m i g r a c i ó n de loa 
peninsulares. 
— L a tercera s e s i ó n do l a L i g a a g r a r i a l a 
p r e s i d i ó ayer ol s e ñ o r B a y o , con as is tencia 
d e los s e ñ o r e s G a m a z o , Muro, Maluquer , 
a lgunos diputados m á s y unoa c u a r e n i a re -
presentantes do provincias . 
Se d i s c u t i ó l a p r o p o s i c i ó n del S r . E s t r a -
aris, pidiendo que se declaraso l a L i g a par -
t ido p o l í t i c o militante. L a a p o y ó su autor, 
dic iendo que urgen modidaa para t r a c par -
t idarios á la L i g a . L a h a n combatido otros 
r e p r e s e n t a n t e » , diciendo que i a c u e s t i ó n 
So l í u o a t r a e r í a á l a L i g a n ü o v a a diviaionos. n autor r e t i r ó !a p r o p o s i c i ó n . 
E l s e ñ o r Maluquer intervino on el debate, 
defendí•-•udo Ja n'ocesidad de dar p r o t e c c i ó n 
•i l a induetria nacional , pues cree que el 
gobierno, escepto el ministro de M a r i n a , 
m a r c h a por u n a senda equivocada que no 
responde á laa aspiraciones del p a í s . A c o n -
s e j ó á loa agricultores que se u n a n p a r a 
presentai* ou Ja l u c h a electoral candidatos 
propiosi 
E l z j ñ o r F c m r c a d a p r e s e n t ó o tra propo-
s i c i ó n pidiendo 7a o r g a o i z a c i ó n do l a L i g a 
p a r a fomentar Ja p r o d u c c i ó n nacional . E a -
t a yrop!í*ición fué apro'nida por unanimi -
d a d . 
Se r. e l i g i ó la J u n t a direct iva, j -ombr. ln-
doae presidente henorario a l s e ñ o r Moyano. 
E l s e ñ o r G a m a z v d i ó laa graoias á los re -
presentantes do l a L i g a que han concurrido 
á la Asarnhica y dijo que á l o s t r a b a j o a de la 
L i g a de debon láá oconmniiis que s e han i a -
troduri ' io eVÍ los próéü^aéatbd desdo 1.887, 
qud no títéé que l a báfft «í'- l a coutr ibuc jó i i 
terri torial sea obra de un mólo hombie , sino 
resultado de laa aspiraciones de l a L i g a . 
— E l submarino P e r a l h a real izado nue-
v a s pruebas con resultado muy lisonjero. 
H a estado sumergido p r ó s i m a m e n t o u n a 
h o r a . R e i n a mucho entusiasmo. 
— A m p ü a n d o loa detalles comunicadoa a-
<3érca del buque aubmarino P e r a l , puede a-
flrmarao que el é x i t o de é s t e h a sido com-
pleto, habiendo navegado durante un buen 
« a p a c i o de tiempo, totalrnenta sumergido. 
M i ' n t r a a d u r ó l a i n m e r s i ó n , hubo n m c h a 
•ansiedad en loa espectadores que iban á 
bordo de los buques que le a e g u í a u . A l 
reaparecer ol buque aubmarino sobre l a s u -
perficie de l agua, es ta l laron entuaiastaa v i -
torea. E n M a d r i d h a n producido t a m b i é n 
•entusiasmo laa not ic ias re lat ivaa a l subma-
r i n o P e r a l , y e l I m p a r c i a l h a publicado un 
n ñ m e r o extraordinario dando detalles so-
mbre laa pruebaa pract icadas , . s iendo a r r e b a -
tados los ejemplares por ol p ú b l i c o . 
— S e g á n dice l a É p o c a , el s e ñ o r ministro 
-do M a r i n a h a reiterado su d i m i s i ó n , el se-
ñ o r Sagas ta lo h a ofrecido que a l cerrarse 
l a a Cortes p l a n t e a r á l a cris is y e l s e ñ o r R o -
- d r í g u e z A r i a s h a coucantido en que se a -
p l a z a r a l a a d m i s i ó n do su ¿ i n j i s i ó n . 
— H a aomentado considerablemente l a 
•epidemia de l a gr ipps en M a d r i d , c o u i á n -
•dose mii iarea do atacados. 
—Se h a reunido en el C í r c u l o mercant i l 
l a J u n t a direcCiva de l a C á m a r a do Comer-
c i o , acordando los trabajos prel iminares p a -
r a l a c e l e b r a c i ó n de u n a A s a m b l e a general , 
-cuya p r i m e r a s e s i ó n t e n d r á ftigar hoy. 
D e l 19. 
A y o r tarde, se reunieron en s e s i ó n pro-
paratesria, en e l C i r c u l o Mercant i l , loa re -
p r e s e n e s i tea de las C á m a r a s de Comercio , 
ba jo l a precidoncia del S r . Angolo t t l , h a -
biendo acordado por unanimidad que di -
chos represontantea fueran á v i s i tar a l Sr . 
Saganta p a r a rogarle que ret irase e l pro-
yecto do impuesto sobre las u í j l i d a d e a ; pero 
como os s e g u r a l a negat iva del Sr . Sagas ta , 
6 6 c e l e b r a r á l a a n u n c i a d a A s a m b l e a . L o s 
temperamentos de é s t a son e n é r g i c o s , d i -
o l ó u d o s o que iaa Cám-.iraa de Comereio s ó l o 
t r a n s i g i r á n con i a re t i rada del referido pro-
yecto . T a m b i é n se í n d i c a que ee ha l lan d e -
c i d i d a s á disolverse s í oi gobierno no t r a n -
sige; F i n a l m e n t e se h a acordado que l a 
J u n t a d i r e c t i v a de i a C á m a r a de Coi i i crc io 
de M a d r i d pres ida l a A s a m b l e a . 
Posteriormente ao h a constituido l a A -
s a m b l e a general de lúa Ci imaraa de Comer-
cio de E s p a ñ a , c&.-uo u n á n i m e protesta con-
t r a el impuesto eob í H laa uti l idades. 
D i c h a A s a m b l e a c e l e b r ó BU p r i m e r a se-
s i ó n , acordando establecer ioa j u r a d o s mer-
cant i l e s y l a reforma de l C ó d i g o do comer-
c io a n la 'parto r e l a t i v a á laa quiebraa. 
— £ n l a s e s i ó n ce l ebrada ayer por e l Se-
nado , «3 raarquéa do T r i v e s e s p l a n ó au i n -
t e r p e l a w i ó n sobro loa roaultadoa produoidoa 
por e l n laot tamiento del j u r a d o ; e m p e z ó 
d e c l a r a n d o que l a s leyea, u n a vez promul -
f adas, deben respetarse por todos loa c iu-adanos, sea c u a l fuere e l part ido á que 
pertenezcan; dijo que t e n í a miedo á laa e m -
f>re8as reformadoras de loa hombres de t a -snto, porque é e t e les hace apasionados y 
no comprenden ios inconvenientes que pue-
d e n tener e n l a p r a c t i c a ; hizo l a hiatoria 
d e l part ido conservador , diciendo que s iem-
p r e h a trans ig ido y respetado todas laa re -
í o r m a a y todaa laa doctrinas , y recordando 
e n c o m p r o b a c i ó n de esto Ja frase del S r . 
C á n o v a a : " V o y á cont inuar i a h i s tor ia de 
. E a p a ñ a " , fraae quo r e v e l a e l p r o p ó s i t o de 
a c e p t a r todaa las innovacionea realizadaej 
a ñ a d i ó que e l proyecto de bases p a r a e l 
C ó d i g o pena l que presentaron Jos conaerva-
dorea ea m á s l ibera l que ol presentado por 
loa l iberales; a n a l i z ó ios datoa remitidoa ao-
b r e l a e s t a d í a t i c a r e l a t i v a á loa ju ic ios fa -
l lados por el j u r a d o , demostrando que se 
h a n rea l i zado m u c h a s injust ic ias , y c i t ó v a -
r ios caaos, detal lando a lgunas c ircuntanc iaa 
eapecialea de loa hechos ocurridoa y de l ve-
redic to d e l j u r a d o , p a r a demostrar los efeo-
i5os de quo adolece e l referido s i s tema. 
S e o c u p ó en e l hecho denunciado por e l 
Sr. C a n g a A r g ü e l l e s sobre ol fallo absoluto-
rio d e i a s D o m z n / c a f e í , y ae dijo que no 
puede í í o o s e n t i r a e que l a l iber tad llegue 
naata l a i m p u n i d a d . C e n a u r ó t a m b i ó n e l 
eriterio aoguido por e l miniatro de G r a c i a y 
Juat ie i i i respecto ó l a p r o v i s i ó n de loa c a r -
gos jud ic ia l e s . 
L e c o n t e s t ó el minis tro d e G r a c i a y J u s -
t i c i a , comenzando por einGsrarso de los 
oargoa que Je d i r i g i ó e l s e ñ o r m a r q u é a de 
T r i y e a r t t'-""' ntes á l a c u e s t i ó n de n o m b r a -
mleatoa. Después entró á tratar las cues-
tionos re lat ivas a l j u r a d o , dec larando, con-
t r a l a o p i n i ó n del s e ñ o r m a r q u é s de T r i v e s , 
quo consideraba que loa roaultadoa dados 
por el enaayo de d i c h a i n s t i t u c i ó n h a n s u -
perado Jas caperanzas que h a b l a sobre d i -
cha neceaaria reforma. 
— L o a Sres . C á n o v a s y G o n z á l e z ( D . V e -
nancio) siguen mejorando. 
— H a n aido atacados de l a grippe m i l l a -
rea do empleados p ú b l i c o a . 
— E l obiapo de S a n t a n d e r h a publ icado 
una pastoral combatiendo á l a m a a o n e r í a y 
loa errores del l iberaliamo en cuanto procla-
man l a a u t o n o m í a de l a r a z ó n h u m a n a y la 
independencia de l E s t a d o aobro l a r e l i g i ó n 
reve lada y l a Ig les ia . Se fija con preferen-
c i a en otra especie de l iberaliamo que l l a m a 
janaeniata. 
—Se atr ibuye a l S r . S a g a a t a p r o p ó a l t o a 
de a p l a z a r l a criaia h a s t a enero p r ó x i m o . 
— E n l a s e s i ó n de ayer en ol Congreso, l a 
c o m i s i ó n que entiende e n el proyecto del 
sufragio d e c l a r ó que aceptaba l a enmienda 
del S r . Salcedo r e l a t i v a á conceder e l voto 
á los mi l i tares , excepto á los que se encuen-
tren en servicio act ivo . 
E l s e ñ o r conde de T o r e n o d e c l a r ó que l a 
m i n o r í a conservadora so encontraba confor-
me con d i c h a enmienda, y a p o y ó otra que 
fué desechada por 83 votoa contra 21. 
C l u b d e A j e d r e z d e l a H a b a n a . 
MATCH TCIIIOOEIN'-GUNSBBBG . 
P a r t i d a I I . 
E n e r o 3 tte 1890. 
A p e r t u r a B u y L ó p e z . 
B l a n c a s . 
(Sr . Gunaberg . ) 
1— P 4 R 
2— C R 3 A 
3 — A 5 C 
4— A 4 T 
5— P S D 
6— P 3 A 
7— C D 2 D 
8— C D I A 
9— P 3 T R» 
10— D 2 R 
11— A 2 A 
12— P 4 C R 
13 - C D 2 D 
14— P x P 
1 5 - C x C 
1 0 — C 3 A R 
17— R 1 A 
18— P 3 C 
19— A 2 C 
20— - C 5 C 
21— G x A 
23 R 2 C 
23— T R 1 A R 
24— P 3 A 
25— D 2 D 
26— T D 1 D 
27— D 1 R 
28— D 2 R 
29— A 1 C 
30— P 3 T D 
31— P T x P 
32— R 3 T 
33— T D I A 
34— R 2 C 
35— T R 1 T 
36— D x T 
37— R 1 C 
38— R 1 A 
39— A x C 
40— R 2 R 
41— A x A 
43—P 5 C R 
—Se r i n d i ó . 
Negras. 
(Sr . T c h i g o r i n . ) 
1— P 4 R 
2— C D 3 A 
3 — P 3 T D 
4— C R 3 A 
5— P 3 D 
6— P 3 C R 
7— A 2 C 
8— 0 O 
9— P 4 D 
10— P 4 C D 
11— P 5 D 
12— D 3 D 
13— A 3 R 
14— C D x P 
15— D x C 
16— D 5 C 
17— D 3 D 
18— P 4 A 
19— C 2 D 
20— C 1 C 
21— P x C 
22— T D 2 
23 - T D 2 A R 
24— G 3 A 
25— T 5 A 
26— D 2 R 
27— A 3 A 
28— A 5 T 
29— P 4 T R 
30— P x P 
31— D 4 C 
32 - T R 2 A 
33— D 3 T 
34— T R 2 T R 
35— T D x P A l ! 
36 - D 7 D t 
37— A 7 A f 
38— C 5 D 
39— D x T f 
40— T x T 
41— 1) x A 
42 - D 8 A R f 
t 
T 
L a j u g a d a 35 do laa negraa fué a d m i r a -
ble; concluyendo l a p a r t i d a el Ghamp>i6n 
raso , con au elegante y des lumbrador esti-
lo de siempre. 
TEATRO DE ALBISU.—Programa de l a 
f u n c i ó n por tandas combinada p a r a hoy, do-
mingo: 
A laa siete y m o d i a . — B e M a d r i d á P 2 -
r í s , 
A las ocho y m e d i a . — P r i m e r acto de L a 
B r u j a . 
A laa nua^e y m e d í a . — S e g u n d o acto de 
l a prop ia obra. 
A laa diez y m e d i a . — T e r c e r acto de l a 
minina. 
TEATRO DE TACÓN .—Para hoy, domin-
go, se h a combinado el s iguiente progra-
m a : 
A las siete y m e d i a . — P r i r a e r acto de L a 
Te la de A r a ñ a . 
A l a s ocho y modia.—Segundo acto de 
l a misma. 
A laa np.eva y m e d i a . — P r i m e r acto de 
M a r i n a . 
A las diez y m e d í a . - ^ - S e g u n d o acto á e l a 
propia zarzue la . 
l ' .Asr , IJAM. - E n loa terrenos de í^aldo 
se bau-n hoy domingo, loa aguerridos c lub» 
H a b a n a y F e . H a y g r a n e n t i u ñ a s m o entro 
loa aficionados p a r a presenciar t a n formi-
dable desafio. 
VACoirA.—Se adminis tra h o y , domin-
go, de 8 á ',9, e n l a s a c r i s t í a de l a 
igleaia de Jeaua del Monte; y de 9 á 10, en 
la s del C e r r o y el Vedado. 
E l lunea p r ó x i m o , de 12 á 1, en ei C e n -
tro do V a c u n a , Empedrado 30. 
E L MXS BELLO. — E n t r e todoa los a l m a -
naques exfoliadores, con decoraciones cro-
m o l i t o g r á f i c a s , hechos recientemente en l a 
E a b a n a , merece el dictado de el m á s bello 
uno qua a c a b a de sal ir de las prensas del 
gran establecimiento que p o s ó e nuestro 
querido amigo D . Rosendo F e r n á n d e z en l a 
callo do S a n J o s é n ú m e r o s 1$ y $ h E s u n 
trabajo d e l i c a d í s i m o , u n a verdadera obra 
de arte, que por si yola pud iera dar c r é d i t o 
envidiable á esa casa , ai no lo tuv i era y a 
m n y bien adquirido y c imentado. 
B ien ea v e r d a d que el amigo F e r n á n d e z 
h a llegado recientemente de E u r o p a , t r a -
yendo p a r a au referjdo eatablecimiento 
cuantoa aparatoa modernos oon necesarios 
p a r a p r o d u c c i ó n de c r o m o - l i t o g r a f í a s ad-
mirables . 
Hemos preaenciado l a e s t a m p a c i ó n de l a 
l á m i n a pr inc ipa l do tan precioso a l m a n a -
r.'-o y conservamoa u n ejemplar impreso 
en fino raeo blanco, que es modelo en su 
g é n e r o y puede vorco ,c.n esta r e d a c c i ó n á 
cualquiera hora. No puede d t i ' í ü n a d a me-
j o r acabado. 
L o s que d e s é e n adquir ir ejemplares del 
referido almanaque, pueden dirigirse a l 
mencionado establecimiento l i t o g r á f l e o , San 
J o s é 19 y 21. 
APLAZAMIENTO.—Del Cas ino E s p a ñ o l de 
G u a n a b a c o a , recibimos lo siguiente: 
"No pudieado verificarse y a l a f u n c i ó n 
inaugura l a n u n c i a d a p a r a ^ l domingo p r ó -
ximo, por motivoa ajenoa á l a yolnutad de 
l a D iroot iva de este Inst i tuto , ruego á' Vi} -
so s i r v a anunc iar lo a s í en su importante 
a o c c i ú n , p a r a conocimiento de todoa. 
V e n c i d a s las dificultades que hoy so pre-
sentan y conocido el programa de l a fiesta, 
ao r e m i t i r á oportunamente p a r a su pub'i-
c a c i ó n . 
A p r o v e c h a este partsca lar p a r a re i terar 
á V d . ol teatimonio de su c o n s i d e r a c i ó n y 
aprecio. 
Dios guarde á V d . muchos a ñ o s . - — G u a -
nabacoa y enero 3 de 1 8 9 0 . — A n d r é s Be -
l l í n . " 
E L HOOAE.—Con motivo did cambio de 
imprenta , no ae j e p a r t i r á basta el p r ó x i m o 
lunes ul n ú m e r o de o s í o acreditado y popu-
lar p e r i ó d i c o de las faraitias qíiQ d e b í a ver 
l a luz hoy,, domingo. A s í nos lo av i sa ÍJJ¿ 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
NOVILLADA.—El domingo 12 del corrien-
te ao l l e v a r á á cabo una novi l lada á favor 
del Core i j o n t a ñ é a y del Colegio do N i ñ a s 
Pobrea de S a n Vicente de P a u l ; y h a l lega-
do á nuestra notic ia que d lc j ia f u n c i ó n es-
t á patroc inada por nuestro d i g n í s i m o Sr . 
Gobernador R o d r í g u e z B a t i s t a , quo hay 
nombradas ocho madrinas de laa s e ñ o r a s 
m á s dist inguidas de l a sociedad de l a H a -
bana , que a d e m á s h a n aido nombradas p a -
r a ol espendio de localidades una c o m i s i ó n 
de j ó v e n e s de las m á s bellas do é s t a , laa 
cuales ponen g r a n e m p e ñ o en que obtenga 
el mejor resultado posible d i c h a novi l lada. 
E l E x c m o . Sr . G e n e r a l S a l a m a n c a h a con-
cedido á l a c o m i s i ó n de senoras q^e entien-
de en l a o r g a n i z a c i ó n de tan a t r a c t i v a Sea-
t a , que los Sres . oficiales que hicieron el 
ejercicio del carrousse l en l a ú l t i m a corr ida 
de toros, lo vue lvan á efectuar, en obsequio 
de oll^a. ¿ C ó m o no esperar t a n t a galante-
r í a de cabal leros t a n finos y bien educa-
dos? 
U n a a m a z o n a s a l d r á a c o m p a s a d a de uno 
do nuestros j ó v e n e s m á s dístingui¿OB, á pe-
d i r l a l lave del toril . 
¿ Q u i é n con eatos al ic ieatea y por tan po-
co dinero no v a á divert irse y h a c e r u n a 
obra do car idad? 
E l mar te s se p u b l i c a r á e l p r o g r a m a de l a 
corr ida , y baste saber que en e l la trabajan 
j ó v e n e s aficionados y l lenos de l mayor deseo 
en que tanto los unos como loa otros obten-
gan el mejor resultado. 
CIRCO DE PUBILLONES.—Hoy, domingo, 
á las dos de l a tarde , h a y f u n c i ó n p a r a loa 
n i ñ o s , r i f á n d o s o entre los mismos u n co-
checito (¡on un chivo. P o r l a noche se 
e f e c t u a r á o tra f u n c i ó n en el mismo loca l . 
P a r a el lunes, d i a d ¿ i^eyea, se dispone l a 
ú l t i m a m a t i n é e en el propio c irce . 
L A VIZCAÍNA.—Merece l l a m a r l a a ten-
o ión d é nuestros lectores y especialmente de 
l a s famil ias; el anuncio que publica en otro 
lugar el m u y conocido a l m a c é n de v í v e r e s 
y vinos que existe en l a cal le dal Prado , 
n ú m e r o 112, c e r c a de l a de S a n Migue l . 
L a b a r a t u r a es l a d iv i sa pr inc ipa l de i a 
V i z c a í n a ; todo lo que expende es escogido; 
sus r inoa ae dlatinguen por au pureza; au 
a r o m á t i c o c a f é ea del que tuesta el famoso 
Porti l lo; y, por ú l t i m o , el personal que al l í 
atiende al p ú b l i c o , tiono el acierto de com-
placer á cuantos a c u d - n á L a V i z c a i n a 
T o d a a estaa circunstanv.'aa h a n cimentado 
au c r é d i t o y au p o p u l a r i ü d d de tai manera , 
que ae h a colocado á l a a l tura de loa p r i -
merea eatablecimientoa de au claae. 
U n extraordinario bril lo 
L e dan á L a V i z c a i n a , 
M u c h a m e r c a n c í a fina 
Y e l g r a n c a f é de Port i l lo . 
D E L VEDADO — H e a q u í el programa de 
l a f u n c i ó n que ae verif ica hoy, domingo, en 
el teatro Apolo del colegio S a n R a m ó n : 
I o — D o n B i c a r d o y D o n B a m ó n . 
2 ? — E l T r h n o d e l C a p i t á n A r a ñ a . 
3 ? — D o n T a d c o j D o n Cornelio. 
á? —De Potenc ia á Potencia . 
E a t a a obras « e r á n representadas por j ó -
venes de l Vedado y e l Carmelo , como de-
m o s t r a c i ó n do aprecio a l s e ñ o r N ú ñ o z , d i -
rector de dicho colegio. 
E L C v c o . — H o y h a visitado esta redac -
c i ó n D . R i e n d o S á n c h e z , (conocido por 
Cuco) p a r a manifeetarnos que ai b ien es 
cierto qu* f u é detenido por c r e é r s e l e en u n 
principio complicado en ol t r á g i c o suceso 
de l a muerte de D . Manue l F i a s , ocurrido 
en l a Noche B u e n a , el Juzgado de ins truc-
c i ó n que conoce do l a causa , ae h a conven-
cido m u y pronto d e á n inocencia y h a de-
cretado au l ibertad. 
L o que nos complacemos en hacer p ú -
blico p a r a que el nombre del interesado 
quede en el lugar que le corresponde. 
TEATRO DE I R I J O A . — P a r a l a noche de 
hoy, domingo, se anunc ia en dicho coliaeo 
el d r a m a de g r a n e s p e c t á c u l o , en seis c u a -
dros, t i tulado L a C a b a ñ a de Tom. 
POLICÍA.—En l a m a d r u g a d a do ayer, s á -
bado, el celador del barrio de S a n Is idro , 
auxi l iado do l a p a r e j a de Orden P ú b l i c o 
n ú m e r o s 617 y 531, c a p t u r ó á u n individuo 
blanco, residente en su d e m a r c a c i ó n , por 
sospecha de quo sea e l autor del asesinato 
del joven D . M a n u e l F i n a , vecino do l a callo 
do Riela e s q u i n a á Gompostela. cuyo cr imen 
ao p e r p e t r ó en l a noche del 24 de diciembre 
ú l t i m o . E l detenido fué remitido a l V i v a c 
en clase de incomunicado y á d i s p o s i c i ó n 
del S r Juez de I n s t r u c c i ó n del Centro . 
— E l n i ñ o D . Al ipio G o n z á l e z , de 3 a ñ o a 
do edad, vecino del bardo de S a n F r a n c i a -
co, fué atropellado por un coche de p laza , 
en l a calle del Sol esquina á Oficioa, c a u -
s á n d o l e u n a fractura en l a p ierna izquierda, 
c u y a l e s i ó n fuo cal i f icada de grave por ol 
m é d i c o de l a casa do socorro del primer 
distrito. 
— E n u n a c a r n i c e r í a de l a calle de C i e n -
fuegos esquina á A p o d a c a , a l estar cortan-
do carno u n individuo blanco, ae inf ir ió u n a 
her ida en l a m u ñ e c a de l a mano izquierda-
— H a n sido detenidos on el cuarto distr i -
to dos sujetos, por sospechas y ser acusados 
del hurto de varios animales. 
— E n l a casa de socorro do la segunda 
d e m a r c a c i ó n fue curado por pr imera vez, 
ol conductor de un c a r r e t ó n que en l a calle 
de l a Z a n j a , esquina á Marques G o n z á l e z , 
ae f r a c t u r ó l a p i erna izquierda, a l tropezar 
contra un posto el c a r r e t ó n que c o n d u c í a . 
E L PECTORAL DE AÍTACAIIFITA Y POLÍ-
G A L A . — L a anacahu i ta y l a p o l í g a l a cons-
t i tuyen un remedio, que es reconocido en 
todas partes , como l a mejor p r e p a r a c i ó n 
pectoral que se conoce p a r a el al ivio inme-
diato y c u r a c i ó n completa de l a tos, m a l 
de gurganti i , a s m a 6 ahogo, brmgui t i s , es-
putos de sangre y en general toda c lase de 
dolores y catarros de Pecho. 
. S u sabor agradable y como remedio el 
m á s poderoso, hace que loa enfermos que 
lo tomen u n a vez lo recomienden á sus fa-
mil iarea y amigos con preferencia. 
E x i g i r en cada frasco el sello de g a r a n -
t í a de l a F a r m a c i a v D r o g u e r í a " S a n J u -
l i ú : v ' — R i e l a 99 y V i l l e g a s 102 y 104. 
¿? a l t 5-3 
E X T R A C T O D E D I l - ' E R Í S N T E S P U -
bUcacioiiCS.— R e s t a u r a l a salud perdida 
l impiando los humores, vivificando el aiate-
ma y ext irpando do ó¡ todo vestigio de sífi-
l i s , e s c r ó f u l a , reumatismo y d e m á s enfor-
mddades que reconocen su origen en l a i m -
pureza de l a sangre. i Q u é ? L a 
Z a r z á p a r r i l l a «le Br^stol." 
"Guando el v irus do l a s íf i l is h a penetra-
do en l a sangre y so muestra extoriormen-
tc por ú l c e r a s erupciones dcsagradablea á 
la vifita, lo ú n i c o que puedo neutral izarlo y 
extirparlo M ia Z a r z a p a r r i l l a de Br i s to l ." 
" T o d a s laa i nformedadoa de c a r á c t e r es-
crofuioeo ó do impureza do l a aimgrre, no 
importa de cuanto tiempo dat^n, pueden 
cura reo con ol uso de l a Z a r z a p a r r i l l a nu-
x ü i a d a con las P i ldoras do B i ia to l ." 
10 
FlOilBS Y PAJAROS. 
L a z o s , pompones de plumae, coronaa p a r a 
c p í n u n l ó n , ramos y guirnaldas de azahar 
p a r a novias, ramos p a r a Ig les ia y puchaa de 
floros artif lciaíf is y de tyseuit, coronas f ú n e -
bres y cuantos a r t í c u l o s p i iodó .encerrar el 
ramo de flororia: s in compotencia posible en 
La FashionalDle, Obispo 92. 
Cu 13 1 E 
P R O N T A C U R A C I O N r ) B 
L A S I F I L I S 
POR EL DOCTOE CLÉMBHT-
M É D I C O E S P E C I A L 1 L T A F R A N C É S , 
Gura coa é^ito y alivia on poco tiempo y sin opora-
c lóu las onfomeiluacc i.c l" i-r-.ra,. ( l e l a nariz, de la 
boca de la garganta, de la matflK y « /¿as }M enfer-
medades que ao tienen por-incurablos 6 do mala espe-
cie; así corno las llagas en general on poco tiempo. 
¡MEDALLA DE HONOR! 
¡ j T " Consultas (oilos los dias, desde las nueve de l a 
m a ñ a n a hasta Iry sk tQ do la noche. 
CAXLE DE SANTA CLARA N* U . 
HABANA. 
132 P 1 0 - 5 E 
Se Tendeu l i í l l e í e s p a r a todos los sorteos 
del afio á preoiog mny baratos . Se ^a^an los 
premios a l siguiente d í a del sorteo por 
MANUEL OIIIIO, 
Galiano n. 59, esquina íí Concordiai 
E s t a ant igua, a f o r t u n a á a y acreditada c a -
s a , Bon l r ó cjíayftos podidos se le hagan do 
billetes de L o t e r í a , tanto do l a yat tana como 
do Madr id , con l a exactitud qae l ia acos-
tumbrado en los muchos a ñ o s que l leva de 
existencia* 
M A N U E I i ORRO. 
G A M A W O No 60 . E S Q U I N A A C O N C O R D I A . 
c u a . 
ir>ft-i4D 
31 de 1889. 
Premios . Pesos. 
I M O l 28000 
23318 . 16000 





















Se pagan en ol acto por 
MANUEL ORRO, Galiano 69. 
E l siguiente sorteo, que se ha de celebrar el día 10 
de enero, oom-ta do OT.OOO billet«8 oon 1,128 premies, 
siendo el mayor de 200,000 pesó las . 
í ^ ' E s t o s billetes ae renden á precios sin compe-
tenoia. 
MANUEL ORRO, 
Galiano csqninn ÍÍ Concordia. 
C 4 2 P - d-8 
M . C O H S S T E i S R M A B r O . 
U l t i m a s n o v e d a d e s o n p r e n d e r í a f i n a y o b j e t o s d e f a n t a s í a , e n p l a t f t a d o a y bren* 
e e s . — P R E C I O S F I J O S m a r c a d o s e n c a d a o b j e t o . 
Un 185^ 
T O . T R O S S O N C A N D I D O S 
L a economía mal e aten did a, el ahorro do la sopa del loro, hace ver á algunos q u o el vino SALTO D'O C1N resulta caro, porque vale u n o s c e n t a v o s más que 
lo» vinos adalterados. 
¡Bien por los inocentes qn« beben alcohol, agua y materia colorante, creyendo beber vlnol 
P a r a beber vino de uva, vino j»m*o, viiiO verdad, \io hay e n Cuba otro VINO qne el SAI/TO D'O CAS, 
Lo demás, e s ülfa; vea, núes, el púalico lo que le conviene: de beber vino íalsiílcado, beber agua; de beber vino garantizado á toda prueba, o c u r r a á 
^ 14. S. C3-03^rZ¡JALEIS-
JOS 2a-4 2d-4 
. - . Í X I méun O X j . 
112 PMDO IrMMi ACOA DEL m m , 
F I S T O S . 
E l numeroso p ú b l i c o quo durante tas pasadas P a s c u a s nos h a favorecido con sus pe-
didos, es una prueba de que no son on vano nnestros esfuerzos de proporcionarle de los 
mejores efectos y precicH m á s baratos que nadie on l a H a b a n a . 
Y damos las m á s expres ivas grac ias á todoa los que nos h a n felicitado, par t i cu lar -
m e n t ó por l a pureza do nuestros vinos y por l a cal idad de nuestro s in r i v a l a r o m á t i c o 
ca fó , y les prometemos que continuaremos p r o p o r c i o n á n d o l e s en esos dos a r t í c u l o s de lo 
mejor que llegue a l muelle de l a H a b a n a , y 
S I E M P R E L A Q U E MAS BARATO V E N D E . 
A z ú c a r de l a R e f i n e r í a do C á r d e n a s , @ á $ i - 1 5 billetes. B l a n c a buena, @ á $3 55 
billetes. A r r o z cani l las viejo, $3. M a n t e c a " L e ó n , " l a t a $5-90 billetes. Ace i to refi-
no, l a ta de i- @ , $3 billetes. Acei to Sev i l la de 10 Ib $3-75 billetes. G u a y a b a de l a " E s -
peranza" do P i ü e i r o , $1-25 billetes b a r r a . B a r r a s de guayaba do 5 l ibras $1 billetes b a -
r r a . Bonito y besugo en escabeche, la tas de 2^ l ibras , á $ l - 4 0 billetes lata . V i n o tinto 
superior, $5 billetes g a r r a f ó n , idora A ñ e j o $5-55, idem A l e l l a $6-25, id . N a v a r r o $7, idem 
P u r e z a $!), idem barr ica $10, idem fino superior $12. 
EL SIN KIVAL CAFE A 75 CTS. LIBRA. 
144 ld-5 lar-8 
P B L E T E E I A ' - J L A M A R I N A , * 
PORTAI.K 8 DE LUZ. 
Graiides Almacenes de I 
! I 
C=3 
I S T O V E D A D r l S E N C A L Z A D O -
STANLEY, SADI-CAUNOT. 
«IÍADSTONES Y E I F F E I i . 
D e estos calzados de ndualidad hemos recibido el 
surtido mejor y más liieu con'eeeloaado quo ha Ralido 
dé nuestra fábrica. Pupv S K f J O R A S , C A B A L L E -
R O S y N I Ñ O S especial parala? rresenfcH P A S C U A S 
y A Ñ O N U E V O . Toda esta remesa fué dirigida per-
sonalmente por iiue.-iro principal gerente Nr. P I É I S , 
llejiado en el ú l t imo vapor-correo. P o r primera vez 
pree-Mitamos &, lo» elegantes los nuevos zapatos de 
charol, dltlma novedad de Parts, denominados li lo 
S T A N L E Y . Con oa as nuevas remocis ya toueinos 
el aurti'io completo par.i poder c o m p h ó e r á todos 
nuestros favareceduros qua de anticipado no» tenían 
hechos ios encargos. 
P a r a el campo tenemos los acreditados botines y 
borceguíes do becerro virado, los que garant izamo». 
H O T A . — T o d o el caleado de n u c l r n f ú M f A i ade-
m á n de. l l e v a r é l c u ñ o en l a sucXa i y u c . i a l que es-
l a m p nrxox VUÍB a r r i b a , t iene v n r ó t u l o tm el i t r á r i t e 
que d ice : Fiib.-ic-x de l a p e l e t e r í a L a M a r i n a , P o r -
f a t í s d r I s u i . — H a b a n a . 
E l cateado que carezca de d icho r equ i s i t o n o s e r á 
l e g í t i m o de. n u e s t r a f á b r i c a . — P i r i s , C a r d ó n a y C* 
o* P 00 1 7 F 
C E U N I O A BJELÍGIOBA. 
D I A 4 D E E N E R O . 
E l Ciroulav eu el Moníerra t* . 
San Tcleiforo, y SantA» A-.nolia y Bonita, mártire.". 
San Tclef foro, papa y nrártir. Entre lus scldad-s 
valerosos do Jt-sufrittu, fuu uno de aquellos «ate SJH-
to vai .'/ri, descendiente lio los profetas EÍÍAS y E iseó 
que habitando en la sojtadad «leí monte Carm' lo, dan-
no culto ¿L la Sant í s ima Virgen, predi.v han el E v a n -
gelio de Jesucristo á los judioa y gentiles, e s p a v c i í n -
d o í e por la Palostina. Sauearia y oírns proviaeioa. 
F u é griego de naoión y elegido Sumo Pontífice, des-
pués de IB muerte do Sixto I . on 9 de abril de 139, eu 
el tiempo del emperador Antonio P i ó . 
Elevado este sanio íl la categona del Prir.cipedo loa 
Apóstolo.t, so d-dioó con desvelo á llenar las obliga-
oionhs de su ministerio, y cu poco tjempo vio libre de 
l a hereg ía ol rebaño de Jotucmto , q'üe estaba confia-
do á su tutela. D e s p u é s de once años , nueve i;ie.'«esT 
tres dias q>¡o (ro'-erno l;i iglet-ia i orno paator CÍIOSÍBÍ-
mo, terminó su cam-ra cou la gloria del martirio sn 
tiempo del emperador Antoniuo P í o . el dia 5 do enero 
P U <i. 
L a Epifanía del Señor 6 Ador&cián do los santos IJ;-
yes Meicbor, Ga«par y Baltasar, y nuestra gioBunt do 
Altagracia 
F I E S T A S E L M I N E S V ¡ H A R T E S . 
MISAS SOI.BMNE6.—En la Catedral, 1» de T e r c i a á 
lau oubo y media y en !IM 3#m¿« ijcie1?'?.1» las do co» -
JOII lli-l'. 
G - a s p a r d o A l S y . I s l a 
M a r q u ó s d o M o h t a - C f O r ^ o . 
S O N E T O . 
Dios sostiene. Marqués , mes tra existencia 
porque sois en ol mundo deleznable 
un digno ser, benéfico y afable 
al consolar el pobre en su indigencia. 
Do la sublimo rel ig ión l a esencia 
quo existe en vuestra alma, perdurable, 
trasmitís, practicando, inimitable, 
de las' virtUdlía: v&d^ ji} pf ijejejcia. 
Varón egregio, en cuya noldo frenio 
de vuestro pecho brilla la grandeza, 
la ventura os s o n r í a gratamente; 
Y , on oste año que reinar empieza, 
os conceda el divino Omnipotente, 
una esposa que oa amo con pureza. 
A n t o n i o G a l l a r d o y P é r e z . 
Se publica hoy por no haber periódico mañana . 
90 1-5 
M i l a g r o s d e l E ^ n í > y . s ) ' ? o r < l e A . G ó m e z , 
N E F T t m o x i i ; 
C o n t r a e l a h o g o , c a t a r r o c r ó n i c o 
y l a g r i p e . 
Millares de curaciones en pocos meses. 
IMPOBTANTK INVITACION. 
Como acto do humanidad se inv>ta á todos aquellos 
enfermos que duden do la poderosa eficacia do este 
nuevo espoo^'co. Tínico on el mundo, para que a c u -
dan percona 'mcnté á proveerse, grátis , de 4 cuchara-
das del mifiruo, seguros de hallar ea tan corta dosis 
notable ai; no. 
A V I S O . — E l Sr . G ó m e z , respondiendo A l a grati-
tud do numerosos amigos, tiene el gasto de manifes-
tarles que al ausentarse do la Habana, dentro de a l -
jrpnos meses, e s tab lecerá su depós i to en la m a g n í l c a 
droguería y farmijcia del Sarr-íl, 14f) 10-5 
Con garantía de alhajas, pianos y 
valores, so da dinero, cobrando un 
módico interés, 
C o s a p o s t e l a áftsa- 5 Q , e ^ t r © Q l p i s p o 
y O b r a p i a . 
C 1924 8-31 
Todos los que tengan 
dadas prendas á com-
ponen ©n ia a'o'^©ria de 
M i s a , puedan pasar á. 
recojorlas en H a b a n a 
n. 1 2 1 . 
15'249 2fla-17 V8d-17I) 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E GIMNASTICA ¥ D U C H A S » 
C O M P O S T E L A N S . 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Cuota mensual, $3 B. 
l2rT A Q U I L E A S G K ^ T I S ^ g a 
H'/OtJ B-l 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A N U E L G U T I É E R E S -
OAXIANO 126. 
Yendo todo e l a ñ o , mita baratos qne n a -
die, billetes de todas las L o t e r í a s , nadando 
eu el acto con el 0 por 100 de premio todos 
los do 1,600 pesetas y menores, correspon-




I A LOCION AÑTfflERPÉTICA tVS;; 
es el medicamento que ba obtenido m á s éx i to en E u r o -
pa y esta capitel, para l a curac ión de todas las moles-
tias producidas por el horpetismo. E s , además , un agua 
de tocador inapreciable con la (jue las señoras podrán 
evitar que el cutis padezca de irritaciones, manchas, 
barros y espinil la», adquiriendo la piel oon su uso ter -
sura j brillo. E s t á agradablemente perfumada y sus-
tituyo con ventaja oí agua do quina, porque qultafla 
caspa y detiene seguramente l a oaida del cabello, con-
servando la cabeza limpia; lo que ha hecho que la 
L O C I O N haya conquistado un sitio eu los tocadores 
elegantes' 
Se vende en Ja F a r m a c i a L A U N I O N , Obispo 94; 
Droauerla de SarrA y domás boticas. 
16821 Í6-5WD 
L a J u o t a D i r e c t i v a h a acordado que las 
veladas do esto mes sean las aiguientes: 
y i e r ú e á 10 .—Zarzue la . 
Viernes 2 4 . — F u n c i ó n l í r i c a . 
So advierto á los socios que las lunetas 
son del primer ocupante, eiu que puedan 
reservarse, colocando en ellaa mantas , som-
breros ni otro objeto. 
U r b a n o , 3 de enero de W d O . — J o s é F o r -
n a r i s . 148 5-5 
SOCIEDAD C00PEMT1VADEC0M0 
SKCRBT.VPI.V. 
Por orden del 8r. Presidente, se pone en conoci-
miento de los señores ao» ionistae y del públ i co en ge-
neral, que eu él establecimiento do la Sociedad, s i tua-
do i ii Galiano 91, se seguirá admitiendo el billete 
fraccionario del Banco E e p a ñ o l en pago de las c o m -
pran que se realicen; y sus cairos recorrerán las c a -
lles de esta ciudad vendiendo v íveres de todas clases 
en la i mismas condiciones. Muy pronto so anunciarán 
Iru horas y callos por donde pasarán dieboe carros pe-
r iódieamoute . 
Iluliana, diciembre-30 do 1%»$.—Migvel F e r r e r , 8e-
oretnrio. 15727 la-30 7d-SI 
de J, Borbolla y Ca. 
COMPOSTEliA 54:, 56 y 6 0 , ENTRE O B R A P I A Y T I A M P A B I L I Í A . 
J O T S R I A , M U E B L E S "ST P I A N O S . 
P o r l o s ú l t i m o s v a p o r e s d e E u r o p a h a r e c i b i d o e s t a c a s a e l s u r t i d o m á s c o m p l e t o d e a l h a j a s d e o r e c o n 
p i e d r a s p r e c i o s a s , l l a m a n d o s o b r e t o d o l a a t e n c i ó n u n o s h e r m o s o s b r a z a l e t e s , r i c a s d o r m i l o n a s y e l e g a n t í s i -
m o s p r e n d e d o r e s c u a j a d o s d e b r i l l a n t e s . G - r a n s u r t i d o d e r e l o j e s , l e o n t i n a s , l e o p o l d i n a s , s o r t i j a s , e t c . , e t c « 
G - r a n s u r t i d o d e o b j e t o s d e f a n t a s í a p a r a r e g a l o s . 
M u e b l e s d e t o d a s f o r m a s y d e m a d e r a s e s c o g i d a s , n u e v o s , f a b r i c a d o s e n s u t a l l e r , y d e p o c o u s o ; l á m p a r a s 
y l i r a s d e c r i s t a l y d e m e t a l . 
P i a n o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e E u r o p a . T o d o s u m a m e n t e b a r a t o . 
SE COMPRA oro, plata, brillantes, muebles y pianos. 
SE ALQUILAN PIANOS. APARTADO 457. TELEGRAFO: BORBOLLA. 
C u 18 A 1 - E 
• . j - ^ • ' 1 • ' - n i . _-ir»=í 
Desmennzadora de c a ñ a qne no tiene rival por sus demostradas ventajas p a r a l a indus tr ia a z u c a r e r a , como lo v i e n e n probando las 
muchas que de e l la h a y en uso en l a L o u s i a n a , Puerto -Rico , Buenos -Aires , J a v a , Santo Domingo y en esta I s l a . 
U n a N A C I O N A L ins ta lada sobro u n buen trapiche de 6 i á 7 p i ó s de longitud con buena m á q u i n a , p r e p a r a e n 15 horas de t rabajo 
45,000 arrobas de c a ñ a con u n aumento considerable de e x t r a c c i ó n del guarapo. 
E l costo de esa desmennzadora i n s t a l a d a y l i s ta p a r a funcionar y l ibre efe todo gasto p a r a e l comprador, es de $8,750 oro. E s t e I m -
porte lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menos en doble cant idad solo en u n a zafra . T a l e s y t a n grandes son s a s probadas ven ta ja* . 
L o que so ofrece se garant iza , siempre que los aparatos anexos á L A N A C I O N A L r e ú n a n las c o m í ¡ c i ó n o s que antea se e x p r e s a n y 
bajo l a d i r e c c i ó n de u n maquin i s ta capaz y celoso do su trabajo . 
D e L A N A C I O N A L h a y 8 t a m a ñ o s en r e l a c i ó n con todos los trapiches . 
P a r a m á s pormenores dirigirse personalmente 6 por escrito ú n i c a m e n t e á 
C n 14 
José Antonio Pesant, Obrapia 51, Habana, 
1 — E 
S E C l i E T A l U A . 
Con arreglo á lo qun dispone el artfcalo Ifi del R o -
Blamonto de esta Sociedad, ee convoca á los sefiorea 
aucioí á janta general ordinaria el próx imo domingo 5 
do enero, á laa 12 del día, en el local que ocu^a l a 
misma en la c a c a d a del Mnnte n. 3, para prooeder ¡í 
la e l ecc ión do 1K Juntn Directiva para b\ afto do 1890. 
L r̂ ÍJUC de orden doi S r Presidente so publica para 
general conocimiento. 
Habana T diciembre 31 de 1889.—El Secretario 
COJ\XM\:IT. J o s f S. F e l i i i . 0 1930 1a-3: od-1 
F O S P O K O P O S F O R O S , F O S F O R O S , F O S F O R O S . 
Cerro, 4 7 6 , esquina á S a n Pablo . 
GRAN FABRICA D E FOSFOROS D E TODAS CLASES 
S u a d u e ñ o s d e s e o s o s d e d o t a r á e s t a I s l a d e u n a f á b r i c a d e f ó s f o r o s , q u e i n d e p e n d i e n t e , d e t o d a l i ^ a y c o m -
p r o m i s o c o n l a s d e m á s , p u d i e r a o f r e c e r a l d e t a l l i s t a y a l p ú b l i c o o n g e n e r a l s u s a r t í c u l o s í^oa. u n a p e q u e ñ a u t i l i -
d a d , n o h . a n v a c i l a d o e n b a c e r t o d o s a c r i f i c i o , l u c b ^ n d o c o n t o d a s l a s e p o s i c i o n o s d e q u e b a n s i d o o b j e t o p a r a 
i n s t a l a r l a , i n t r o ' i u c i e n d o e n e l l a t o d a s l a s m e j o r a s d e l d í a , p r o p o n i é n d o s e a l e f e c t o v e n d e r ^ n u e b o y g a n a r p o c o 
B l l o é i n v i t a n á t o d o s l o s d e t a l l i s t a s s e s i r v a n t o m a r n o t a d e n u e s t r o s p r e c i o s , b u e n a c a l i d a d d a l a r t í c u l o y n ú -
m e r o d o f ó s f o r o s e n c a d a c a j a . 
SIJST B O M B O , : v e n i d y V e r é i s q u e n o t a n s o l o d a m o s m á s u t i l i d a d a l d e t a l l i s t a , s i n o q u e s o m o s q u i e n m á s 
b e n e f i c i o d a a l p ú b l i c o . 
.31 6 0 F O S F O R O S B U C A J A H t T M E R O 10 . 
Depósitos de fábrica: TENIENTE-EEY, 17, Y XIQUÉS, OBISPO, 84. 
C 1P88 8d-23 l l v ^ l 
E 
S M : ACEITE PUilí) D E H I G A D O U E B A C A L A O 
E U P O F O B F I T O S D E C A L , S O S A Y P O T A S A , 
P R E P A R A D O E N L A 
C a l e d e l a R e i n a n . 1 3 , f r e n t e á l a P l a z a d e l V a p o r . 
H A B A N A . 
Dojí lbase sóntfof l i i t e r a p é u t i c a y ospechilmcntc ou osto pato c u q u e con tanto é x i t o se 
emplea el aeoitc do Baca lao emulsionado, l a atUctóu «le nua snstaacia que enriqueciera e l 
poder medic inoldc p r e p a r a c i ó n Imi camoda p a r a su u o, como eflea/ p a r a e l tratamiento 
do las enfermedades en que d íc l ias sustancias e s t á n indicadas. 
E n ta i atcncidn y d e s p u é s do prolijos ensnyos c l í n i c o s , s iempre farorablcs se d e c i d i ó 
por esta oficina de F a r m a c i a , ofrecer a l distinguido pvpfesprado MUHUCO, un preparado que 
íi l a belleza de su íispecli? y s}ib(>r'por d e m á s a g r a d a b i l í s i m o , reun iera con la asocia-
c i é » de un nuevo « g e n t e , ihayores actitudes especificas p a r a l a c u r a c i ó n de l a clorosis, a -
uemia, e s crdñjh i , infartos l i n f á t i c o s , erupeiones, of amias c r ó n i c a s , bronquitis , í lu jos , 
roüjnatSsnto, asma c a t a r r a l , tisis estrumosa y en general p a r a tedas las enfermedades quo 
reeonoco í i p t á origen el empobrecimiento do Miestro organismo. 
Oeta l lad' í s instruecciones qne á cada ft'asco a c o m p a ñ a n i lustran acerca de su uso, y a l -
gunos de los expresivos certificados que de preclaros l í o c t o r e s en Medicina, insortumos á 
continuacidn, demnestran l a excelencia c i e n t í l l c a y verdadera bondad del producto, obte-
nido con sn ¡ec idn á modernos descubrimientos. 
H é a q u í los certificados do los afamados Doctores en Medicina: D . Domingo F e r n á n d o z 
Cubas , D . Miguel Gordi l lo , D . A n d r é s Yaldespino, D . A r t u r o Sansores, D . E n r i q u e Acosta. 
y D . Bernardo P i r e . 
E l que Enscribe, MMico y Cirujano, 
CERTIFICA: QUO lia asado desefe el p ñ n o i p i o do su 
confecc ión la L m n l s l ó n de Aceito puro de h í g a d o s 
frescos de Bacalao, con hipofosfitos de éal , soda y po-
tatia, que se prepara on la Farmac ia de " L a R e i n a , " y 
siempre ha obtenido resultados favorables en las en-
fermedades para que dicho producto é e t i indicado; asf 
es que lo uso como medicina ofiopiada A los enfermos 
escrofulosos, raquíticos, en las afeccionas brónquicas , 
on tisis pulmonar, afeccionas de la garganta y todas 
aquellas quo recononou por causa ln pobrera orgánica 
y la mala aaimiiaci^ii. 
Y para los fines que'convenga, da la presente on la 
Habana á 1? do mayo de 1889. Firmado: D r . \ D z m i n -
go F e r n á n d e z Cuban. 
Don Mignol Gordillo. Profesor de Medicina y C i -
rugía, 
CERTIFICO: Que hace bástente tiempo he usado 
con un éx i to completo en todoa los caa-'s on que para 
combatir la pobreza orgánica me ha sido preciso a<l-
miniBlrar ol aceite de h ígado de bacalao, la E m u l s i ó n 
del miíimo aceito qap se pyepar^, pn 1̂  oflein^ do F a r -
macia ' ' L a Rein».1' Compuesta fidu loa' hiposfotitos de 
cal, soda y potasa, y aun en aquellos casos en que la 
administración do laa emulsiones preparadas en el 
extranjero no me daban un resultado satisfactorio, he 
visto con sorpresa y admiración producir los buenoa 
efectos que deseaba, combatiendo perfectamente las 
bronquitis crónicas , el asma producido por ellas, los 
tumores del cuello y de laa ingles, la diarrea crónica y 
todas las demás afecciones en que semejantes sustan-
cias están indicadas, dependiendo esta» ventajas, en 
mi concepto, no coUmento de la bondad de las sus-
tancias empleadas, í ino también do lo reciente de su 
preparación. Habano y mayo' 1S dé 1^89. Flrmado'i 
M i g u e l G c r d i l l o . 
Él que suscriljo, Médico y Cirujano, 
CEUTÍFICA: Que ha usado con freonenoia la E m u l -
sión de Aceite puro de Hígados frescos de Bacalao, 
con liinofosfítos de cal, soda y potasa quo se prepara 
en la Farmacia ' L a l i e ina ," y siempre ha obtenido 
do su empleo rebultados favorables, sobre todo en los 
caaos do aiucciones brónquicas y pulmonares. 
Y para que consto expido la presente en la Habana 
á 11 de mayo de ]88(t. Firmado: A n d r í n Yaldesp ino . 
E l que suscribe, Projecor p ú d i c o y Cirujano, espe-
cialista on partos, enfermedades de miyeres y n i ñ o s , 
Médico y Cirujano de la Guardia Civ i l y Mayor P e r -
sonal de Bomberos, & c . , & c . 
CERTIFICO; Que hace tiempo vengo usando el A c e i -
te de H í g a d o de Bacalao Emulsionado, ó E m u l s i ó n 
preparada en la oficina de la F a r m a c i a " L a Keina,r' 
compuesta con los hipofoslitos de cal , soda y potasa, 
habiendo dado un resultado satit-factorio en el raqui -
tismo, la tos Eomalacla, en las escrófnlas , enlps infar-
tos gangrionsJes cnírJcos , anj caiuo las aderitis nloe-
rcísas, caries en losiiuesos y aun en el estado c a q u ó c -
(ico. oon^ecuiyjcia fatal do una supurac ión prolonga-
da; me ha sido igualmente útil en los tumores blancos 
y afín t ambién en la tisis, cuando los enfermos están 
aniquilados por la fusión dolos tuborculosyla diarrea, 
pues oulonces proporciona al desgraciado t ís ico a lgu-
nas fuerzas y apetito; su combust ión e c o n ó m i c a l a do 
sus propios tejidos, y he llegado á veces á detener la 
marcha de la enfermedad por a l g ú u tiempo baatante 
lamo. 
Y para que así lo pueda hacer constar en beneficio 
di; la humanidad, firmo la prescito gráti? en l a Habivaa 
á S «Je mayo do 1889. ll'irniado: D r . A r t u r o Sansores. 
VA que suscribo. Médico y Cirujano, 
C E r T L K i C A : Que ha usado la E m u l s i ó n de Aceite 
puro de Hígado-4 frescos de Bacalao con hipofosfitos 
de cal, soda y potasa, que prepara la F a r m a c i a " L a 
R e i n a , " y siempre le h a dado buen resultado en todas 
aquellas enfermodades que reconocen por causa l a 
pobreza orgánica . 
Y p i ra los fines que convenga da la prosente cu l a 
Habana á 15 do mayo de 188ÍJ. Firmado: D f . J p n r í a ' / c 
Acos ta . 
E l quo s^scvitie. ftúvhco Oiruiauo, Espeo ia í la te en 
las enfermedades de n i ñ o s y palmoi^cs, 
CEUT^'IOA: Que hace tiempo recomienda á los en-
fermos de sus especialidades la E m u l s i ó n de Aceite 
puro de H í g a d o s de Bacalao frescos con los hipofosfi-
tos de fiosa, potasa y cal , que se prepara en la botica 
" L i Re ina ," porque siendo és ta tan perfecta como la 
mejor elaborada, se toma siempre recientemente pre-
parada, cualidad muy d';;na do tener en cuenta en la 
clase de nr^jiaraciones do quo se trata y á la que se 
debe los butMios resultados que ha obtenido eu c u a n -
tos caeos ha recomendado su uso. 
Y para que consto dov la presente á 1" d^ m.,yo ¿io 
18^9. Firmado: B e n u ü ' d o . " i ,. 
J - J 
Grandes Almacenes de Joyería, Qmucaila, Perfumería y Juguetería. 
DE HIERRO Y C*, 0R1SP0 ESOl'lSA A AGUACATE. 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o h a T a o r r e c i b i d o l a s p r i m e r a s r e m e s a s c o m -
p r a d a s p o r n u e s t r o s d o s sapoios l a s m á s a l t a s n o v e d a d e s d e l o s m e r c a d o s 
d e V i e n a , A l e m a n i a , i-*rs u c i a é I n g l a t e r r a o n a r t í c u l o s d e J o y e r í a , H e l o -
j e r í a , Q u i n c a l l a , P e r f u m e r í a y J u g u e t e r í a . 
^ n v i ' á a m o s á t o d a s l a s f a m i l i a s á q u e b a g a n u n a v i s i t a á n u e s t r o e s t a -
b l e c i m i e n t o , e n l a s e g u r i d a d d e q u e q u e d a r á n c o m p l a c i d a s , t a n t o á e n -
c o n t r a r l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , c o m o a i a m o d i c i d a d e n l o s p r e c i o s . 
Cal l e del Obispo esquma á ikguacate-
C n. 637 156-30 A b . 
JOSÉ SAIÍTZ Y COMPAtlA. 
Unicos agentes para su venta 
"AZABAl i 
s e r . 
Y C 
C n 24 
m Y 
l - E 
VEDADO (ANTIGUO SALON TROTCHA.) 
E D O U A R D C H A I X , 
T i e n e el honor do poner en oonoclroiento do sus favorecedores y de l p ú b l i c o , quo 
desde el d í a 1? do enero p r ^ i m o q u e d a r á , abierto su nuevo establecimiento on el V e d a d o , 
titulado H» ^ í S S T A U R A N T C H A I X , S u c u r s a l de su R E S T A U R A N T 
P A R I S , en eata capita l , cai le do O Rei l ly n ú m e r o 14. 
E n dicho Hote l se e n c o n t r a r á n hermosas y frescas habitaciones, salones espaciosos y 
e s p l é n d i d o s p a r a banquetes, cuartos reservados p a r a oi servicio d e l R E S T A U R A N T , 
glorietas, j a r d i n e s y cuantas comodidades p u e d a n desearse. 
HOTEL Y RESTAUEANT C i H ^ I X , VEDADO. 
Antiguo Salón Trotcha. 
0 15731 13-30 9d-S* 
Diciembre 31 de 1889. 
E S P E C I A X W E N T E C A S A S para M A Q U I N A R I A E l * L O S I X l i K M O S . 
L A M E J C H L Ü Z P A R A I N G E N I O S . Ecoi i í í i i i iya, s in r e l i g r o , sin Dorra-
mes, s i n Alai Olor. Ko necoplta alimente <ie personal . 
L a p o d o r o s a W B S T E R A ' E L f e O T R I C ('On de N n e r a - Y o r k , CMcníro, Londres y Ambero?. 
qne es l a q « o f a b r i c a los productos anuuüladoH, t i e n e instaladas eu Chicago 1,200 luces d e 
a r c o , y tiene instalaciones en 15) EauidÓB de los Unidos de Korte A m é r i e á . en InfflaU'rrM,. 
on B é l g i c a , en Nncva Ze landia , en l a s I.-das H a w a i , cn M é j i c o , y « n l a ¡ h L A D E O U U A , 
E n l a í ie l lnería do azúcar j mioloa. <le D . Salvador Vidal , Cárdenas . 
E n el Teatro Torry, í l eroaerod de D . T o m á s T o r r r , Cieiifaeg-os {2 dinamos). 
E n el Ingenio Central Sonado, Sres. Berna l y Sánchez , Nuevif as. 
„ „ „ San Vicente, Sres. J o s é Sainz j Compañía , JOVOI'ÍV. o? 
„ „ Dos Hormanoa, D . Nicolao Acea Cieufapgcs. 
E n las fábricas do cigarros y fósforos "Remenou,',' P . Coj l y C ^ P ^ ñ i * » IJabana. 
AIRUIIOS do los planteles procedentes, eú C t í b a / o s t á n eirenrso de m s t a l a o i ó n . 
Tcl lado, . ' íayol y C % Pin i l los Cfirdenaa.' | Samuel ü i b e r g a y C % B a r a t i l l o 
C u 1676 
, f labann, 
t i -8N 
(iAÜMTE ORTOPEDICO M I DOCTOR m i l GU1LLEM. 
Se consti ayen BAJO DIRECCION MÉDICA: Bragueros, Fajas, Corsets 
metálicos y de yeso, muletas y toda clase de aparatos con los ititimos ade-
lantos alcanzados en Ortopedia. 
O - R E I L I i Y 106,. E N T R E V I L L E G A S Y B E R N A Z A . 
109 2 0 - ) K 
A LOS HACENDADOS, ALBASILES y MAESTROS DE OBRAS. 
TEJAS MAS BARATAS QUE EN LOS TALLERES 
D E T A L L A D A S E N C U A L Q U I E R C A N T I D A J ) . 
Pedro Sacoman, H o u s £*réres, A.mand St ienne. 
T P t f A S 4© Pedro Sacpmau á 48 pesos millar. 
Rovix Fréres á 50 
„ Aruaud Etjenne íl 48 32 ti 
L O S A S F I N A S do Pedro Sacoman íl 32 pesos millar. 
„ ,. „ A rnaud, primera, á 35} „ 
„ „ ,, Arnaud, segunda, á 30 „ 
„ ordinarias de Marsella, íl 17 „ 
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A N U N C I O S D E E S T A D O S - r > ' i r . 0 8 . 
d o A c o l t o P u r o d e 
tíe BACALAO 
O O H 
Hipofos f i to s d e C a l y de S o s a . 
E s fan agradable a l •p ' i lad ' i r como l a leche* 
Tiene combi nadas en BU tnaa completa 
forma las virtudes de estos dos valiosos 
medicamentos. S i digiero y asimila coa mas 
facilidad quo el aceito crudo y es especial-
mente deqran valor p á r a l o s n i ñ o s dellaadosy 
enfera iüos y pergeñas deestómagosdel icado*. 
C u r a l a T i s i s . 
C u r a S a A n o m l a * 
G u r a l a O o b i i l d a d C e n e r a H e 
C u r a l a E s c r ó f u l a ^ 
C u r a e l R e u m a t i s m o » 
C u r a l a t o s y R e s f r i a d o s . . 
C u r a e i R a q u i t i s m o e n l o s N i ñ o s , 
y en efecto, para todas laa enfermedades eu 
que hay inflaumeion de l a Garganta y loa 
Fnlmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Kerviosa, nada en el mundo pueda oompaxw 
&rso con esta sabrosa E m u l s i ó n . 
Véanse á cont inuac ión los nombres da 
nnos pocos, de é n t r e l o s mucLos prominente a' 
facultativos que recomiendan y prescribo» 
constantemonto esta preparación. 
BK. DE. D. Ajmnosio G r j ü o . Santiago de Cuba. 
Bu. DB. D. MANUEI. R. CABTSLUHIQS, Habana. 
Bu. Dit. DON KRNBSTO Hsa iwiucn , Director del H o » 
pital Civi l . " Son Bobastian," Vera C n u , U e x i « \ 
3 » . DB. DON DXCBOSO CONTRCTAH, Tlacotalpam, M * . 
ziob, 
BÜ< Di». D . JACINTO NUREZ, León. Nicaragua, 
ük. DR. D. VIOKNTC Pr-iucz l'.rmo. Bogotá. 
Ha. DB. D. JUAN B. OASTELBONIXI. Caitageaü. 
BB. DB. D. JESDH GANDAUA, Magdalena. 
SR. Da. D. S. Cotnu, Valencia, Venexuals^ 
fe. DB. D. FIUNOISOO DE A. MEJIA. í a , Guaira. 
S i venta en las principaloa drcgoerlas y baUúM. 
99 
99 
Todo ee entregará sin gastos cn las Almacenes do Sau J o s é por carretones, lanchas ó goletas. 
Los eefiorot hacendados observarán todas las ventajas de esta ú l t i m a condic ión , quo les permite atracar 
sus goletas á los muelles de los mismos Almacenes. 
Dirigirse A • 
Bussaq&Co. Oficios 30. Apartado 378. Habana 
Q i 8 ^ aH »a-23 fld-33D Los pagan sus agentes los Sres. Neuhans Kenmaim y C% Mereaderesj 9&» 
A N U N C I O S . 
I ' l í O r S S I O K T E S . 
Miguel Francisco Viondi y Vera 
AB'OCMLHO. 
H a trafíladado su cBtudio íl Obispo míinero 1« 
139 ao-HK 
JUANA M. LATJDIQUE, 
C o m a c a r o n a — F a c u l t a t i v a . 
E m p e d r a d o nftm. BUIU, 42 entro Oompoitela y I l a -
4-r b a ñ a . 159 
Rafael Chaguaceda y Nimirro, 
Doctor en dragía Dental 
del Colegio de Pensi lvani i» y do VHIH Univ^riiidad. 
Consultas y operacioiies do 8 A 4. í 'rado v . 79 A. 
C n 4 7 H' i t t 
COLEGIO DE SEÑORITAS. 
D i r i j i i l o p o r la 
S R T A . D n r i L O M E N A I B A R R A . 
A M A R G U R A N . 6 3 . 
Ebto acreditado phiutel roamidarfl NUH tarcas el dia 
7 del actual. So admiten pupilas, medio pensionistas 
y extoina». 29 4-3 
UN A F R O F E S O R A I N í i L E S A D E L O N D R E S con titulo, da clases á domiullio do idiomas que 
i usofiu & Iiublar en poco tiempo, mósic i, solfeo, los 
i iinoa dfl instrucción en españnl y »lil)iiio, precios i n ó -
ilitios, <l(i.|iir las seflus en ia librería de W i ú o n Obls 
po niini 43 fí3 4-3 
"COLEGIO GALAREAGA" 
1" y 2" Enseñanza para niñas. 
I N D U S T R I A 7 0 . 
D I R E C T O R A , Hrta. Hersilia do Aranguren. 
Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio pupilas y 
t'.xlcrnaH 10 4-2 
J O Z ^ a E L E - H O I T . 
MÉDICO-CIKÜJANO. 
Consultas de 8 íl 10 de la mañana. 
27 4 E 
Tejadil lo 82, 
101 
DR . L A R . I Í A Ñ A G A . C I R U . J A N O - D E N T I S ' l ' A Especial ista en las enfermedades médicas , oui-
rurgicas de la beca, recomícndi i sus polvoa hlgíéiubo»1 
dentrifleos para la c o n s e r v a c i ó n de los dientes, OOU-
snltas de 8 á 4, H a b a n a 108. ¡2S i 8 
D R . a A L V E Z G r U I L L E N , 
especialista en pérdida» seminales (espormatorrea), 
impotencia, esterilidad y enfermodade-. venéreas y s i -
fllíticas. Consultas de 12 á 4 y de x fi '•> dv. la noche. 
Consultas por correo. H a trasladado sus consultas á 
O - E e ü l j n. 106. gabinete ortopédico . 47 20 BGE 
D R . F U L G E N C I O P R I E T O . 
5 C I R U J A N O - D E N T I S T A . — r i ü c o eztraooionea«ixi 
ao lor por medios naturales, construye toda clase do 
dintadnras . precios barat í s imos , uivontor de las gotas 
de oro, consultas de 8 á 5.—Acosla 7. 
19 13-3 
D r . T a m a s A . P l a s s e n c i a . 
C a t e d r á t i c o de esta Universidad, miembro do In 
sociedad de Medicina P r á c t i c a de París . Habiendo 
regresado de E u r o p a se ofrece corno "especialista en 
Ins enfermedades mentales y d« Jos niflos."-—Empe-
drado 89. 157»» 78 -1E 
EL i'iKiiiit» m m i 
Colegio de I' enseftaniSa para varones. 
C A L L E D E L A M P A R I L L A N U M E R O 80. 
Desde el día 7del próximo enero de 1890 principia-
rán las tareas de este establecimiento, en el que con 
verdadera constancia é interés se da á los uifios la 
educación é instrucción primaria míis completa. 
7 4-2 
GLASES A DOMICILIO 
do inglés , francés v cspafiol por una profesora con t í -
tulo académioo.—Librería de Wilson, Obispo 43. 
15807 15-11) 
INULAS, ALKJttAN, FRANGES. 
P r o f . T h e o S c h w a l m . 
H a regresado de los Estados Unidos. Método natu-
ral y práctico. Precios moderados: Hotel Florida, O-
bispo28. 15*81 10-29 
La Gran Antilla. 
Colegio de 1 y 2i., Enscfianza de primera clase y 
estudios lio aplicación al cnmercio con valide/ a c a d é -
mica. Aguiar número 71.—Correos: Apartado 274.— 
Director: Ldo . Enrique O i l y Marlíncz. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y externos. 
Para más pormenores pídase el prospecto. 
C 1917 26-28d 
L o s medicamentos D o s i m é t r i c o s son loi n/io e í l ca -
cee e í p e c l f i c o s para prevenir y onrar la ( í r ippe , C o -
qoelnchc, Tos ferina, Angina dii'iérica y C n i p . 
Br. L. í ran.-San Miguel 89. 
15708 
Ct ira l a sífilis y enfermedadKs venéreas , 
de 11 á 1. Sol 52, Habana. 1' 802 
< lon^vitM 
2 - - 1 E 
Guadalupe OonzAlcx do r j í s í o r í u o . 
C O M A D R O N A F A < i Í . T A T I V A . 
Barati l lo 4, esquina á Jus t i / f : iH os. I - C o r r e o : A p a r -
cado 600. 15788 afi-l E 
Espec ia l i s ta en las enfennedniii,:- de io^ oidos. 
Consultas y operaciones de LObrapla n ú -
meto 93. 15687 X 29 
IDr. J . H a í a e l Bueno, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Obrapía n ú m 57. altos. 
T E S O R O D E L A C 5 - R 1 C U L T O I ? 
cubano, ñor Halmascda; contieno además ganadería, 
crianza do uves, veterinaria, aguardientes, & c . , S to-
mos de venta. Librería y papelería L a Universidad, 
O-Rei l ly (11, cerca de Aguacate. 63 4-3 
H i s t o r i a n a t u r a l 
de Cuba por Pooy, es un tratado de zoología, minera-
logía y botánica cubana, 2 tomos láminas, en castella-
no, latín y francés íftfi btos. Librería y papelería L a 
Universidad. O'Reil ly Gl cerca do Aguacate. 
64 4-3 
S Ü S C R I C I O N A L E C T U R A 
á domicilio; sólo se pagan dos pesos al mes y cuatro 
en fondo, que se devuelven al borrarse. Librería y p a -
pelería L a Universidad, O'Reilly 61, cerca de Agua-
cate. 62 4-3 
T B S O R O 
C n 1896 26-24 D 
DR. J. B. DE LANDETA. 
M E D I C O - C 1 K U J A N O . 
Vive Salud 22. 15220 26-D1S 
DR. AUGUSTO FÍGÍMOA 
especialista en enferme dades 
del pecho y nínos, 
ha. trasladado su domicilio á Galiano n. 136. 
Consultas de 1 á 3. _ 
C n l l i - E 
JUAN BARRAQUÉ 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Consultas do 12 á 2. Cuba número 105. 
14975 29-103 
D r . M a r i o Gr . L o b r e d o , 
MHDICO-CIRÜJANO. 
C o n t i n ú a a l frente del gabinete de consultas de su 
s e ñ o r padre D . J o a q u í n , a las mismas lioran estable-
cidas de 12 á 4. Consulado 126. 
148S1 28-7d 
DR. R O B E L E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
C o n s u l t a s de doce á dos ds l a tarde. 
M A S I A . J E S U S C n 21 
N U M E R O 
1-
I t A M P A B I L L A n. 17. Horas de consulta do 11 á 1 
Sepecial idad: Mati ix , v í a s urinarios, laringe y sifiliti 
caá. C n. 20 l É 
BE. PEDRO K CARTA YA 
M é d i c o - C i r u l a n o . 
Consultas de 1 á S. R e i n a 53. 
C n . 22 » E 
M É D I C O B E T I R A J C J O D B I . A ABMADA.. 
3 . 
Kepeoialldad. E n f e r m o d í i d e s 
afecciones de l a pi^l. 
C n . 23 
venéreo-sü l l í t loa» 
ÍJonaultas de i* á 4. 
1 E 
ROSA COTTINJ 
C o m a d r o n a f a c u l t a t i v a . 
Vfllogíus 12. 14ffS 2í)-4dbre 
del labrador y hacendado cubano: contiene el cultivo 
práctico y científico de todos los frutos conocidos y 
otros nuevos de gran producc i ín y cuanto debe saber 
el agricultor, horticultor y Jardinero, pare sacar de la 
tierra grandes tesoros. Cinco tomos con láminas cua-
tro pesos billetes, y en pasta cinco idem. Do venta 
únicamente Salud n. 23 y O'Keil ly u. 61, librería. 
37 4-3 
OBRA UTILISIMA 
P a r a g a n a r m u c h o d i n e r o , s a b e r d e 
t o d o y r e j u v e n e c e r s e . 
Contiene un millón de secretos rnros, recetas y co-
nocimientos útiles, curiosos y de diaria y económica 
apl icación en toda casa de familia. E n s e ñ a muohos 
medios de ganar dinero y bts personas laboriosas con 
f ioco capital, pueden explotar n u c í a s industrias muy ucrativas En un S A B E L O T O D O . U N C O M O D I í J 
D E L A S F A M I L I A S y U N (! A N A D I N E R O , i lo-
mos por solo $2 billetes. Do venta Salud 23 y O ' R e i -
lly 61, librería. 36 4 3 
m u , m m \ ALQUILER 
de libros y mapas, Nuevo C a t á l o g o p a r a 
lectura de libros y grao surtido de tarjetas 
sorpresa. 
Obispo 135.—Librería 
L l POESIA, de Merino. 
15785 26-1 
EL l l E M I I O MMICO. 
del Organo do l a Asoc iac ión de Ntra . S m 
Suirrado Coraztín de J e s ú s . 
So publ:ca las primeros días de cada mes, y se sus-
cribo j^or el pago adelantado do $2 B . B , anuales, en 
la imp^eaiade los N i ñ o s Uuórfanos , Cuba 129. 
15463 • 16-20D 
M: amigos y al público en general que de regreso de 
su viajo á París ha traído un» míliiuina para hacer 
plissó acordóon do todos los ¡¡mellos, á precio muy 
reducido: se pueden plegar toda clase de telas. T e -
niente-Rey 70. 15001 27-10D 
0 mi 
DE S E A C O L O C A E S E U N A E X C E L E N T E m a -nejadora do niños, con los que os muy cariñosa: 
tiene personas que la recomienden: impondrán en la 
fonda y posada L a Aurora, calle de Dragones n. 1. 
160 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E mo-ralidad y sin hijos, natural de Canarias, para co-
ser en cusa particular: no tiene inconveniente hacer 
alguna limpieza de cuartos: tiene quien responda de 
su conducta: no dormirá cn el acomodo. Amargura 43 
darán razón. 15J 4-5 
O C U L I S T A D E L A E S C U E L A D E P A R I S . 
Consaltas de 12 á 2. 
14082 
Animas 89, esquina á Galiano. 
29-3I)b 
E r a s t u s W i l s o n , 
M E D I C O — C I R U J A N O — D E N T I S T A . 
•sr 
C O X T S Ü C T O R D E P O S T I G O S . 
PRADO NUM. 115. 
a d v i e r t e al p ú b l i c o de que por mejoras progresivas 
en las grvndes fábricas de los Estados-Unidos que 
«urtfcn al ca indo entero de estos, han llegado á ser a r -
tículos de pr imera necesidad y á un perfeccionamien-
to admirable dfc s i m u l a c i ó n y durac ión , haciendo to-
das las funciones de los naturales; al mismo tiempo 
se ha reducido Bots tde inent ' í su costo. C o n intimas 
relaciones p r o f e s ñ m a l e s w personales con estas fábri -
cas durante treinta y ocí:o añ^s , 1851 á 1866 en N u e -
v a - Y o r k , 186*? á 1889 establecido en la Habana, tiene 
siempre un gran surtido en su casa con que servir al 
p ú b l i c o , á todos precios; de modo que n i n g ú n p r i n c i -
piante mismo p o d r í a ofrecer m á s baratez, aan h a -
c i é n d o caso omiso de la inteligencia y habilidad qa« 
.da la larga p r á c t i c a , pues hay para todas fortunas 
T a m b i é n para las pereoaas que tienen sus dentadu-
ra» naturales p e r d i é n d o s e con picaduras y sus c ircuns-
tancias no permiten orificarlas, pueden salvarlas con 
empastes á precios Ínfimos en billetea. T r a t a á lodos 
eon ^ « o n s i d e r a c i ó n debida á los tiejsipps a l t era -
dos que nos abruman. 
Horas de ocbo á cuatro, excepto los dias festivos. 
L o s extranjeros pueden consultarle en ing l é s , fran 
e é e 6 a l e m á n . No hay consultas grát i s . 
C n 1778 30-4D 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que traiga buenos informes, suel-
do §)2,6 J i . También una trÍAda do mano que cosa a l -
go. CampaA-trip 33. 147 4-5 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita una que sepa bien su obl igación y tenga 
buenas referencias. Compostela 76. 162 4-5 
Se necesita 
una criada para cocinar y hacer los mandados de la 
caea, Hayo 25 altos entre Salud y Dragones. 
143 4-5 
UN A S E 5 Í O K A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A odad de un mes de parida con buena y abundan*6 
leche, desea colocarse ae criandera á loche entera ó 
media, es sana y robusta, tiene quien responda de s u 
conducta, impondrán ealle de Campanario 104 e-qui-
na á Estrel la . 153 4-5 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A H O N R A D A para ayuda? á otras en el servicio de mano y cuidar n i -
ños; es para el painpo, muy cerca de la Habana: suel-
do puntual y buen tratíj. Calzada del Monte n. 497. 
128 4-5 
U 
N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinero, sea en ferretería ó a lmacén; 
tiene quien responda por su conducta. Monte 10. 
130 4_5 
C O C I J S T E E A . 
Se solicita una cocinera para un matrimonio sin h i -
;os; ha de ser formal y muy aseada. Informarán C o m -
postela 110, tabaquería. 155 4-5 
E S E A C O L O C A R S E UN C O C H E R O D E C'O-
lor en una casa de gueto, lo mismo con un caballo 
que con pareja, y tiene quien responda por él . Infor-
marán Camji inario 193. 127 8-5 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca, con buenas referencias; calle 
de Zulueta n. 36 impondrán. 134 4-5 
EMANM 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N O S A L T O S C O N hesitaciones amuebladas, situados en buen punto, 
que t engaü á Jo menos sala, comedor, tres cuartos, 
idem para criados, cocina y watercloset en buen esta-
do. So darán todas las garant ías que se deseen, é i n -
formarán en San Ignacio n. 50', escritorio de Emi l io 
Heydrich 15755 8 b y d -3 l 
C E N T R O D E E N S E Ñ A N Z A D E 1? C L A S E , 
para señoras y señor i tas , incorporado al Instituto P r o -
v iuc ia l , situado en la fresca j hermosa casa, ealle de 
D a m a s n. 19, esquina á J e s ú s María . 
F u n d a d o y dirigido por D ? Vieenta Saris , profesora 
¿ e la Normal de Barce lona y Directora que ha sido 
del Colegio "Isabel la C a t ó l i c a " de esta ciudad. 
Admite internas, medio y tercio internas y externas; 
é s tas abonarán $5-30 y $4-25 oro al mes, y todas r e -
c ib irán completa e d u c a c i ó n y fino trato. A d e m á s h a -
b r á clases de ins trucc ión y de labores para señoras y 
señor i tas externas y para las que aspiren a l profeso-
rado hasta obtener el t í tulo Elemental y Suparior. 
D a clasea de bordados decorativos, en blanco, oro y 
colores; encajes y flores de crochet; fr ivol i té y mal la 
guipur; costara á mano y á máquina , remiendos y 
aurcidoe; flores campestres de papel, estambre, g é n e -
ro, '•orefao (alta novedad) y de todas clases; corte p a -
risién por meuida en toda clase de l encer ía y confec-
o é n de prendas de vestir. , 
Espec ia uUd en obras de arte y ds lujo en jarrones 
de •'•arios estilos, macetas y otros objetos de barro y 
pasta al natural y metalizados, así como en toda ciase 
tle maderas y metales calcados; frutas y dulces da ce-
xa y moldea sacados de los mismos; pájaros y maripo-
sas imitados á los naturales, etc., etc. 
D a clases á domicilio á precios conTencionales. 
S e facilita el prospecto á las personas que lo sol ic i -
ten y reraice á cualquier punto del interior. 
154 4-5 
T - T N P R O F E S O R C O N L A R G A P R A C T I C A E N 
f^J colegios y en enseBanza privada se ofrece para 
c lases de 1* y 2? e n s e ñ a n z a , también se haria cargo 
de algunas de Derecho y F i l o s o f ía y letras: informa 
r á n Wa Sres . R . Maturana y C ? , Mural la y Aguiar 
r ¿ 2 5 alt 8-27 
M o n s i e u r A l f r e d B o i s s i é , 
R e d a c t o r Corresponsal de l a P r e n s a de Par í s , dele-
gado para l a propagacwín del idioma francés en el ex-
tranjero, autor de obras de e n s e ñ a n z a premiadas en 
P a r í s , profesor de francés . Gal iano n. 130. 
SE S O L I C I T A N D O S M A N E J A C O R A S , U N A de mediana edad para una n iña de pocos meses, y 
otra para ayudar con unos n iños y aseo de unas habi -
taciones; ambas que tengan buenas referencias: calle 
9, 6 de la L í n e a , n ú m e r o 61, Vedado. 
79 4-4 
ce 
LA MiJOR lí LA MAS BARATA, LA MAS SIMPLE \ LA MAS SOLIDA 
LA QUE HACE MENOS HUIDO 7 LA HAS LIGERA, 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
La que sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con pefíeteciói). 
ESTA ES LA NUEVA MAQUINA DE COSER DE "SINGER" LLAMADA 
Io—Tiene l a A G U J A M A S C O R T A que nmguna otra m á q u i n a de su clase y se ajusta sola. E s de B R A Z O A L T O , no tiene P I C O -
N E S ni R E S O R T E S . 2?—Tiene l a L A N Z A D E R A M A S S I M P L E D E T O D A S las m á q u i n a s de coser. 3o—Cada M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo é s t e de resortes. E S D U R A B L E , sin c o m p a r a c i ó n . 4o—Tiene el M E J O R 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la m á q u i n a e s t é cosiendo á toda velocidad. 5 ? — S u T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase á e labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse S I N C A M B I O 
A L G U N O y es M U C H O M E J O R que a u t o m á t i c a . 6 ? — E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E M E N O S R U I D O 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos t a m b i é n l a nueva m á q u i n a A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y as í como L A O S C I L A N T E de doble pezpunto sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
Alvarez y Hinse, Representantes de la Compañía de Slnger, Obispo, 123. 
N O V E D A D , U T I L I D A D IT B A R A T E Z . 
Lámparas de mesa, sala, salón, comedor, zaguán y para ingenios. Lámparas A U T O M A T I C A S niqueladas. Lámparas E L E C T R I C A S . Lámparas D E P I A N O — 
C H A N D E L I E R S , niquelados de 1 á 4 luces. Lámparas de barro, cristal, vidrio, M A J O L I C A , desde la más simple á la del más refinado gusto artístico. Surtido de 
loa últimos modelos en globos y pantallas de cristal de todas formas. Linternas de mano. Máquinas de rizar. 
J U E G O S D E L A V A P I E S , de más de veinte formas distintas; C A M A S D E H I E R R O de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal, T O D O B L A N C O , garantizado y los afamados de Alphenide. Máquinas de escribir con doble alfabeto, y simples de gran facilidad y econo-
mía. L a s recomendamos con especialidad. Tejeras de sastre de todos tamaños y ancbos. 
Relojes de sobremesa de maderas finas, otros de mármol, majolica, loza, niquel. Relojes de pared, mosáico y novedad de estilos con campana de catedral 6 con 
timbre. Otros de regularización automática. Relojes.despertadores de vbye, de mesa y otros con caprichosas figuras de movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
Gran surtido de artículos de utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, de pelar (ocho clases), tyeras y navajas de R o d ^ t s en gran escala. 
E s t a c a s a g a r a n t i z a t o d o s l o s a r t í c u l o s e n s u c l a s e . 
alt 156-4 St 
A l v a r e z y H i n s e , O b i s p o , 1 2 3 . 
C 1338 
u 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular de mediana edad ó una mo-
rena, que duetma en el acomodo: impondrán Nepta-
no n. 17. 97 4-i 
N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
oarse de criada de mano ó manejadora sabe de-
sempeñar sn obligación: tiene personas que respon-
dan de HU condm lti. Manriquo 35. DU ^-4 
SE S O L I C I T A P A R A M E R I T O R I O U N J O V E N de 10 á 18 años que tenga buena letra y referencias 
para una casa de comercio, donde se le enseñará con-
tabilidad y todo lo relativo al negocio, as ignándosele 
sueldo á medida que vaya siendo útil; dirigirse por 
correo á las iniciales A . C . A . Apartado 98, Habana. 
80 l - 3 a 3-4d 
DO N J O S E T O M A S D E F U E N T E S , V E C I N O de Santo Domingo y accidentalmente en Lealtad 
75, en esta capital, desea saber el paradero de don 
Fructuoso Pardo, para asuntos de su particular inte-
rés. 83 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A E X C E -lente criandera, sa^a y con buena y abundante 
lecho, para criar á leche entera: impondrán calle de 
Estóvez n. 85, barrio del Pilar. 65 4-8 
UN A S E Ñ O R A D E P A R I S , D E M E D I A N A edad, muy formal y enteramente de confianza, 
midiendo dar todas las recomendaciones deseables, 
desea una casa como ama de llaves, para la limpieza, 
ó sacerdote ó viudo de corta familia, no hay inconve-
niente ir al campo. Dirigirse al despacho de esta im-
prenta de las 9 en adelante. 61 4-3 
S E S O L I C I T A 
tina buena criada do mano, además una manejadora: 
ambas con personas que las recomienden. Cnba 120. 
58 4-3 
^ e desea alquilar una casa que esté en la loma de 
•v J^sús del Monte y no sea muy grande, pueden dar 
aviso en J e s ú s del Monte, Rodi íguez 13 ó en el Cerro 
taragoza 99, esta se alquila, es muy fresca y seca. 
44 . 4-9 
UEStfiA C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A P E -ninsular de criada de mano ó pura la costura, sa -
be coser á mano y á máquina: 
brnpía, 67, darán razón. 
ViÜegas esquina & O -
41 4-3 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular para criado de mano, oue 
teuga bueua referencia. Reiua 105. 55 4-2 
O F I C I A L A S D E M O D I S T A 
se necesitan, y aprendizas y una criada de mano, 
número 64. " 51 4 3 
Sol 
E S O L I C I T A P A R A E L C A M P O U N A M U J E R 
que cocine, lave y planche bien y aseado, para dos 
ó tres personas: que tenga personas que respondan 
por su conducta; sueldo .$80 K . Calzada Nueva de R e -
s 
gla n. 11, informarán á todas horas del día. 
15 4-S 
UN J O V E N Q U E P U E D E D A R M U Y B U E N A S referencias y una garantía si fuese necesario, de-
sea colocarse para auxiliar do una carpeta, cobrador 
ó un cargo análogo que pueda desempeñar . Tiene no-
ciones de teneduría de librea y de comercio en gene-
ral. Pueden dejar aviso por escrito cn la calle de la 
Gloria n. 34, á todas horas. 34 i -3 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P A R A 
ÍOcriada de mano ó manejadora, teniendo personn 
que responda por su conducta. Cal le de Chacón n ú -
mero 36 barbería, impondrán por la parte de Monse-
rrato. 67 4-3 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de manos que entienda bien do cos-
tura y do vestir niños. Amargura 49. 
68 4 3 
Q E S O L I C I T A U N O F I C I A L D E H O J A L A T E -
>O'0 y un joven de 15 á 16 años para hojalatero, que 
sea ile buenas costumbres y desee el oficio, se le viste 
y calza, enseñándole á leer, escribir y orntar. Calle 
Ancha del Norte número 92, hojalatería. 
99 4-3 
S e s o l i c i t a 
una buena costurera á mano y máquina, que duerma 
eu el acomodo y tenga quien la recomienue. San M i -
guel 115. 35 4-3 
T o m á s P ó r e a 
deiea colocarse do cocinero; informarán Zanja 117. 
16 4-8 
S e s o l i c i t a n 
dos criadas blancas para el Vedado, una para mane-
jadora y otra para criada de manos ambas deben sa -
ber coser y tener buenas referencias: informarán San 
Ignacio 17. 48 4-3 
E D E S E A U N A C O C I N E R A Q U E N O S E A 
i " muy joven ni que tenga muchacho para poca fami-
i a y una mujer de moralidad, se le dará casa y comi-
da y un pequeño sueldo para que ayude á la limpieza 
de la casa y sepa coser un poco. Empedrado 58. 
42 4-3 
S e s o l i c i t a 
un muchacho de color de 12 á 14 años p r ó x i m a m e n t e 
para criado de manos. Habana 85, altos. 
40 4 3 
casa pariicul.ii'; 
dillo y Chacón. 
U N A R E G U L A R L A -
en 
impondrán" Aguacate 12 entro T e j a -
69 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E vandera exacta en cumplir con su obligación 
Se solicita 
una general lavandera: ha de traer informes de su 
buena conducta. Rayo número 11. 
43 4-3 
P A J E . 
Se solicita uno, blanco, cuya edad no exceda de 16 
años, y que sepa bien su obligación. Teniente-Rey 
número 71. 23 4-3 
B A R B E R O . 
Se solicita un aprendiz. 
24 
Villegas n. 89, portales, 
4-3 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa cumplir con su obli-
gación y tenga buenos informes de su conducta: calle 
de la Amistad número 62 impondrán. 
21 4-3 
UN A S I A T I C O H f í E N C O C I N E R O A S E A D O y formal desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento; impondrán Calzada de la Reina 116. 
32 4-3 
Gran establo de leche de burra. 
Se solicita un dependiente para el despacho de la 
calle; Amargura 86. 30 4-3 
Se solicitan 
dos criadas peninsulares, una para cocinar y otra para 
servir á la mano; Animas 159. 20 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A ' R I A N D E E A , natural de Gal ic ia , sana, robusta y con buena y 
abundanle leche, para criar á leche entara; tiene per-
sonas que la recomiendení impondrán Egido 67. 
'¿S 4-3 
r j N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
\ J locarse en una casa de moralidad de criada 
de mano para un matrimonio solo ó bien para mane-
j a r un n iño de meses: tiene quien responda; San M i -
guel 74 impondrán. 27 4-3 
L A P R O T E C T O R A . — C O M P O S T E L A 55. 
Necesito un contratista para hacerse cargo de la 
gente de un ingenio de primera: que tenga responsabi-
lidad; y un alambiquero, tonelero: buen ingenio, buena 
paga. 113 4-4 
San liázaro 138. 
Se solicita una general criada de mano y una mane-
jadora formal y car iñosa con los niñotí. 
105 4-4 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E N O sea joven, para manejar un n iño que j*a camina, y 
algunos p e q u e ñ o s quehaceres de la casa; ha de tener 
r e c o m e n d a c i ó n y su cartilla: sueldo, 17 pesos billetes 
papel y ropa limpia. Empedrado n ú m e r o 46. 
103 4-4 
É S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
sular de 22 años de edad, sana y robusta con bue-
na y abundante leche para criar á leche entera; tiene 
quien la recomiende; Impondrán Manrique 111. 
74 4^4 
COLEGIO SAN RAFAEL. 
D I R E C T O B A : D O ^ Á S E R A F O Á G A R C I A . 
V I U D A D E V E I G A , 
L T T S N U M E R O l O . 
E s t e p U n t e l r e a n u d a r á sus tareas e l d ía 7 del a c -
tuaL 
C l a s r * de adorno: P iano , $6 B . B . I n g l é s y f r a n c é s 
á precios ooavencionaies. Se ¿ s n prospectos. 
SE N E C E S I T A U N C R I A D O B L A N C O O D E color y una criada de color para el servicio do-
mést ico , que traiga buenas referencias y provistos de 
cartilla. San N i c o l á s n ú m e r o 73. 
91 4-4 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O -locac ión de criada de mano ó manejadora y para 
acompañar á una señora: informarán calzada del M o n -
te 84, barbería. 106 4-4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca, para un n iño de cuatro años , 
con buenas referencias. J e s ú s María n ú m . 20, entre 
C u b a v San Ignacio. 92 4-4 
S E S O L I C I T A 
un buen sirviente que sea peninsular y tengapersonas 
que lo garanticen: informarán en calle de Suarez 73. 
26 4-3 
S E S O L I C I T A 
j ó v e n e s para repartir entregas; informarán de9 á 4 del 
dia en Neptuno n ú m 8. C n 1^92 — 6 
UN A S E Ñ O R I T A D E P A R I S Y D E E S M E R A -da educac ión desea encontrar una familia que le 
dé cuarto y comida en cambio de una clase diaria, que 
sea en la Habana: también da clases é domicilio, en -
seña francés , inglés , español , dibujo y piano con per-
fecc ión; tiene las mejores recomendaciones. Informa-
rán A l m a c é n de pianos de Anselmo L ó p e z , calle de 
Ohrapía n. 23. C 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad prefiriéndola peninsular, 
que tenga buenas referencias: L u z 55. 
13 4-2 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera para corta familia y una criada de mano: 
é s t a h a de ser de moralidad y confianza. Nentuno 155. 
12 4-2 
Se solicita 
una criada do mano, que tenga su cartilla. Leal tad 24 
89 4-4 
.104 4-4 
Nuestra Señora del Carntóu 
C O L E G I O D E S E S O R I T A S 
•San N i c o l á s n ú m e r o 36. entfe Virtudes y Animas. 
Es-t* plantel reanuda »us tareas *1 d ía 7 del oorrien-
t * . ¿».dnriu pupi las , medio pupilas, tercio pupilas y 
externa*, á precios m ó d i c o s . Se dan prospectos. S u 
D i r e c t o r a y fundadora Isabe l Rivero , viuda de B u i -
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para una corta familia, que en 
tienda algo de reposter ía , se le dará buen sueldo. C u 
ba 69, altos. 72 4-4 
Habana 44, altos. 
P a r a hacerlos mandados y los quehaceres d é l a ca 
sa de un matrimonio se solicita una criada de media 
na edad, tiene que dormir en el acomodo. 
120 4-4 
I i A E L E G A N T E . 
E n este taller de modas se solicitan buenas oficia-
las, pagándolas bí ieu jornal . Neptuno a. 63 A . 
_ 9 4-2 
I V i N L A F A B R I C A D E C I G A R R O S " L A C O -
j P t ' R O N A " se solicitan operarías para una ocupac ión 
fáci l , aseada y productiva: R e i n a l y Amistad 146. 
15B98 15-29 
EISSINGEF. 
E l agua de Saratoga de la marca K I S S I N G E N es 
la m á s digestiva de todas las aguas de aquella locali-
dad. Puesta en hielo media hora antes de beber ía tie-
ne el mismo exquisito gusto que en el manantial Su 
r iquej» en ácido carbónico N A T U R A L , le da un 
puesto de preferencia en la mesa, pudiéndose asociar 
al vino tinto cou ventaja sobre las aguas carbónicas 
Artificialeg, 
Se vonde por el D r . A . Gonzá lez , botica de San 
J o s é , calle de Aguiar número 106. 
V, 1793 26-5 d 
U^de inmejorable conducta, solicita colocarse de 
portero, ó de criado de un caballero solo ó para l i m -
pieza <!e un escritorio: Aguacate entre Obispo y O' 
Reil ly, mueblería^ 82 4-4 
S E S O L I C I T A N 
una buena cocinera y un criado de mano de color, en 
l a calle da TigadUlo'n. 48. «8 4-4 
Se compran en todas cantidades, á $1 billetes libra. 
A . Castells y C ? . Empedrado núm. 28 
C 19 8a-3 8d-4 
C n 8 1 - E 
preparado por el D r . Alfredo P é r e z Carrillo. 
Esto Rob es conocido de nuestro público 
desde hace más de 40 años y el éx i to cre-
ciente que ha obtenido, por los innumerables 
casos do curación obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos co-
nocidos, nos hace recomendarlo con toda efi-
cacia ú aquellos que padezcan las enferme-
dades siguientes: malos humores adqu i r i dos 
ó heredados, ú l e e r a s , herpes y sobre lodo en 
la S I F I L I S primaria ó secundaria. Inñnidad 
de certificados de médicos notables y de par-
ticulares atestiguan la bondad del medica-
mento. Es te R O B ha sido grasoramente fal-
sificado, por lo que suplicamos á los consumi-
dorea exijan frascos que lleven nuestro sello 
de garantía y nuestro nombre impreso en la 
viñeta. 
SE ALQUILAN MUEBLES POR MESES 
con garantía, en Galiano 111, LA ESTRELLA, mueblería, 
se renden camas de todas clases á precios módicos. 
81 
En la misma 
4-4 
LA DOMESTICA. 
L a m á q u i n a de coser que las g u í a á todas, l a estrella que 
¿ x p a r c e rayos de lumiuosa luz, es la D O M E S T I C . E n las ex-
posiciones se detiene el curioso visitante para contemplar las 
excelencias do esta incomparable m á q u i n a , en el hogar do-
m é s t i c o es l a que enjuga las l á g r i m a s que l a miseria hace de-
rramar , convirtiendo el llanto en dulce a l e g r í a . 
SINGER NAÜMANN. 
E n vemio y ocho exposiciones donde ha sido presentada esta m á q u i n a , obtuvo 28 
M E D A L L A S D B O R O . 
GONZALEZ y Cp. 74—O'Reilly—74. Habana. 
C n 1899 10-21 
con glicerina de GANDUL. 
Durante la laetaneia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
d i a r r e a . Con este VINO DEPAPATINA no solo se detienen las d iar reas , facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la g l i c e r i n a sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que lia sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. L a P A P A Y I N A (pepsina vege-
t a l ) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPAYINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de g a r a n t í a , para evitarla imitaciones (1). 
Depós i to: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. 
(1) L a P a p a y i n a es superior á la Pepsina porgue peptoniza basta dos mil veces an peso de flbrica 
húmeda y la Pepsina solo pcptoüiza'40.—Además, la jwipnyma carece de mal olor y el VINO con ella S 
preparado parece un licor de postre. C 6 1 - E R] 
M I S I O N 5 4 . 
Con sala, comedor y cinco cuartos: en la misma, 
número 45 está la llave, y para sn ajuste Fonda de la 
Marina, calle de los Oficios esquina á Teniente-Rey. 
95 4-4 
Se compran muebles 
y se pagan bien y un pianiuo aunque tenga que com-
poner: en Reiua u. 2, freute á la Corona. 
100 *-4 
A casas!—Siu usura se compran casas de 2 y 1 ven-
tana; se prefieren las de esquina cou establecimiento: 
también fe compran fincas de campo, y se cambian 
por casas en la Habana: se dan con hipoteca de casas 
$150jQC0 oro: Campanario 12«. 76 4-4 
Q E D E S E A C O M l ' H A U U N J Ü E G O D E S A L A 
bueno, un juego de comedor y algunos muebles pa-
ra tres habitaciones; lambie'n alguna lámpara de cris-
tal y un pianino para estudios que no tenga comején; 
se prefieren de familia particular. O - R e i l í j 73. 
ñ« 4-3 
M U E B L E S U S A B O S . 
Se compran pagáudololos á buen precio. Componte-
la 131, mueblería de Manuel Suárez. 
157ftt «-31 
Se compran todod Jof que se presenten y p a g á n d o -
los más que nadie; en L a Cubana, Habana 16fi. 
l lTStl 2^-5 D 
PÍDIDAS. 
| . ' N L A N O C H E D E L 31 D E D I C I E M B R E S E 
P dejó olvidado en la callo de San J o s é un bastón, 
puño de oro, con las iniciales A . R . R . entrelazadas; 
so suplica á quien lo haya encontrado lo devuelva en 
San José número 23, donde será gratificado. 
125 4-4 
PE R D I D A . — E u la distancia que media del para-dero de Marianao á la puerta que da á Belasooain 
de los Pabellones Militares, se ha perdido un reloj de 
oro, pequeño, que tiene por fuera las iniciales T . G . y 
grabada en la tapa de la esfera ires renglones con la 
fecha 31 mayo 8P, A l que lo entregue en Merced n. 25 
se le gratificará generosamente. 3?J l a -3 3-3 
CU B A N U M E R O 5, S E G R A T I F I C A R A A L que entregue un pulso de plata c n una peseta, 
oruz, tres medallifas, caido del balcón, Tejadillo entre 
Cuba y San Janació, 107 5-4 
SE S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E H A Y A encontrado en la calle de la Muralla y Mercaderes 
una pu'sera de peló y cljapa de OTO, la entregue p e -
fialver n. 40; será gratificada generosamente, por sor 
recuerdo de familia. 80 4-3 
l i i c a l l c de Campanario entre Zanja y Dragones, una 
sortija con un brillante, y la entregue en Dragones n. 
1<'0, será gratificado generosamente, por ser dicha 
prenda recuerdo de familia. 4 4-2 
E i l L E l 
,, e alquila la casa Rayo 40, entre Salud y Dragones: 
tiene sala, comedor,' 3 cuartos en los bajost 2 altos 
v llave de agua. Informarán Salud 8, esquina á Rayo, 
FABRICANTES DE T A B A C O . 
D . Manuel Fernández García, a lquüa una casa de 
tres pisos que acaba de construir eii Santiago de las 
Vegas, calle de la Habana n. 3S, con comodidad sufi-
ciente para 500 ó más operarios. E n la misma infar-
marán ó ©n la callp de Teniente Rey n. 13 en ê sta 
ctudad. ' 167' 26-.r,E 
En el mejor punto de la ciudad cerca del gobierno civil y en una espléndida casa, la familia es extran-
jera y de toda confianza se alquilan dos habitaciones 
altas á caballeros solos ó matrimonios sin niños . E m -
pedrado 42 casi esquina á San Juan de Dios. 
158 4-5 
E n familia. 
L a s personas que deseen vivir en una explendida 
casa con bueea comida y esmerada asistencia que p a -
sen á Zulueta 36, todas las habitaciones dan á la calle 
149 4-5 
U na sala con muebles ó sin ellos", para escritorio ó bufete; también el zaguán y habitaciones altas: 
punto céntrico; dirigirse á Compostela número 24. 
129 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los altos Pr ínc ipe Alfonso n. 107, tienda de ropa L a 
Josefita, entre Angeles y Agr.ila, con sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de baño, cocina, aya a, gas y de-
más comodidades. 156 4 5 
Habitaciones corridas, juntas ó separadas, cou ba l -cón á la calle, con asistencia ó siu ella, en lo 
más céntrico y hermoso de la Habana, con entrada 
independiente Obispo 76, entre Villegas y Aguacate, 
altos de la V i l l a de París . 138 4-5 
6 8 H A B A N A 6 8 
Se alquilan dos habitaciones altas á hombres solos ó 
matrimonios sin hijos. 135 4-5 
e subarrienda la casa calle 5? número 46, en el 
v '-Vedado, muy cerca de los baños , compuesta de 
sala, comedor, seis cuartos, saleta y algibe con su 
bomba; en la misma impondrán. 
123 5-4 
Se subarrienda el potrero Z E Ñ É A , compuesto de treinta caballerías de tierra, dividido en cuartones, 
cercados de piedra, con magníficas casas de vivienda, 
abundantes aguadas, palmares, etc., y situado entre 
San J o s é de las L:\ias y Jaruco, á tres leguas de esta 
capital. Informavíiii Cuba n. 40, esquina á Chacón. 
06 10-4 
Be alquilan 
varias habitarionee fitas, O-Rei l ly 96, librería L a 
Enciclopedia. C n 48 4-4 
A g u i a r 1 0 1 
alquilan frescas y ventiladas habitaciones con 
asistencia ó sin ella. ' 71 4-4 
Se alquilan 
dos babitacioues en casa de familia, con asistencia, se 
dan y toman referencias: Neptuno n. 2. 
117 4-4 
Merced 94. 
Se alquila esta casa cn buen estado, con sala, co-
medor, 'i cuartos; azotea, agua y desagüe en $25 50 
cts. oro: la llave enfrente é informarán San Rafael 71 
entre Campanario y Lealtad. 119 4-1 
Se alquilan 
dos babitacioues amuebladas muy frescas y ventila-
das, con balcón á la calle y servicio de cuarto á 10, 60 
y $18 con entrada á todas horas, casa de familia: L a m -
parilla 63 esquina á Villegas. 121 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los efpacioros altos de la casa calle del Príncipe A l -
fonso n. 129. 45 4-S 
Z U L U E T A 2 2 . 
One squaro from the Park elegant rooms to let 
with foreijín board: table unsurpassed. Electric bells 
in cvery room. A l l appointments first class. Reference 
exchanged. 49 4-3 
Z u l u e t a 2 2 
Una cuadra del Prado se alquilan hermosas habita-
ciones altas á caballeros ó matrimonio sin niños con 
comida esmerada á la extranjera; referencias. 
50 4-3 
^ ¿ e alquila muy barata la paite principal de una es-
K paciosa y fresca caca, toda enlosada de mármol y lo 
necesario independiente para corta familia ó matrimo-
nio de gusto. Campanario número 95 informarán. 
46 4-3 
Se alquila 
un departamento independiente, da frente al Parque, 
compuesto de sala, saleta, un cuarto y cocina con 
timbre y agua, en $21,20 oro, darán razón, hv Paleta 
Dorada, O-Rei l ly 101. ' 1^ 4-3 
O b i s p o 1 6 
Se alquila una sala y habitación alta, en una onza y 
un escudo oro, á caballeros ó escritorio. 
3 4-2 
AVISO. 
E n la callo de Zulueta n. 22, frente al mercado de 
Colón, se alquilan cinco cuartos altos entresuelos co-
rridos, completamente independientes, con frente á la 
brisa é inmediatos á los parques y teatros, con ó sin 
muebles, á matrimonios ó caballeros solos, de buenas 
referencias. Si desean asistencia, también se facilita 
mediante aju te. Informarán en los bajos de la misma 
á todas horas. 1 15-2E 
O e alquila la elegante y cómoda casa de al tosBelas-
^ c o a í u 8, entre las calles de Neptuno y Concordia, 
siendo la parte baja aproposito para establecimiento é 
independiente y bastante espaciosos los altos para una 
numerosa familia que desea una vivienda capaz, fres-
ca y bonita. Independientemente se alquilan los bajos 
de los altos, estando la 1 ave en la ferretería de la es-
quina y pudiendo informarse dei precio del alquiler en 
la calle de Tuba n? 98. 11 4-2 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casa calle de P e ñ a l v e r n. 74, acabada de 
pintar, muy seca y ventilada, con sala, comedor ce-
rrado con persianas, 5 cuartos y azotea: la llave e s tá 
enfrente n. 69. Informarán Malojan. 128. 
5 4-2 
C a r m e l o 
Se alquila la hermosa casa calle 7, número 120, con 
jardín. De más pormenores Obispo 67, estudio del L . 
D . Esteban González del Val le , de 11 á 3. 
15670 26 28 
VENTA 
de Fincas y Establecimientos. 
GA N G A . E N 700 P E S O S O R O Y S I N C O R R E dor se venden dos casas juntas ó separadas, con 
muchas comodidades, portales de doble forro, agua y 
gran fondo con árboles frutales; se dan en ese precio 
para arreglar un asunto que interesa; informan D r a -
gones esquina á Galiano, sombrerería. 
137 4-5 
E N $ 2 , 0 0 0 o r o 
se vende una casa eu el barrio de la Punta, con sala, 
comedor, 4 cuartos, de manipostería y teja, pozo v l i -
bro de gravámenes : gana $26-50 oro. impondrán A -
nimas 40 ú Obispo 30 de 11 á41 146 4-5 
Se vende 
la gran vidriera que está colocada á la puerta de O -
bispo 84, tiene sn cortina de hierro para cubrirla; cos-
tó 22 oozas oro y so da baratísima, es adecurda para 
toda mercancía . 152 4-5 
SE V E N D E N C A S A S E N E L C E R R O . M A R 1 A -nao. Vedado, Sitios, San Lázaro, Be lascoaín , S a -
lud, Reina, Sol, Ohrapía, Tenienle-Key, San Juan de 
Dios, Monte, Acosta, Galiano, Prado, San Miguel, 
Industria, Virtudes, Campanario, Crespo, Manrique, 
San José , Amistad, Habana, Regla y Villegas.—San 
J o s é númera 48 78 4-4 
S E V E N D E 
en $2500 oro libres para la vendedora la bonita casa 
Refugio 29, á una cuadra del Prado: informarán cn 
Concordia 55.' g3 4-4 
Q E v K N D E N B O D E G A S , F O N D A S , C A F E S 
)Ocou billares, hoteles, cafetines, vidrieras de tabaco 
) bariitülo, tren de coches de lujo, carbonería, carni-
cpiia, panadería, 12 casas de esquina con estableci-
mientos, 16 casitas, 8 fincas de campo, 7 casas quintas 
San José 48. 75 4-4 
SE V E N D E Ü N A A N T I G U A Y A C R E D I T A D A fonda situada en una de las calles do más tránsito 
de la Habana, tiene una buena marchantería y hace 
una buena venta y se da en precio módico; informa-
rán á todas horas Empedrado esquina á Aguacate bo-
dega y en esta imprenta. 
OO J O A L A G A N G A . U N A C A S A D K zaguán y tres ventanos en Jesús del Monte con seis cuartos, 
sala, saleta, y comedor en los altos y un salón, con 
bafio, cuatro cuartos, caballeriza, patio y traspatio, 
con lavadero en los bajo», com agua abundante y 600 
varas de terreno para jardín; todo en $3,250 libres 
para el comprador. Impondrán Consulado número 37 
a todas horas. No se quieren corredores. 
110 4-4 
BARATISIMAS, CASI REGALADAS. 
Se venden ó alquilan 2 casas juntad, ó separados, 
calle de Madrid número 1, en J e s ú s del Monte, á dos 
cuadras del paradero de las guaguas, cen agua y todo 
lo necesario para una familia larga. Informarán San 
Ignacio 84, altos, á todas horas. 
C 4 6 8-4 
SE V E N D E N C I N C O C A S A S R U G I A S E N pre-cio de 45000, 37000, 28000, 20000 y $85000 oro; más 
24 casas de 2 y 1 ventana; 14 casas de esquina con es-
tablecimientos; 18 casitas; 7 casas-ciudadelas; 6 c a -
sas-quintas; 8 casasen el Vedado: Campanario 128. 
77 4-4 
B O T I C A . 
Se vende una bien surtida y cn el centro de la H a -
bana. Informes: el Ldo . Ferrer, Obispo u. 63: [el 
Ldo. D íaz , Aguacate n. 7; en la botica San Pablo; 
calzada del Monte, y «n Matanzas los Sres. Artiz y 
Zanetti. 66 12-8E 
S E V E N D E 
una estancia de una y media caballerías, libre de gra-
vamen, próxima á la capital: te da barata.. R . Plamol, 
San Francisco de Paula. 54 8-3 
AVISO. 
Por tener que retirarse su dueño á asuntos de fami-
lia, se pone en venta una gran vidriera de tabacos y 
cigarros, bien surtida, muy acreditada y en el mejor 
sitio de la capital. Infonnarán: calzada del Monte 
n . 2, papelería y efectos de escritorio " E l Correo." 
15771 6-1 
E n $ 1 , 9 0 0 o r o . 
Se vende una casa cn el barrio de los Sitios, de 
mampostería y azotea, con sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, mamparas, persianas, pozo do agua y 
cloaca, fabricada á la moderna. Aguila 142, de 6 4 5 
del día, su dueño. 15664 8-28 
SE V E N D E U N A C A S A D E V E C I N D A D , pro-pia para un matrimonio. Es tá acabada do reedifi-
car toda. Es tá en el centro de la población: Corrales 
número 23. Tiene manantial y algibe, azotea, altos y 
bajos. E l dueño está en la misma, do diez á cuatro 
de la tarde. 15423 lfi-20D 
DE M I A L E S . 
S E V E N D E N 
vacas de leche, paridas y para parir. Universidad 
esquina á Infanta, n. 23: de seis de la mañana á las 
nueve, ó de las cinco de la tarde en adelante. 
141 4-5 
PA L O M A S C O R R E O S , B E L G A S Y F R A N C E -sas; hay azules, blancas, etc , surtido escogido, r i -
valizan en calidad (cotejar y veréis) . Se realizan por 
no caber tantas; canarios finos de cria. Virtudes 40, 
altos, de 9 á 12 116 4-4 
C a n a r i o s 
Se venden tres parejas muy largas, de cria, con sus 
criaderas, muy baratas y palomas correos, belgas y 
francesas legít imas cn su raza. Pueden verse en Sol 
88, á todas boras. 86 4-4 
CC A N A R I O S L A R G O S Y P A L O M A S M E N S A -/jeras.—Se venden eu mucha proporción varias pa-
rejas, por no poderlas atender. A todas horas se pue-
den ver en Egido esquina á L n s , Barbería. 
31 4-3 
SE VENDE 
una magnífica jaca criolla, do monta. Teniente-Rey 
número 71. 22 4-3 
DE GABEÜAJE8. 
VE N T A D E U N T I L B Ü R Y A M E R I C A N O , una limonera, un caballo criollo, sano y de tres y me-
dio años, que sirve también de monta, muy bonito, de 
6J cuartas. Virtudes n. 100, informan de ocho do la 
mañana á cinco de la tarde. 114 4-4 
PO R R E T I R A R S E S U D U E Ñ O P A R A E L campo, se vende un milor con su marca, sus co-
rrespondientes arreos y dos caballos maestros de tiro 
á toda prueba, en el ínfimo precio de quinientos pesos 
billetes. Infanta n. 112, darán razón á todas horas. 
112 4-4 
SE V E N D E U N E L E G A N T E ( . ' O U P E S I N U S O tamaño cbico, marca Courtillier: un precioso faetón 
do los modernos marca Courtillier; un cómodo vis- a -
vis y nna victoria propios para un punto de campo ó 
la ciudad. Amargura 54. 124 4—4 
SE V E N D E N Y S E T R A T A N P O R O T R O S , una elegante jardinera de última moda con fuelle 
de quitar y poner y asiento trasero, un hermoso y só l i -
do cabriolé enteramente nuevo, un maguitico faetón 
aristocrático, dos1ímoneran cu excelente estado: á to-
das horas se puede ver en San Miguel 181. 
15689 K-29 
S E V E N D E 
un cupé de medio uso de tamaño pequeño y forma 
elegante. Calle de la Merced n. ')2 
15592 15-27D 
DE MUEBLES. 
A Q U I E N P U E D A I N T E R E S A R . — S e venden mostrador, cantina, mesas de madera redondas, 
batería de cocina, cuadros, espejos, vidrieras de puer-
ta y de pared y una cocina de hierro chica, todo en 
proporción, puede verse é informarán en J e s ú s del 
Monten. 161. 133 4-5 
¡OJO! El Arca de Noé, Casa de préstamos, 
pone en realización todas las existencias: hay un es-
caparate de palisandro dos puertas de espejo, corona, 
ol mejor que hay en la Habana, en diez enzas, y un 
millón de objetos, todo á precio de real izac ión. 
Villegas esquina á Amargura. 
136 4-5 
EL PROGRESO EH 
Se vende, en cinco onzas, un magnífico pianino E -
rard, porque el bobo que lo usaba se dedicará duranto 
el año corriente á tocar el v io lón. 
We venien á uno y á doo centenes las camas de que 
se sirvieron los bobos en 1889, porque en 1*90 dormi-
rán en hamacas gr iperas . 
Se vende un preciosísimo juego de cuarto, de pali-
sandro y tuya, compuesto de cama, con corona, esca-
parate, prendero, con luna veneciana, mesa de cen-
tro, costurero, seis sillas, dos columpltos, lavabo, c ó -
moda-escritorio y mesa de noche de mármol por den-
tro; estos tres últimos muebles tienen mármoles e s t » -
tuarios. Este juego de cuarto se traspasa por mucho 
menos de la mitad de su valor porque el bobo que lo 
utilizó el año próximo pasado, irá á habitar en un 
c u a r t ó n mientras viva y allí se contentará cou un j u e -
go de cuarto de bejuco. 
Se venden los escaparates de que se sirvieron los 
bobos cn el año viejo, porque se proponen valerse de 
perchas en el año nuevo. Aquellos son de palisandro, 
de caoba y de cedro, con lunas y sin ellas, con coro-
na, con molduras, con perlas y con adornos. E s una 
p 'yasada pedir cien pesos por un esoaparate, cuando 
su valor m á x i m o no excede de veuticinco. 
Se venden á seis, ocho y diez pesos en billetes todos 
los jarreros de persianas que desHlaron el agua que 
bebieron los bobos en el siglo pasado, porque en el 
corriente beberán agua de Cantarranas preservativa 
del perendengue. 
fie vendan a ocho pesos y á diez los tocadores y, á 
tres y á cuatro, las mesas que utilizaron los bobos en 
1889, porque en 1890 se valdrán de lavabos y de bufe-
tes higiénicos . 
Se venden, por últ imo, en precio ínfimo, la envidia, 
la hipocresía, el despecho, el pesar y la desespera-
ción que, con sus populares á i n s t ruc t ivos anuncios, 
int-piráu á sus ca r i t a t ivos concólegas los conocidos y 
r e c nocidos bobos de 
PEINCIPE ALFOÍTSC 342. 
140 4-5 
G A N G A . 
Verdadera real ización de las cajas de hierro deposi-
tadas en la Venduta públ ica 'de F . Gómez Miniño . 
Mercaderes 16. 142 8a—4 8d-5 
L e a n t o d o c o n d e t e n c i ó n . 
Dos hermosos planinos de Pleyel y Gaveau, pero 
de los de gran forma, muy baratos; 2 espejos con «us 
consolas de cuerpo entero; un juego de palisandro en 
$160 B . ; un escaparate de una puerta de espejo que 
estuvo en la anterior expos ic ión de París , barato 
también hay del país baratos y también comunes y ca-
mas idem, seis mesas de café con patas de hierro y 
dos canastilleros de caoba y palisandro como no las 
hay mejores, en Reina 2, frente á la Corona. 
102 4-4 
A L O S D E N T I S T A S . 
Se veude un buen si l lón: darán razón en el Gabine-
te Dental del D r . Canelo, Obrapía número 84. 
94 4-4 
MU E B L E S . S E V E N D E N L O S D E L A casa Veptuno 113, compuestos de 1 juego de sala, una 
docena de sillas amarillas, 4 sillones, 2 comadritas 
nuevas, un buen escaparate, una cama y otros varios 
99 4-4 
Uno sin estrenar on $297-75 oro y otro de 
modio uso $136, una cocuyera cristal $12-75, 
so venden en 
OBISPO 98, altos. 
m 4-4 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -den los muebles que son de lo mejor y se dan ba-
ratos, hay entre ellos un lujoso juego de cuarto com-
pleto y un magnífico pianino de Pleyel; también se a l -
quila esta magnífica casa á familia decente con buena 
garantía. San Miguel 105. 59 4-S 
EN 125 P E S O S B I L L E T E S S E V E N D E U N juego de Sala Luis X V , completo y en buen esta-
do; en $30 un aparador de tres mármoles; en $10 un 
par sillones Luis X V , y en $05 una magnífica cuna 
de bronce macizo: todo es nuevo. Escobar número 9. 
57 4-3 
SE VENDE. 
junto 6 separado, una vidriera metál ica de 3 varas de 
largo por 3 J cuartas do ancho con su mostrador, y un 
armiitoste de 2^ varas ancho por 3 de alto, otro arma-
toste do 12 á 13 varas de largo por S de alto con su 
vidriera y se admiten proposiciones por el local B e -
lascoaín 45 entre Neptuno y Concordia se trata de su 
ajuste. 16781 8-1 
B I L L A I 2 E S . 
Se venden, compran, componen y visten, se recibe 
do Franc ia paños , ñolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería do J o s é Fortezo, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
15S01 2 6 - 1 E 
B L C A M B I O . 
SAN MIGUEL 62. 
C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O . 
Juegos de sala á 125,130, 140, 150 ,180 y 
$200; escaparates á 35, 70, 76 y $125; l a v a -
bos á 8, 30 y $40; tocadores á $9, a p a r a -
dore á $25, escaparates p a r a vestidos á 
55, G0 y $75; mesas correderas de 3 / 4 y 25 
tablas; meeas de noche á $7, canast i l leros 
á $45, estantes p a r a libros y papeles, j a r r o -
ros, espejos, l á m p a r a s do cr is ta l y meta l , 
cocuyeras, bufetes, b u r ó s , carpetas , c ó m o -
das, cochos de mimbre, cuadros, sofaes 
L u i s X V V i e u a y R e i n a A n a , v idr ieras , b a -
randas, s i l l er ía greciana á $ l i , de V í e n a y 
Re ina A n a , m á q u i n a s de coser y r i zar , rolo 
jes ,alacenas, f o g o n e s p o r t á t i l e s , camas , m e -
sas do tresilllo, guarda-comidas, pers ianas , 
romanas, peinadores de mepleynogal , b a n -
cos de carpintero y herramientas , sillones 
de e x t e n s i ó n , lavabos de hombre, camas de 
muelles, neveras, b a ú l e s , maleta*, faroles, 
alfombras, esteras, cortinas, mapas , &c . 
Porque una vez emitidas las premisas so 
debe sacar l a consecuencia. 
San Miguel (>2, EL CAMBIO, casi 
esquina á (Miaño. 
15711 8-29 
A 10 Cts. billetes 
el vaso. 
- - iA l to ! que f á l a P e p ó n — ¿ N o saben ustedes q u i é n 
es P e p ó n l — P u e s lo diré: E s e l c e l e b é r r i m o astur q u « 
e s t á en la confi tería L A M A R I N A ; e l incansable y 
alegre n ie tu de su g ü e l u , que por fin d e c i d i ó s e , en 
obsequio de sus paisanos, á poner l a espiche á. un to-
nel de rica sidra, que rec ib ió de Vi l lav ic iosa , m a ñ a n a , 
sábado 4, á las siete de l a noche. A 10 centavos el v a -
so se venderá este rico C H A . M P A N asturiano, y 
pondrá á d i spos i c ión de los bebedores ^ g r í t i s ) u n a 
f a n i e a a de C A S T A Ñ A S A S A D A S , de Balduno, y 
a m e n i z a r á la fiesta l a gaita, el tambor y escogidas 
c a n l t m r a s , k gusto del consumidor. 
Y P e p ó n e l Uagareru, 
O sea P e p ó n de l C a r r u , 
C a n t a r á J j a S o b e r a n a 
So 'I tonel arrebalgau. 
84 2a-3 2d-4 
tío 
X I Q U É S . 
Vidrieras de metal para mostrador plateadas, v i -
drios cóncavos , las bay de 2, 3, 4, 6 y 8 piés de l ar -
go. Baratís imas al contado. I l a y siempre repuesto de 
vidrios cóncavos . Otras vidrieras preciosas de dife-
rentes hechuras. 
Depósito general do todas las fábricas 
do cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica. 
U n cajón 100 conchas por $3-50 billetes. 
U n mazo con 25 brevas $1 billetes. 




M U S I C A . 
PIANOS. 
D e venta y precios sumamente módicos en el a lma-
cón. E l Antiguo Olimpo, hoy de Marqués, Ribas y C p . 
Cuta 47, entre Otispoy 
Otrapia, Hatana. 
iRyin 27-15 
E L C R I S T O 
M U E B L E I U A D E 
Francisco F e r n á n d e z . 
V I L L E G A S 8 9 , 
E N T R E A M A R G U R A Y T E N I E N T E R E Y . 
E n este establecimiento hay un elegante surtido de 
muebles de tedas clases, tanto del país como del ex-
tranjero. También so compran muebles usados. 
Se hace cargo de toda limpieza y barnizadura de 
muebles. 
r ^ ' S e alquilan muebles para bailes, funciones y 
reuniones, IJE^SO alquilan sillas. 15556 15-24D 
BE lÁOIÍIMIA. 
E n $ 1 5 5 o r o 
se vende una caldera horizontal de vapor con su m á -
quina de 4 caballos do fuerza, de medio uso: también 
se vende un vaporcito de 32 piés ingleses de eslora, 
con capacidad para 21 pasajeros: Damas 17. 
118 4-4 
S E V E N D E 
una máquina do vapor do diez caballos. 
Aguila n. 126, relojería. 8 
Impondrán 
4-2 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumaco-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C . Comerciantes 
importadores do toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Callo de Cuba núm. 63, apartado 3-16, l l á b a n a . 
On 1821 27-7 
IJ 
R E A C T 1 M E T R I C O C A M P I . Aparato matemático 
p a r a d tratamiento del guarapo de cafia por el prooo-
dimicnto químico del mismo sistema. 
Este aparato y procedimiento ofrece á los sefiores 
hacen dados que lo instale a on sus fincas las siguantes 
ventajas: 
1? Menos miel; por consiguiente, mayor cantidad 
de fruto. 
2"} Mayor polarización. 
3? Igualdad de fruto an toda la zafra. 
Lns personas que deseen obtenerlo pueden dirigirse 
4 M E R C A D E R E S N ú m . 26. 
Su inveutor, D . LOCAS CAMPI, dará instrucciones 
y detalles en la misma casa todos los dias do 12 á 2 
do la tarda. 
Se envían catá logos ilustrados gratis á las personas 
qne los soliciten. C . 1890 15-22Db. 
UN B U E N N E G O C I O : S E D E S E A V E N D E R á licoristas ó hacendados un alambique con paila 
de vapor vertical, sus correspondii ntes curbatoe, tan-
ques de agua para baticiones, doukis; todo nuevo, sus 
trasmisiones, cobre y hierro en dos mil pesos. Gola -
bcr l17 . Matanzas. 15039 27-11 
SEÑORES HACENDADOS. 
5 p g . mas de azúcar de miel y 3 p ^ ¡ . más do azúcar 
de guarapo usando los Leg í t imos Tejidos de Alambre 
de jL iébermann par» purgar azúcar eu las centr í fu-
gas. 
E n venta por Amat y C p . , comerciantes importado-
res de toda clase de maquinaria para elaborar azúcar 
y otros usos. Calle de Cuba n. 68, 'apartado 346, H a -
bana. C n "J»22 27-7 
Db B r q É y PerfüMB! 
EL DENGUE EN LA HABANA. 
L a epidemia de G R I P E que h a invadido varios p a í -
ses de la vieja E u r o p a , h a Uegado hasta nosotros. S o n 
numerosos los casos que ee h a n presentado en esta 
capital de fuertes catarros, a c o m p a ñ a d o s de dolores 
do huesos, ronquera, tos pertinaz, desfallecimientos y 
á veces calenturas. A l empezar l a enfermedad son e l 
recogimiento, el abrigo y los sudor í f icos l a medic ina 
m á s oportuna; pero cuando pasan los primeros d ías^c 
la tos persiste, ul malestar dura y l a resp irac ió i : ge 
hace difícil, el mejor medicamento que puede emple&r-
se es el L I C O R B A L S A M I C O D E B R E A V E G E -
T A L D E L D R . G O N Z A L E Z , reputado como S I N 
R I V A L en el tratamiento de las fluxiones de l a ¿ a r i z , 
laringe, bronquios y pulmones. A l poco tiempo ü e t o -
mar el L I C O R D E B R E A D E L D R . G O N Z A L E Z , 
la tos disminuye, l a e s p e c t o r a c i ó n se hace m á s fáe i l , 
se respira mejor y el apetito se despierta. Y no s o l a -
mente el L I C O R D E B R E A D E G O N Z A L E Z , c u r a 
los efecto» del Dengue, como dieron en l lamar á este 
catarro nuestros abuelos, sino que s i s e toma con l a 
ant i c ipac ión debida, observando á l a vez u n a buena 
higiene, previene y evita que d é l a enfermedad. A u n 
cuando el Dengue es una cosa senci l la , hay que temer 
á las complicaciones ó consecuencias de la enferme-
dad, por cuyo motivo debe optarse por evi tarla y nada 
mejor que tomar mientras dura l a epidemia dos c u -
charadas diarias del L I C O R D E B R E A D E L D R . 
G O N Z A L E Z . 
Muchas personas se van al campe durante esta é p o -
ca del afio y á todas aconsejamos que metan en sus 
maletas tres cosas: una botella do L I C O R D E B R E A 
D E L D K . G O N Z A L E Z , para evitar y c u r a r e l D e n -
gue; un pomo do S o l u c i ó n de Ant ip ir ina del D r . G o n -
zá lez para curar las jaquecas y d e m á s dolores agudos 
y un pomo de Magnasia efervoscente carmenal ica y 
purgante del D r . G o n z á l e z , para curar las indigest io-
nes de l e c h ó n y pavo que puedan ocurrir . 
Todos los medicamentos del D r . G o n z á l e z so p r e -
paran y venden en l a B O T I C A D E S A N J O S E , c a -
llo de Aguiar n ú m e r o 106, esquina á L a m p a r i l l a , H a -
b a n a . — N O T A . E L L I C O R D E B R E A D E L D R . 
G O N Z A L E Z , se vende en todas las boticas de l a 
I s l a de Cuba . 
C 1 8 8 2 13-21d 
T T R A C I O 
C I E S T A 
del asma. 6 ahogo, tos, c a n -
sancio y fa l ta de r e s p i r a c i ó n 
con el uso de los 
(MEROS AHTIASMMTCOS 
BETL 
I D DE*. H E i ^ r i e r s r 
De v e n t a e n todas l a s bot icas 
acredi tadas 
A 50 CENTAVOS B, B. CAJA 
On 17 i E 
TONICO HABANERO 
DEL DR. 6ARDAN0. 
Sin rival en el mundo para hermosear y t e ñ t r el c a -
bello de su color primitivo natural , d e j á n d o l o m u y 
brillante y suave. E l U N I C O c o s m é t i c o inofensivo que 
no contiene nitrato de plata que usa la Corte e s p a ñ o l a y 
aristocracia habanera por SBS condiciones h i g i é n i c a s 
de aseo, limpieza, fáci l a p l i c a c i ó n é incontestables r e -
sultados, sobre todo, d e s p u é s de mejorado y per fec -
cionado. E v i t a la calvicie y devuelve al cabello su e x -
quisita fragancia. L o s efectos do esta p r e p a r a c i ó n son 
naturales, que el ojo m á s perspicaz desconoce el a r t i -
fleio, circunstancia que no r e ú n e n i n g ú n otro p r e p a -
rado do este género . 
So vendo á $2.25 B . en la« Dro<nierias y Bot icas . 
Fábrica , F a r m a c i a L A E S T R E L L A , Indus tr ia 34. 
TINTURA INDIANA 
INSTANTANEA 
del Dr. J . Crardano. 
E l mejor descubrimiento del siglo para t e ñ i r I N S -
T A N T A N E A M E N T E la B a r b a , Bigotes, C e j a s y 
Cabello, en D I E Z M I N U T O S sin degenerar en r o -
jo ni alterar su naturaleza. Indispensable á los B a r -
beros y Peluqueros, por sus excelentes resultados y 
P E R M A N E N T E C O L O R . C a d a estuche d u r a s e i s 
meses y vale $2.60 B [ B . en todas las D r o g u e r í a y B o -
ticas y on casa del autor Industr ia 34. 
15127 3 0 - 1 2 0 
VINO ESPECIAL PARA MESA. 
M A R C A 
T R O T C H A . 
D e este exquisito vino cuya pureza es una verdad 
comprobada por el anális is públ ico á que fué someti-
do, acaba do recibirse una partida de cuarterolas, y se 
anuncia para conocimiento de sus consumidores que 
cont inúa de venta en la calle do 
C U B A N U M E R O 9 8 . 
15G99 10-29 
Farmacia del Ldo. Ernesto de AragOn 
A n t i g u a d e H i t a . 
S A L U D 46, E S Q U I N A A L E A L T A D . 
Est í i i r fragua F a r m a c i a completamente reformada 
y mtitúin. situada en el punto m á s c é n t r i c o de los bar-
rrios de D r a g ó n o s y Guadalupe, ofrece á los vecinos 
de dichos barrios un constante surtido de drogas, 
productos qu ímicos , remedios caseros y medicinas do 
patente, tanto de F a r m a c é u t i c o s del p a í s como del 
extranjero. Bragueros, jeringas y en general cuanto 
aparato existo de ap l i cac ión m é d i c a . 
E n cuanto á la preparac ión de las f ó r m u l a s f a c u l -
tativas existo un escrupuloso esmero y exactitud, 
uuiondo la bondad de los productos á l a modicidad de 
los precios. 
Do modo que el púb l i co no tiene que recurr ir á las 
Farmacias de intramuros de la H a b a n a para e n c e n -
trar do todo fresco y barato. 
F A R M A C I A D E L L D O . E R N E S T O D E A R A G O N 
A N T I G U A D E H I T A . 
Salud 46, esquina ti L e a l t a d . H a b a n a . 
15446 15-20D 
ÍÍSCELANEA. 
SACOS PARA AZUCAR, 
L O S M E J O R E S T M A S B A R A T O S . — 3 3 8. I G -
N A C I O Ped ro Sueyras . 
14863 26-6(1 26-6a 
A l _ A C O C A D E L . P E R U 
E l V l W O t U A X U ñ J S ' t experimentado en los Hospitales do P a r í s , e s t á 
diariamente ordenado, con b u e n ó x l l q para combatir á la A n e m i a , á l a 
C l o r o s i s , a las M a l a s d i g e s t i o n e s , á las E n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s y á la D e b i l i d a d d e l o s ó r g a n o s v o c a l e s . 
Los Médicos le recomiendan á las personas debilss y delicadas extenuadas por las 
enfermedades, d ¿OÍ Ancianos y a loa Niñnti. 
Es ol Reparador de las Perturbaciones digestivas 
y e l F O K . T i n C A . I M T B por n B X C E I - K J l M O I A . 
EL VINO MAnlANI 8E HALLA EN LA CASA DE 
XVSAXtXAXO'Z, P a r í s , U , bouUvard Uanssmann; K T e w - ' Y o r k , 19, East, 16u, Street. 
Depositarlo on I M H a b a n a : J o s é S - ^ l E a J F l . - A . » 
NUEVA PERFÜWEWft EXTRR-FINA 
JABON.ESENCiA.AGUAdt)TOGADOR.POLVOdeARROZ.ACElTE.BR!LLANTiNA 
• • M M M M m M M M M S i M M M S — — — — — — — — S — — — M O M M a B W M S M M S 
L A S P E R L A S 
3DIE} ' -9 
( i 
Q u i n i n a ^ C l e r t a n 
Aprobación da la Academia de Medicina do Parla 
C o n t i e n e n d i e z c e n t i g r a m o s (dos g r a n o s ) d e Q u i n i n a p u r a 
Es indispensable el exigir la Firma : C^Le í̂̂ *^ 
y-Ajema-A-oioisr 
^ easa L FRERE, 19, calle Jacob, PARIS 
V í b 
f & 0 T A , E E U M A T I S M O S , D O L O R E S 
S O L U C I Ó N dei D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de París. — Premio Montyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N de S a l i o i l a t o d © S o s a se e m p l e a 
para c u r a r : 
L a s A f e c c i o n e s R e u m á t i c a s agudas y c r ó n i c a s , e l R e u m a t i s m o g o t o s o , 
los D o l o r e s articulares y musculares, y todas las vece s que s e q u i e r a c a l m a r 
los padecimientos ocasionutiod ¡JOI es ius e i i l t i i a t í d a d e s . 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C l i I N e s tá e l m e j o r r e m e d i o c o n t r a l o s 
R e u m a t i s m o s , la G o t a y '.os D o l o r e s . 
U55 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
E x i j a s * l a V e r d a d e r a S o l u c i o n ó t e C L I N y C u , d © P A R I S , «« h a l l a 
en las principales F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
